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In  ft f r e e  s o c i e t y  th e  se m o n  I s  & p r e v a le n t  typ e  o f  
p u b lic  sp e e c h . I t s  w ide u sage  as a mesne o f  p ropagatin g  
Id ea s  has been  a p o w er fu l f o r c e  i n  making and k eep in g  th is  
n a t io n  p redom inan tly  r e l ig io u s *  The im portance o f  p u lp it  
oratory  i s  fu r th e r  a p p r e c ia te d  when view ed from a  num erical 
sta n d p o in t*  There are o v e r  15 m il l io n  seraon « preached  
each  year i n  th e  8 6 6 ,0 0 0  c o n g r e g a tio n s  o f  church nembers 
i n  t h i s  n a t io n * i
I t  i s  o n ly  n a tu r a l ,  th e r e fo r e ,  th a t  th e  f i e l d  o f  
p u b lic  ad d ress in c lu d e s  th e  v i t a l  segm ent o f r e l ig io u s  
sp ea k in g . A lthough some a s p e c t s  o f  the p reach in g  s i t u a t io n  
are p e c u lia r  to  th e  p u lp i t  form o f  a d d r e ss , y e t  a l l  o f  th e  
g e n e r a l ly  a ccep ted  r u le s  f o r  good r h e to r ic  are a p p lic a b le
g
t o  th e  serston* E f f e c t iv e  s h a k in g  methods are as im portant 
to  th e  m in is t e r  as to  th e  law yer  o r  sen ator*  O utstanding  
men of the p u lp i t  have b een  th o se  who have r e c o g n ise d  and
adhered to  good p r in c ip le s  o f  In v e n t io n , arrangem ent,
 ^ •-"Pots on F i le ,  V I I I  (£ ? r il  85 -  May S, 1S4B), 140.
1?
 ^ i i i l l ia ®  Norwood S r ig a n o e , Speech C o r n e a ltio n  (Hew
York: r'. 5* C r o fts  and Company, 195^1
*•T •
*4f ' .. .7 -
$ rroi?u m&si ^
v  . : - i l  *
“ ■ - '■' .  .  ». *
- "i-u-
* *  «4
» * ■
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2s t y l e ,  and d e l iv e r y .
One o f th e  many men who has co n tr ib u ted  s u b s t a n t ia l ly  
t o  the d ig n it y  o f  th e  spoken word In  the American p u lp i t  i s  
Hm B. Hardeman, th e  s u b je c t  o f t h i s  s tu d y . There are reason s  
to  b e l ie v e  th a t  he h as f i l l e d  an im portant p art i n  the evan­
g e l i c a l  p r e a ch in g  o f  th e  p a s t  h a lf - c e n tu r y . C e r ta in ly  he i s  
o u ts ta n d in g  among p rea ch ers o f the Churches o f C h r is t .  Only 
f i v e  y e a r s  a f t e r  lie preach ed  h i s  f i r s t  sermon he was con­
s id e r e d  by com petent o b se r v e r s  to  be "one o f  the very  b e s t  
p rea ch ers in  West T en n essee ." ^  During the fo l lo w in g  f o r t y  
y ea rs  h i s  p o p u la r ity  as a te a c h e r  and preach er co n tin u ed  
to  grow, a t t e s t e d  by  numerous in v i t a t io n s  from churches in  
n e a r ly  e v er y  s e c t io n  o f  th e  cou n try  to  preach  in  e v a n g e l i s t i c  
r e v iv a ls .
The Churches o f C h r is t  make up a la r g e  segm ent o f
th e  more c o n se r v a t iv e  r e l i g i o u s  groups in  the U n ited  S t a t e s .
T h eir  s t r o n g e s t  c o n c e n tr a t io n  has lon g  been  in  the S ou thern
s t a t e s ,  and, to  a l e s s e r  d e g r e e , in  the m id-W est, w ith  few er
ohurohes in  o th e r  s e c t i o n s .  An alm ost phenomenal growth
has occurred  i n  th e  p a s t  t h i r t y  y e a r s . Membership has
doubled w ith in  the p a s t  tw e n ty - f iv e  y ea rs  to  a p r e se n t
4
number o f  over one m i l l i o n .  *4
5 G. D a lla s  Sm ith , ”A Statem ent C oncerning B rother  
A. G. F r e e d /  G ospel A d v o ca te , XLV (March 12, 1 9 0 3 ) , 1 7 1 # 
Quoted by E arl W est, wThe Se"arch fo r  the A n cien t Order (Nash­
v i l l e :  G osp el A dvocate Company, 1 § 4 § ), Y l , &6*
4 Nevis ite m  in  Tim e, March 2 4 , 1952.

C o n tr ib u tin g  p rob ab ly  a s  nu-eh to  t h i s  p ro g ress  as  
any o th e r  ora man* Hardeman h as had a a id s  in f lu e n c e  in  
two p r in c ip a l  ways* F i r s t ,  he has h elped  t r a in  thousands 
o f  young xmn to r  th e  m in is t r y ,  t h i s  was accom plished  during  
h i s  fo r ty * tw o -y e a r  c o n n e c tio n  w ith  Freed-H ardesa&n C ollage  
a t  Henderson* T e n n essee . The secon d  main avenue o f  in f lu e n c e  
has bean through h i s  preaching: l a  e v a n g e l i s t i c  r e v iv a ls .
I t  I s  t h i s  l a t t e r  phase o f  h i s  \*ork w ith  which t h i s  stu d y  
mainly d e a l s .
The I n t r i n s i c  m e r it  o f  Hardeman's p reach in g  a b i l i t y  
and su c c e s s  can  perhaps be b e s t  gauged by f i r s t  ob serv in g  
the im p r ess io n s  o f co n tem p o ra r ie s , b o th  w ith in  and o u ts id e  
o f  church ra n k s . Most o f  th e  a v a i la b le  cocgBents were made 
i n  resp on se  t o  th e  f i v e  se p a r a te  a e r ie s  o f  e v a n g e l i s t i c  
r e v iv a ls ,  known as ^Hardeman's f& bernacle M eetings** con­
ducted by him in  M a s h v i l le ,  T enn essee*  They occu rred  in  
1922 , 1925, 1928 , 1953* and 1942 , e a c h  l a s t in g  from two to  
th ree  w eeks, w ith  two serm ons d a i l y .  With the e x c e p tio n  
o f  th e  1942 s e r i e s ,  w h ich  raa con d u cted  i n  a sm a lle r  
b u ild in g  due to  war c o n d i t io n s ,  th e s e  m ee tin g s  c o n s i s t e n t ly  
a t tr a c te d  a u d ien ces  o f  6 ,0 0 0  to  8 ,0 0 0  p eo p le  a t  each n ig h t  
s e r v i c e *
On th e  f i r s t  e v e n in g  th a t  th e  d oors o f th e  g r e a t  
i;yman Auditorium  were o p en ed , &areh 2a* 1922* th e  hash v i l l a
Term e s s  can e d i t o r  to ld  h i s  40*000 r e a d e r s  th a t  *Mr. Hardman
—?.z.m ; nliitlf w ;  -- *#fW» la^Zai :Z-\q *m
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4i s  w id e ly  known over a la r g e  s e c t io n  o f  the cou n try  a s  an 
e v a n g e l i s t  o f n o te ."  The m orning e d i t io n  c a r r ie d  th e  n ig h t  
sermons in  f u l l ,  and th e  e v en in g  e d i t io n  c a r r ie d  th e  day 
serm ons, p lu s  e x te n s iv e  news coverage  on th e  fr o n t  page of 
each*
The fo l lo w in g  a p p r a is a l  was made by an e d i t o r  o f  the  
G ospel A d vocate , a prom inent r e l i g i o u s  p u b l ic a t io n  o f  the  
Churches o f  C h rists
N. B. Hardeman i s  a g r e a t  p reach er; and 
the b eau ty  o f i t  i s ,  he  d oes n o t seem to  know th e  
fa c t*  Nature has done much fo r  Hardeman in  b e ­
stow in g  upon hi®  an a lm o st m a tc h le ss  v o ic e ,  an 
e x c e e d in g ly  p le a s in g  p e r s o n a l i t y ,  a k in d ly  d i s ­
p o s i t i o n ,  w ith  a good -n atu red  sm ile  th a t  w i l l  win  
life way anywhere* He has a l l  the e lem en ts  o f an 
o r a to r , and, i f  he had b een  so  d is p o s e d , cou ld  
have gone to  th e  top i n  th e  p o l i t i c a l  w orld , bu t 
chose r a th e r  to  c o n se c r a te  h i s  G od-given  powers 
to  a b e t t e r  cause* Hardeman knows the B ib le ,  and 
i s  as tru e  t o  th e  g o s p e l  as the n e ed le  t o  th e  p o le ,  
and shuns n o t to  d e c la r e  th e  whole c o u n se l o f  God 
to  s a in t  and s in n e r . .* *  He u s e s  th e  s im p le s t  
i l l u s t r a t i o n s ,  and th e  m ost o rd in ary  mind can  
grasp  th e  tr u th  i l l u s t r a t e d .  T h is man o f  God i s ,  
beyond any q u e s t io n , a m a ster  o f  a s s e m b lie s ,  and 
sways h i s  a u d ien ce s  w ith  an ea se  and grace  o f  
v o ic e  and manners t h a t  a t t r a c t s  and h o ld s  a lm ost  
the b r e a th le s s  a t t e n t io n  o f  h i s  a u d ito r s .
I t  i s  n o t  s tr a n g e , t h e r e f o r e ,  th a t  he was "regarded
Q
as one of the b e s t  sp ea k ers  i n  the S ta te  o f  T e n n e sse e ,” o r ,
^ F . W. Sm ith, " E x tr a c ts  C oncerning th e  P reach er and 
th e  M e e tin g s ,” G ospel A dvocate ,/n *d T 7»  Quoted i n  K. B* 
Hardeman, Hardeman' s Tab'ernacTe Sermons (h e r e a f t e r  r e fe r r e d  
to  as Sermons: N a s h v il le :  & os p e l  A dvocate Company, 1 9 2 3 ) , 
I I ,  2 9 .
L. L. B r ig a n c e , " S k etch  o f  th e  A u th or 's L if e ,"  in  
Sermons, I I ,  19*
.* 2 12 •
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5as  was s a id  o f  him  f i v e  y e a r s  l a t t e r *  in  1928* he wa® ?? one of 
th e  g r e a te s t  p r e a c h e r s  o f  th e  ag^e• * ^  The K aa h v llle  Mannar 
r e p o r te d  t h a t  **Hle sp eech  tme marked w ith  o ra to ry  and 
e lo q u e n c e  se ldom  e q u a le d  i n  th e  p u lp i t  of the c o u n tr y .”0 
The s ig n i f ic a n c e  o f  if, 3* Hardeman** sp eak in g  was 
n o t  c o n f in e d  to  h i s  r h e t o r ic a l  a b i l i t y .  H is p r o f ic ie n c y  
i n  sp e e c h  o n ly  enhanced the e o sssu n ic a t io n  o f  id e a s  which he 
sou gh t to  tr a n sm it to  th e  a u d ie n c e . A lso  s i g n i f i c a n t  was th e  
in f lu e n c e  upon the c owraunity  in  w hich h i s  p reach in g  was done. 
T his v iew p o in t was w e l l  s ta t e d  Ln an e d i t o r i a l  o f  the  
N a s h v il le  T ennessean  f o l lo w in g  t h e  1922 r e v iv a ls
The H ardem an-Full! an s e r ie s  o f G ospel 
ages t in g s  h as been b r o u g h t to  a c lo s e .
From th e  s ta n d p o in t  o f  a tten d an ce and 
th e  fe r v o r  o f th e  e v a n g e l i s t  end members of h i s  
church, th e  m ee tin g s  were an undoubted s u c c e s s .
There were some f o r t y  co n g reg a tio n s o f  
the Church o f  C h r is t  in  N a s h v il le  and v i c i n i t y  
which p a r t ic ip a te d  in  the m e e tin g s , and i t  was 
th ro u g h  t h e i r  s p i r i t e d  co»op*ration th a t  the g r e a t  
aud itorium  was f i l l e d  tw l ce d a i ly .
From th e d e n o m in a tio n a l v ie w p o in t , i f  
su c c e s s  be r.aaaured by th*& number o f  bap tism s and 
rec  ones o r a t io n s ,  th e r e  c a n  be no co m p la in t, as  
th e  form er averaged  a p p rox im ate ly  e ig h t  a d a y , 
w ith  tw enty—f i v e  o f  th e  l a t t e r  f o r  the tw enty -  
day p e r io d .
The r e s u l t s  o f  r e l i g i o u s  movesaents o f  
t h i s  c h a r a c te r , h ow ever, i s  by rio means c o n fin e d  
to  the den om in ation  under whose a u sp ic e s  they  
are co n d u cted . A s e r i e s  o f  m eetings w hich, in  
a g g r e g a te , a p p ea l to  a number approxim ating the
F. 1. Smith, •Forw ard ,’* in Sermons. I l l ,  8* 
Seva Item in  h ash v llie  Saoner. A p ril 22, 1922.
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p o p u la tio n  o f  th e  c i t y  can n ot b u t le a v e  i t *
e f f e c t  upon the ccm nnnity a s a w h o le . • • .The 
e f f e c t  must be t o  tu rn  the a t t e n t io n  o f  the  
g r e a t  m a jo r ity  o f  our c i t i z e n s ,  r e g a r d le s s  o f  
c r e e a ,  toward th e  doors o f  th e  churchy which  
i s  the* woof o f  th e  R a tio n * s m oral fabric.**
I t  would be m is le a d in g  to  le a v e  th e  im p r ess io n  th a t
Mr* liardessan preached o n ly  in  M s s h v i l l s ,  a lth o u g h  he h e ld  
sosis tw elve  se p a r a te  s e e  t in g *  th e r e .  E ls  e v a n g e l i s t i c  
e f f o r t s  took  him in t o  e v er y  s e c t io n  o f th e  U n ited  S ta te s  
e x ce p t Mew England and th e  P a c i f ic  N orth w est. In  the 
H erth , th e  churches in  D e t r o i t  in v i t e d  him to  conduct seven  
r e v i v a l s .  Other n o r th ern  c i t i e s  w h ich  w ere the scen e  o f  
h i s  la b o r s  w ere I n d ia n a p o l is ,  P h i la d e lp h ia ,  Hew York, and 
W ashington. He conducted fo u r  m ee tin g s  i n  S t .  L o u is , and 
a l ik e  number In  H ouston . He was very p op u lar  i n  D a l la s ,  
w here, in  1 9 56 , he h e ld  a r e v iv a l  on th e  ground* o f the  
Texas S ta te  C e n te n n ia l, fo l lo w e d  by s e v e r a l  o th e r  c ity -w id e  
n e s t in g s  through th e  y e a r s .  In  a d d it io n  t o  la r g e  c i t i e s ,  
h i s  i n t e r e s t s  s e r e  n o t above th e  sm a lle r  towns and sa sso in i-  
t i e s ,  as he gave h im s e lf  t o  g o sp e l p r e a c h in g  in  every  type  
o f  pop u lated  a r e a .
Because o f  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  N, 3 .  Hardeman In  idle 
f i e l d  o f  r e l ig io u s  sp e a k in g , i t  I s  th e  r e f  ore  w orthw hile  to
conduct & r h e to r ic a l  a n a ly s i s  o f  h i s  sp e a k in g , in  an e f f o r t  
to  determ ine th o s e  e f f e c t i v e  e lem en t#  o f  good sp eech  which  
him an o u ts ta n d in g  e v a n g e l i c a l  p reach er*
9 E d ito r ia l  in  th e  K & shville  T en n essean .  A p r il 18 , 19£2

i i ,  other m m n m
f | »  tic ad f o r  su ch  & s tu d y  l a  fu r th e r  brought to
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a t t e n t io n  th e  absence o f  any ax tended stu d y  o f  h i s  
sp ea k in g  te c h n iq u e s  and c o n t r ib u t io n .  Of the a v a i la b le  
m a te r ia l  co n cern in g  Mr, Kardessan, the m a jo r ity  c o n s i s t s  of 
I m p r e s s io n is t ic  comments sad «  by new spaper r e p o r te r s  and 
e d i t o r i a l s  o f  r e l i g i o u s  p e r i o d i c a l s .  the va lu e  o f  th e se  
I s  l im i t e d ,  b e in g  o n ly  the p a s s in g  Im p ression  o f  th o se  who 
l i s t e n e d  w ith o u t th e  a id  o f c r i t i c a l  sta n d a rd s . Furtherm ore, 
the m a jo r ity  o f  th e s e  © accents a r e  u n c o lle c te d  and in a c c e s ­
s i b l e  to  th e  g e n e r a l p u b l ic .
The only  b io g r a p h ic a l  s k e tc h  o f  any n ote  on Bardaman's 
l i f e  i s  co n ta in ed  in  th e  in tr o d u c to r y  m a te r ia l o f  Volume IX , 
i n  HardeBStt1 s Tabs m a c lo  Serm ons» I t  was w r it te n  in  1925  
by L. L# B r lg a n ce , a c lo s e  f r i e n d  and tea ch er  a t  F reed -  
Hardeman C o l le g e .  T h is sh o r t  s e l e c t i o n  o f n in e te e n  pages  
w e ll  s e r v e s  i t s  purpose a s a * S k e tc h  o f th e  Author* s l i f e , " 10 
to  acq u ain t rea d ers w ith  th e  sp e a k e r  and auth or o f  the  
s e m e n s ,  but i t  i s  in a d eq u a te  a s  s  perm anent, o b je c t iv e  study  
.o f  .the .p r e a c h e r * s .r h e to r ic a l ,  stefchcKf.8* . I t  c o n ta in s  b r i e f  . . . . 
d is c u s s io n s  o f  Hardeman as a c h i l d ,  s tu d e n t , te a c h e r , p reach er , 
sp ea k er , and m n , b u t th e  scop^ i s  o b v io u s ly  l im ite d  to  I t s  
In tro d u cto ry  p u rp o se . F u r th e m o r e , i t  on ly  in c lu d e s  in -
L. L. B r lg s n o e , *5k e tc h  o f  the Author* a L ife ,*  
i n  Sermons« I I ,  9 -2 8 .
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3form ation  up to  1 9 3 $ , ®hich le a v e s  much su b seq uent m a te r ia l  
fo r  l a t e r  s tu d ie s *
?ho* s Who in  Am erica c o n ta in s  an o th er  b r i e f  b iography  
o f  K apdeaas. He wac r e c o g n ise d  by a paragraph o f  p e r t in e n t
I if
f a c t s  in  aach tw o-year  p u b l ic a t io n  from 19f 4 t o  1941* Of 
i n t e r e s t  and s ig n i f i c a n c e  i s  th e  s p e c ia l  m en tion  o f I lls  
fab© m ad©  m eetin g s  In  Ryis&n A uditorium  i n  H ashvi 11c , 
T en n essee .
I l l *  PURPOSE OF m u  3YBET
The in a d e q u a c ie s  o f  th e  a fo re -m en tio n ed  works 
in d ic a te  the need f o r  fu r t h e r  stu d y  o f  E&rdesian1 e p rea ch in g . 
ffh» m ain f a c t s  o f  h is  l i f e  are a c c e s s ib le  to  the p u b lic ,  
b u t no stu dy  h as been u n d ertak en  to  show th e  in f lu e n c e  which  
th e se  had upon h i s  sp e a k in g . Much has b een  s a id  regard in g  
h i s  p o p u la r ity  a s an e v a n g e l i s t ,  b u t no e f f o r t  h as been  
made to  t r a n s la t e  h i s  m ethods I n to  u s e f u l  m a te r ia l  f o r  the  
b e n e f i t  o f  oncoming g e n e r a t io n s  o f  g o s p e l  p r e a c h e r s .
The purpose of t h i s  stu d y  i s ,  t h e r e f o r e ,  to  make a 
r h e to r ic a l  a n a ly s is  o f  s e l e c t e d  g em o n s o f  S* B . Eardeeum.
To accom plish  t h i s  en d , an a ttem p t I s  made to  d is c o v e r  and 
record  the o u ts ta n d in g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  sp ea k in g , 
w ith in  th e  c a te g o r ie s  o f  in v e n t io n ,  arrangem ent, s t y l e ,  
and d e l iv e r y .
A lb er t 1U M arquis, e d i t o r ,  **8. B. Hardeman,"
She* a eho in  A m erica, i i l l  -  J0&,
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9The assum ption  behind t h i s  s tu d y  i s  th a t  r h e to r ic a l  
c r i t i c i s m  has in h e r e n t v a lu es*  F i r s t ,  i t  g o es  beyond the
I m p r e s s io n is t ic  c l i e n t s  o f the new spaper and p e r io d ic a l ,  
w ith  t h e ir  " h ig h ly  c o lo red  p r a is e  o r  blame of a d e t a i l  or  
a sp e c t  o f  a s p e e c h ,” to  become a j u d ic ia l  typ e of 
e v a lu a tio n *
I t  eossbinas th e  aim s o f a n a ly t i c  and s y n t h e t ic  
in q u ir y  w ith  th e  a l l- im p o r ta n t  e lem en t o f  e v a lu a ­
t io n  and in t e r p r e t a t io n  o f  r e s u l t s *  Thu® i t  
r e c o n s tr u c ts  a sp eech  s i t u a t i o n  w ith  f i d e l i t y  to  
f a c t ;  i t  exam ines t h i s  s i t u a t i o n  e a r e fu l ly  i n  th e  
l i g h t  o f  th e  in t e r a c t io n  ot sp ea k er , a u d ie n c e , 
s u b j e c t ,  and o c c a s io n ;  i t  in t e r p r e t s  th e  data  w ith  
an eye to  d e term in in g  the e f f e c t  o f  th e  sp eech ;  
i t  fo rm u la te s  a judgment In  th e  l i g h t  o f  the  
p h i l o s o p h i c a l - h i s t o r i c a l - l o g i c a l  c o n s t i t u e n t s  o f  
the in q u ir y ;  and i t  a p p r a is e s  th e  e n t ir e  e v e n t  
by a s s ig n in g  i t  com parative rank i n  the t o d  
e n te r p r is e  o f sp ea k in g * 1'5
S eco n d ly , such c r i t i c i s m  a id s  i n  r e v e a lin g  the  
o p e r a tio n  o f  th eory  in  p r a c t ic e *  I n  r e fe r e n c e  to  t h i s  
stu d y  o f  Hardeman* s s e m o n s ,  i t  means th a t the s tu d e n t  o f  
e v a n g e l! s t io  p rea ch in g  can r e a d i ly  d i s c e r n  how e f f e c t i v e  
p u lp it  ora to ry  r e s u lt e d  from th e  a p p l ic a t io n  o f  sound 
theory and p r in c ip le s ,
A th ir d  va lu e  o f  r h e t o r ic a l  c r i t i c i s m  i s  found In  
the standard o f  e x c e l le n c e  w hich i t  h e lp s  to  put b e fo r e  
the stu d en t*  T h is i s  accom p lish ed  when th e  s tu d e n t o b serv es
L e ste r  T honssen , and A. C ra ig  B a ird , Speech 
C r i t i c i s e  (kew Yorks The Loncld P r e s s ,  1 9 4 8 ), 4*
IS
I b i d . ,  1 8 .
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th a t  the c r i t e r i a  corresp ond  t o  th e  p r in c ip le s  o f  sp eech  
w hich he fo rm er ly  m astered* th u s r e in fo r c in g  th e  d e s ir e  
f o r  e x c e l le n c e  o f  speech#
IV# SCOPE OF THE smvx
S in ce  th e  tim e o f  A r is t o t le *  who w rote  h i s  g r e a t  
work on r h e to r ic  about 530 B.C** the scop e  o f  r h e t o r ic a l  theory  
and in v e s t ig a t io n  has rem ained la r g e ly  th e  same# I t  h as  
been  d iv id e d  in to  th e  fo l lo w in g  c a te g o r ie s *  in v e n tio n *  a rra n g e-  
mant* s t y le *  memory* and d e liv e r y #  The d is c o n tin u e d  use o f  
memorised sp eech es  has le d  t o  the e x c lu s io n  o f  *memory* as 
a s i g n i f i c a n t  area  ox* r h e t o r ic a l  in v e s t ig a t io n *  Emphasis 
upon th e  r e s p e c t iv e  c o n s t i t u e n t s  lias f lu c tu a te d *
In  th e  stu d y  o f  K* B* Hardeman* a In v en tio n *  th e  
f o l lo w in g  p h ases o f  in v e n t io n  are trea ted *  sermon p u rp ose , 
so u r c e s  of m a te r ia l*  and m ethods o f  p ersu a sio n #  F o llo w in g  
th e  p a tte r n  used by o u ts ta n d in g  sp eech  w r ite r s  s in c e  
A r is t o t le *  Hardeman*a m ethods o f  p e r su a s io n  are  c o n s id e r e d  
under th e  h ea d in g s o f  lo g ic a l*  p a th e t ic *  and e t h i c a l  
p ro o fs*
The arrangem ent o f  m a te r ia l  in  Hardeman* s  T abernacle  
a e m e n s  i s  f i r s t  examined In  th e  l i g h t  o f  i t s  cra ftsm an ­
sh ip  o f  o r g a n isa tio n #  T his phase in c lu d e s  th e  e v a n g e l i s t * s  
developm ent o f  a c e n tr a l  them e, the u n d e r ly in g  b a se s  o f  
d iv is io n *  and h i s  r h e to r ic a l  order* The second p a r t d e a ls  
w ith  the h o m ile t ic  s tr u c tu r e  o f  Hardeman*a serm ons* A
M&d $t *mmm M *
"
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stud? i s  than  i o r  h i s  p r e p a r a tio n  tec h n iq u es ,
w ith  a f i l i a l  s e c t io n . cm h i s  a d a p ta tio n  l a  arran gesien i.
The ch a p te r  cm Hardeman1 3  s t y l e  d e a le  w ith  h i  a 
e x p r c e a io n  o f t s e a s  in  w ords, th r e e  q u a l i t i e s  o f  s t y l e  
are examined in  d e t a i ls  c l a r i t y ,  a p p r o p r ia te n e ss , and
o&b a H i  a fta© n t . A lthough th e se  mmm q u a l i t i e s  are so&e-
tla o fl d is c u s s e d  under o th e r  t  o  m e  by speech* w r ite r s  and 
c r i t i c s ,  th e  u n d e r ly in g  f a c t o r s  ar$ th e  s« a i»
f h i s  s tu d y  a ls o  in c lu d e *  an exam ln ati an o f Hardeman* s 
d o l l  v e r y , fh e  f  allow ing; f a c t o r s  are su rveyed : h i s  
ea teap oran eon s mo,ie o f d e l iv e r y ,  v o ic e ,  and b o d ily  a c t io n .
A i& nal s e c t io n  In  th e  c h a p te r  purposes to  p r e se n t  a view  
o f the sp eak er  a s  a w h ole , and to  d e sc r ib e  the g e n e r a l  
Im p ressio n  which he made upon h i  a a u d ie n c e s ,
M »lJ»ationii o f type o f  sp ea k in g ,  Being a v e r s a t i l e  
sp ea k er , a , o , Hardeman p a r t ic ip a te d  in  many ty p es  or
apo&kln F requent were h i s  in fo rm a l ta lk s  b e fo r e  the  
stu d en t-b o d y  o f  Freed-Hardeman C o lle g e  i n  the ch a p e l
a ssem b ly , a v era g in g  a t  l e a s t  ono *>oeh week of sc h o o l over
a p er iod  0 1 na&rly;; f i f t y  y e a r s .  f,’-ar th e  22.0s t  p a r t , th ese
sp ee ch es  have been  exteiapor& m ous, d e l iv e r e d  today and
fo r g o t te n  tomorrow, and y e t  oeny o f tkeis have been  gams o f  
14oratory  .  *
i*# *#♦ iir ig a n e e , op ♦ s i  t , ,  2 0 .
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Another ty p e  o f  p u b lic  sp eak in g  was h i s  r e l ig io u s
d e b a te s  w ith  lo a d in g  men i n  tb s f i e l d  o f  th e o lo g y , kn
exasaple o f  th e se  was h i s  d eb ate  w ith  I r a  SU S o sw e ll i n  1924 ,
In  H a s h v il la ,  T en n essee . I t  c o n e !s te d  o f  f i v e  s e s s io n s  o f
two h ou rs e a c h . Prom s i x  to  sev en  thousand p eop le  were
p r e se n t  a t  ev ery  s e s s io n .  Two suoh d eb a tes have been pub**
15l i s h e d  in  book r o w ,
T h is stu d y  i s  r e s t r i c t e d  to  a th ir d  kind o f  sp ea k in g , 
coksio n ly  c a l l e d  e v a n g e l i s t i c  p r e a c h in g . Reasons f o r  t i l l s  
s e l e c t i o n  are tw o fo ld . F i r s t ,  i t  was M s  p rea ch in g  l a  
g o s p e l m e  t in g s  or r e v iv a ls  f o r  w hich he was n os t  w id e ly  
known and r e s p e c te d , a s id e  from h i s  c o n n e c tio n  w ith  F reed -  
Hardeman C o l l e y .  Even a t  th e  p r e se n t  t im e , h i s  s e r v ic e s  
as a prom inent e v a n g e l i s t  are i n  demand.
The second a c t iv e  f o r  making t h i s  l im i t a t io n  con cern s  
the a v a i l a b i l i t y  o f  sp eech  t e x t s .  E xcept f o r  th e  two pub­
l is h e d  d e b a te s  m entioned above and two le c t u r e s  on th e  Holy 
Land, th e  o n ly  o th e r  sp ee ch es  In  p r in t  are th ose  rep o rted  
fro®  e v a n g e l i s t i c  m e e tin g s .
L & aitatXon o f  raona.  T h is s tu d y  i s  c o n fin e d  to  
the "T abernacle dem ons*1 oi Mr. Hardeman. Most o f Hi©
15
These are Ira  M* Boswell, and H. S* Hardecsan,
1 l^Hs.rdeisan su a s io n  on In stru m en ta l M usic in  the  
IM aahvU l*: G ospel A77o~;ffco"rJosp'any ,~ I ^ T ) 7 * a S r ‘ 
?* % herdsm an, and hen M. B ogart, H&rleman-Bo a r t  Debate
(N a s h v i l le :  O ospel Advocate Company, * '
.• . M*e* •« *  c*«*» *»
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sermons preached by him In  th e  f i v e  s e r i e s  were rep o rted  
and p u b lish ed *  H is p rsa cM a g  th e m  co n ta in ed  * the c r e s s  
o f  tha  b e s t  th ou gh t a o f  h i s  l i r e . " 16 17
^liafc th e se  s s m o a s  ape r e p r e s e n ta t iv e  o f  h i s  preach­
in g  i s  confirm ed by th e  fo l lo w in g  f& ets# They co v er  a span  
o f  tw enty y e a r s ,  o c c u r r in g  w ith in  the y e a r s  o f  1 9 2 2 , 1023* 
1928, 1 938 , and 1942* T h is  a s s u r e s  s u f f i c i e n t  t ia e  fo r  
f u l l  developm ent and m a tu r ity  o f  thought and manner o f  
sp eak ing*  These sermons were preached d u rin g  th e  p e r io d  
when he was prob ab ly  m ost e f f e c t i v e  as a sp ea k er , b e in g  
f o r t y - e ig h t  y ea rs  o f  ag© when the f i r s t  s e r i e s  was d e liv e r e d  
F urtherm ore, the la r g e  m e e t in g s , com p risin g  thou san ds who 
r e p e a te d ly  l i s t e n e d  w ith  in t e n s e  i n t e r e s t ,  no doubt h e lp ed  
him r i s e  t o  th e  o c c a s io n , t o  speak w ith  g r e a t  f lu e n c y ,
17
c le a r n e s s ,  and f o r c e .
L im ita t io n  o f  m a te r ia l . Care has been  taken  t o
ch oose th e  e x e m p lify in g  m a te r ia ls  from a la r g e  number o f  
sorcioas* However, p a r t ic u la r  sarsaons w ere n o t p r e - s e le c t e d ,  
b u t were used  as w arranted  by th e  to p ic  under c o n s id e r a t io n .  
T h is  p o l ic y  made fear g r e a te r  freedom  i n  s e l e c t i n g  th e  b e s t  
exam ples o f the r e s p e c t iv e  e le m en ts  o f r h e to r ic  w hich are  
d isc u sse d *
16
* • B* B r ig h tw e ll ,  n I n tr o d u c t io n , * Sermons* IV , 4 .
17
In te r v ie w  w ith  II. B* Hardeman by th e  w r i t e r ,  
leoesib or  2 9 , 1961 , a t  B enders on , T en n essee .

uv. m&soww&z akd sookcas
Since 3* B* Hardeman was a prominent preacher &a<mg 
the Churches or C h r is t ,  i t  was f i r s t  racesa a ry  t o  o b ta in  
th e  n e c e ssa r y  background ia f o m a t io n  r e l a t i v e  to  church  
developm ent# % is  a n ta i la d  s p e c ia l  n o t ic e  o f  s e v e r a l  r e ­
l i g i o u s  movements which have d evelop ed  s in c e  the in c e p t io n  
o f  C h r is t ia n i t y  i n  the f i r s t  c e n tu r y , fh© f i r s t  o f th e se  
was tlie  B eform ation , from  which th e  fundam ental p r in c ip le s  
o f  many P r o te s ta n t  b o d ie s  have tak en  t h e ir  course*  E s p e c ia l ly
h e lp f u l  in  t h i s  phase war© P reserved  Ssaith* s TSu* A^e o f the
16 1 9
a e f e n a c t io n , and The Bef o m t t io n  by Hi I l l s  to n  Balkar*
A nother v a lu a b le  so u r c e , a lth ou gh  c o v e r in g  more o f  a tim e
sp an , was The B tory o f th e  C h r is t ia n  Church by J e s s i e  L*
«. 20 ..........................H urlbut#
Two n e a r ly  s im u lta n eo u s movements w hich g r e a t ly  
a f f e c t e d  th e  Am erican r e l ig i o u s  scen e  were n ex t con sid ered *
One was th e  G reat Awakening; the o th er  was the e ig h te e n th  
c en tu ry  r a t i o n a l i s t i c  trend  c a l le d  the E nlightenm ent* T ills  
stu d y  p o in ts  o u t s e v e r a l  c o n tr a s t s  betw een th e se  two Move­
m en ts, c i t i n g  the e m o tio n a l, s u b je c t iv e  em phasis o f th e  
f o m e r ,  and th e  i n t e l l e c t u a l  s t r e s s  on reason  o f the l a t t e r .  *SO
P reserved  S m ith , The Age o f  R eform ation  (Hew York;
Henry H o lt and Company, lIsU FT
^  W il l i s t o n  W alker, The H eforaa tion  (Hew York:
C h arles S cr ib n er**  S on s, X9037T
SO
J e s s ie  L* Ifu r lb u t, The s to r y  o f  the C h r ia tla n  Church 
( r e v is e d  e d i t io n ;  P h ila d e lp h ia ;  Tfie "John  CVf i n s o n ' 1'SfeS) •
: • i-- : l
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I
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The C roat Awakening- In  V ir g in ia , 1740 -  1790*^  by tlewehr
was e s p e c i a l ly  h e lp fu l*  I t  ©as supplem ented w ith  f e r r y
22
M iller *  s  J ana than Edwards» In fo rm a tio n  on th e  E n lightenm ent
waa w e l l  su p p lie d  and in te r p r e te d  by S eek er  i n  The H eavenly
25
C ity  or th e  E ig h te en th  Century P h ilo so p h a ra *
S ig n i f i c a n t  a sp e c t#  o f  th e  R e s to r a t io n  movement are
n e x t d is c u s s e d  in  th e  s tu d y , le a n in g  h e a v i ly  on su ch  works
24
as How the D is c ip le s  Began and flrow by P a v ia , anti W illia m
25
Sw eet*a Makers o f  C h r i s t ia n i t y * The su c c e e d in g  developm ent 
o f th e  Churches o f  C h r is t  i s  th en  rev iew ed , w ith  asuch 
s ia t e r ia l  d e r iv e d  frees E arl t e a t * s  two h i s t o r i c a l  vo lu m es,
The Search .for the A n c ien t Order* ^
I t  was thou ght n e c e ssa r y  to  rev iew  th e  background and 
l i f e  o f  Hardeman* Much o f th e  In fo rm a tio n  was d e r iv e d  frosa
V e s ley  8* Hewehr, the Croat Awakening In V ir g in ia *
1740-1790  (Durban, Worth C aro lin a ! !!)uke Uni v erS iliy  P ress  fr'T9H f) •
22
fe r r y  M il le r .  Jonathan Kdwarde ( Kew York* W illiam  
S lo a n  A s s o c ia t e s ,  1949)* —
25
C arl L. B eck er, The H eavenly C ity  o f  th e  E ig h te en th  
Century fh i lo s o p h e r e  {Mew Ravens''Yale t fn lv * r e lty 'T r a se  ,  "I'913 7^
24 M». K* .D av is, How . th e . P is ,c lp ie s  Bogan, and Grew.................
(C in c in n a ti!  The S tend a rT T u H tlsffln g  (5’c ^ a n y , T^ToT • r ",r"MI
W illiam  W* Sw eet, Makers o f  C h r is t ia n i t y  (Mew
Yorks Henry H olt and Co*|*myf“ W !L
E arl l e s t ,  The se a rc h  fo r  the A n c ien t Order 
(2 v o l e . ;  Hash v i l l a s  IToapeT A<£vg c a t  © T ^ p a n y  ,'"19W ) .  ~
■"‘• H a i t s  . j &  : a s s  *  g & s t t f e L .  a t t  -Is i & 8
» » » ■ « ' » ■> ■ ■
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by L. L* S r i g a u s s , which* S k etch  o f  the A u th or 's  l i f e , ”
was w r it te n  to  a cq u a in t th e  roasters o f  Hardeman*e T abernacle
Sermons w ith  h i s  l i f e  and afctai cements* P e r t in e n t  t e T s r s a lh m
on th e  background o f  th e  T abernacle m eetin gs was ob ta in ed
from two p r in c ip a l  sou rces*  F i r s t ,  T en n essee: a Guide to  
2Sth e  S t a t s ,  com piled  and w r it te n  by th e  F ed er a l b r ite r a *  
p r o je c t  o f  the Work P r o je c ts  A d m in istra tio n , was very  
in fo r m a tiv e  on many a s p e c ts  o f  M ash v ille  and i t s  c u ltu r e .
The seco n d , p r o v id in g  s p e c i f i c  In form ation  a b o u t each  o f  
th e  T abernacle m e e t in g s , was th e  l o c a l  new spapers on f i l e  
a t  the B & sh ville  P u b lic  L ib rary , th e  M ash v ilie  T ennessean ,  
and th e  H a sh v illa  Banner*
The second s te p  i n  th e  developm ent o f  t h i s  stu d y  
was to  o b ta in  sp eech  te x t s *  T h is was a m inor problem , s in c e  
th e  m a jo r ity  o f Hardeman1* serm ons in  th e  f i v e  T abernacle  
r e v iv a ls  were p u b lish ed  in  book fora* The w r ite r  has the  
com p lete  s e t  o f  f i v e  volumes*
The th ir d  and main phase o f  the s tu d y  was t o  take th e  
p a r t  o f  the sp eech  c r i t i c  in  exam in ing tho T abernacle sermons 
o f  Hr* Hardeman and to  e v a lu a te  h i s  r h e to r ic a l  methods* Four 
fundam ental e lem en ts  o f  a c c e p ta b le  sp eak in g  w ere observed  in  
h i s  serm ons1 in v e n t io n , arrangem ent, s t y l e ,  and d e liv e r y *
*** L* L. b r ig a a c e , wS k etch  o f  th e  A uthor*s L i f e , ”
Se rmo n s . XI,  5^ **2»B*
oq
F ed era l w r iters*  P r o je c t ,  T ennessee: a Guide to  
th e  S ta te  (Hew Yorks The V ik in g  F r e e s ,
0 7
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Each o f  th e s e  c o n s t i tu e n t s  was f i r s t  observed  and a r m lo a d  
in  I t s  c o n tex t*  as r e p r e s e n ta t iv e  exam ples o f each were 
stu d ied *
Three p r in c ip a l  so u rc es  war© used  in  s tu d y in g  the  
r h e t o r ic a l  e lem en ts  In  h i s  serm on s. Som an t e x t s  provided  
th e  m a te r ia l  fo r  e v a lu a tio n ?  a p e r so n a l in te r v ie w  w ith
Hardeman gave in s ig h t  in t o  many a sp e c ts  o f  h i s  s s t i o d e  and
o<s
vii?w s| ** and two record ed  serm ons o f  H* B. Hardcssan i n  the
s o
1 o a se s  c io n  o f  th e  w r ite r  were in v a lu a b le * w They provided  
a c tu a l  exam ples o f  th e  e v a n g e l i s t *$ v o ic e  q u a i l t i e s  in  
d e l iv e r y .
Standards o f c r i t i c !am were d er iv ed  from Speech  
S IC r ltlo lg sa  by TLonasen and Baird* which proved e s p e c i a l ly
h e lp f u l  i n  th e  e n t ir e  p r o c e ss  o f  e v a lu a t io n . S p e c ia l  sermon
o r g a n is a t io n  was v iew ed  in  th e  l i g h t  o f s ta n d a rd s s e t  down
by John A. Sirodaua i n  h i s  w id e ly  used k o a d le t i e a l  textbook*
52
On the P re p a r a tio n  and d e l iv e r y  o£ Oeritons.  B a x te r 's
In te r v ie w  w ith  9* B. Hardeman by the w r ite r *
December £9* 1951* a t  Henderson* T ennessee*
50 s* B. Hardeman* U npublished r ec o rd in g  o f  sermon
preached a t  Broadway Church o f  C h rist*  Lubbock, Texas* 
O ctober 14* 1951; and sermon preached  a t  A rtea ia *  Hew M exico
Bovember 20* 1952#
51 L e ste r  A. Thonatssa* and A. C raig Baird* Spec oh 
Crl  t i e  Isas (Hew Yorks The Honal P ress Caaapny* 1 9 4 3 ) . 38
38 John A. B r o a iu s* On the pre p a r a tio n  and s i l v e r y  
o f Sermons (Sew ana r e v is e d  e d i t io n  by J . Si. w eatn ersp om ; 
Trcw Yorks" Harper and B r o th e r s , 1 9 4 4 ) .
fAtari vsav to  ABl*«»«9eq
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The H e a rt  o f  th e  Y a lo  L e o tu r o s  w as a l s o  e m ployeda
F in a l l y ,  an attem pt was aade t o  e v a lu a te  th e  g en era l
e f f e c t i v e n e s s  o f  Ear daman* a sp e a k in g , by sum m arising t l i  
s tr o n g  and weak c h a r a c t e r i s t i c s  in  e v a n g e l i s t i c  p r e a c h in g
55
bS
B a ts o l l  B a r re tt  B a x te r . Tne H eart o f  th e  Y ale  
L ectu res  (Kew York* The M acm illan Goapany. l!T?7T7~
, • « ; •  £ ■- I I  ft . *£L . -
v f&S&'f $ r.w£iK
m m n  is
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h im #  th e  W glxm ln g or th e  C h r is t ia n  r e l ig i o n  l a  the  
f i r s t  cen&utry SMMay r e l ig i o u s  »ov»m ntfi have l e f t  t h e i r  in *  
iiu e& ee  upon the h is to r y  o f  oar country* th e  m est im p ortan t  
o f these v-as th e  In fo rm a tio n , a s e r i e s  o f  © vents w h ich  grew  
out oi d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  p r e v a i l in g  c o r r u p tio n  o f  
doo t r in e  end n or  e l s  in  th e  s t a t e  church# 3uch le a d e r s  as 
Juhn **y c l l f f e ,  In  the fo u r te e n th  c e n tu r y , M artin  L u th er , 
end John C a lv in , In  the e a r ly  s ix t e e n t h  c en tu ry  becane  
spokesmen o f th e  u n r e s t  th a t  p r e v a ile d  o v e r  Europe* th e  
key t  ought was p r o t e s t  a g a in s t  the d om in ation  o f  C a th o lic
practices, espe&iaEly In Oeraany, end the adherents began
1to  be c a l l e d  P r o te s ta n t s .
The d if fe r in g  viewpoints o f Catholicism  and 
Protestantism are w e ll described by i s lkcr*
ffae h s fo n s s t lo n  v i t a l i s e d  th e  r e l ig i iw ie  l it©  
o f Karopej but I t  divided Western C hriit^^ los  as 
to  the n a tu re  o f  r e l i g i o n  i t s e l f  and o f the i n s t i ­
t u t io n s  by w hich I t  I s  propagated* <Jy th e  C a th o lic  
■ • • • the h ig h e s t  C h r is t ia n  d u ty  was s e e n  i n ' ob ed ien ce  t o  
the i n f a l l i b l e  v o ic e  o f a Church th a t  elai&ts t o  fee 
th e  d e p o s ito r y  o f  tr u th , th e  d is p e n s e r  o f sa c r a ­
m ents w ith  w hich a lo n e  a l l  c e r ta in t y  o f  s a lv a t io n  
la  c o n jo in e d , the p o s s e s s o r  o f a tr u e  p r ie s th o o d  o f  
d iv in e  appointm ent *  a bhuroh c h a r a c te r ise d , by 
uni ty ex p r essed  i n  a l le g ia n c e  t o  a s in g le  e a r th ly
* P reserved  t a l t k *  The oT h e fo rsta tlo h  {Mow Yorki
densy h o l t  and Company, 1'J^uT, i lo *
1i\ - « —  k a i iX :o« Mia
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h«ad* To th e  P r o te s ta n t ,  th e  profoundeafc o b l ig a t io n s  
were to  u se  b io  i iw in e ly - g iv e n  f a c u l t i e s  to  a s c e r ta in  
tor  h im se lf  what i s  the tru th  o f  God a s co n ta in ed  -  
s o  tiio  H ofon& ation age would « a ;  -  i n  H ie i n f a l l i b l e  
and a b s o lu te ly  a u t h o r i t a t iv e  lord *  and to  e n te r  
through f a i t h  i n t o  v i t a l ,  iry sad ia te  and p e r so n a l  
r e la t io n s  w ith  h i s  Saviour*
The ssovestent spread  in t o  n e a r ly  a l l  p a r ts  o f  E urope, 
esp ec ia lly  w ith in  th e  c o u n tr ie s  o f Go m a n y , S w itz e r la n d ,  
E ngland, S c o t la n d , and th e  S can d in av ian  k ing lomm D o c tr in a l  
d i f f e r e n c e s  a lread y  d iv id e d  th e  g r e a t  movement in t o  v a r io u s  
segm ents o f  Lutheran and C a lv in ! e t le  th e o lo g y . These soon  
took  d e f i n i t e  l i n e s  o f  d i v i s i o n  and s e v e r a l  o f  th e  p r e s e n t ly  
la r g e  P r o te s ta n t  b o d ice  had t h e i r  b eg in n in g  a t  th a t  t im e .
The fo l lo w e r s  o f  Luther c a l le d  th e m se lv e s  L u therans; th e  
H efoxm d groups r o se ;  the A n glican  ch u rch , known l a t e r  in  
Am erica as the P r o te s ta n t  E p isc o p a l ch u rch , oaiae in t o  b e in g  
a t  th e  d ecree  o f  King Henry VXXT; and under John Knox, th e  
P r e sb y te r ia n  church had I t s  b e g in n in g  in  S c o t la n d .
L uring th e  se v e n te e n th  c e n tu r y , f o i l  owing the Re­
fo rm a tio n , th ree  d i s t i n c t  in f lu e n c e s  began to  be f e l t  w ith in  
fch?? A n g lica n  church: th e  C a th o lic  e le m e n t, s e e k in g  fr ie n d ­
l i n e s s  and reu n io n  w ith  Borne; th e  A n g lica n , s a t i s f i e d  w ith  
th e  m oderate reform s accom pli shed under King Henry V III and 
Queen E liz a b e th ;  and the s e p a r a t i s t  I n d iv id u a ls  and groups
L i l l i s  ta n  V.alkor, The in form ation  (New York: 
C h arles S cr ib n er*a  S on s, 1 g58T,~4S5»
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t?ho were d i s s a t i s f i e d  w ith  b o th  o f  the fo r m e r ^  E n g lish  
h is to r y  d u rin g  th a t p er io d  i s  & story  o f  r e l ig io u s  i u t o l e r -  
ands and war b etw een  the th r ee  f  c r e s s ,  w h ile  a t  the e a se  
ti^@ s e c a n t s  o f  each  war© leaking t h e i r  way to  r e l i g i o u s ,  
s o c i a l  and e concede f m d a a  i n  the How World*4
In  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y , churches 
i n  England and th e  C o lo n ie s ,  14b oth  E#t a b lis h e d  and d is s e n t in g ,  
s&nk in t o  a s t a t e  o f  d e c l in e ,  w ith  fo rm a l s e r v i c e s ,  c o ld ,  
i n t e l l e c t u a l  b e l i e f ,  and a la ck  o f m oral power over  the  
pop u lation **’ The s i t u a t i o n  was mm do even  worse by a low 
econom ic and s o c i a l  s ta tu s  o f  th e  m in is t e r s  o f  r e l ig i o n ,
*boae r e fu ta t io n *  s e r e  i n  d is r e p u te  g e n e r a l ly .0 ru r th o n so re , 
tdiB f r o n t i e r  c o n d it io n s  in  America tended t o  hamper r e l ig io u s  
o r g a n is a t io n , and the in f lu e n c e  o f Are&nianigxa and r a t io n a l*  
issa le d  p eo p le  away fr o a  the form al churches*  Among o th e r
8 1
V.'
1* H« K lc tsc h e  and J* Theodor© M u e ller , The H is to ry  
g i  C h r is t ia n  .hoptrine ( i k i r l i s t e n ,  Iowa* t l \ t i  Lutheran  
IX te r e r y  board* 1 9 4 5 } , 837*
4 W illiam  fc* Sw eet, The Story  o f  R e lig io n s  i n  America 
(Kci. 1 orki Harper and B roth ers F u e l i r s ,  ' iShO) TT-bpi *
................. d e a s ie  h* H urlbut, The S to
(r e v is e d  o ilfc lo n ; ih i la d e lp h la T  W e
I 8 S 5 ) , 1 7 6 .
;ry;_ o f th e ' C h r is t !a h  Church 
John C* S i ns to n  C'ssapany,"'"
, o£ i n l a n d  i n  the  
re © xi9 and #dSpany ,
# F red r ick  J . T urner, The F r o n t ie r  in  American H isto ry
(Wee York: Henry H olt and Company,""!¥f$)", IShT- - ™  “ ..........
'<*©»? #d£ n i is.
*> • » 1 ^ 0 |^ a c J  - ' ii , -: a :U
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d is t r a c t in g  f a c t o r s  was th e  econom ic p r o s p e r ity  w ith in  tlie
g
marcherit c la s s  as coses* roe in c re a se d *
XX. THE CHEAT AffAKSffXJia
I n je c te d  I n to  t i l l s  background was the r e l i g i o u s
movement c a l le d  the Croat Awakening, la d  b? John N eeley
in  England, and by Jonathan Edvards and George I S h iio f le ld
in  Atia.'ica* From fta in s t o  G eo rg ia , r e v iv a ls  %ere preached
9by men o f  g r e a t  f o a l in g  aivi e lo q u e n c e , sum? o f  whom had
boon In sp ir e d  by Gorssaan p ie tism *  a r e l ig i o u s  a t t i t u d e  which
subord1 noted  i n t e l l e c t u a l ! s i l o  th e o lo g y  to  p e r so n a l fe r v o r  
10
and p ie ty *  The Awakening
r e p r e se n te d  an e f f o r t  to  e s t a b l i s h  p ie t y  and 
to  awaken a  s p i r i t u a l  l i f e  in  b e l ie v e r s  e v e r y ­
where* I t  found l u r c h e s  d y in g  under th e  burden  
o f  c o ld  form alism ; I t  l e f t  U»»jg r e in v ig o r a te d  
and g lo w in g  w ith  a f r e s h  s p i r i t u a l  s e a l * 1 "1
I t  a l s o  c o u n tera c ted  th e  grow ing s e c u la r is t s ,  r a t io n a l!a n  and
sk e p tic ism  on th e  one hand, and on the o th e r  c h a lle n g e d  the
22
n
v" James Truslow  Adams ,  The Pounding o f bee England 
(B o sten t L i t t l e ,  Brown, and C om p an d ,r^ S T ,*£56,S7"r 
9
Fred J* F art on , "Modes o f d e l iv e r y  i n  American Loasl 
I s  t i e  Theory. in  th e  E ig h te e n th  and Ifine te c n th  C en tu ries*  . ; 
(u n p u b lish ed  h o c to r 1e d i s s e r t a t i o n ,  S ta te  U n iv e r s ity  o f
Iow a, lo%a C ity ,  1 9 4 9 ) , I I ,  BS-B1*
10
M erle C u r t l ,  Tho Growth o.; A aerl can TiiourJit (second  
e d it io n ?  Hew York: Harper ?u ¥fi^ K o¥s, T 0 5 1 ) ,  ST
11 L e s le y  &* clows h r , The O rest Awakening In  Vi t^ in la  
1740-1790  (Lurham, Korth Carolina:" f-uk* rflnivo rsITy^Trcaa/"'
W ZW $~T*
•-m *
a u t h o r i t a r i a n  e x p o s i t io n s  o f  C h r i s t i a n i ty *  HXn k in d l in g  tho
. r e l i g io n  o f th e  h e a r t  I n  th e  g r o a t  mass o f  p l a i n  p eop le  th e
12r e v iv a ls  gave a broader base to  the C h r is t ia n  h e r ita g e *
The ^reafc Awaken!nr, w hich in  sosse r e s i s t s  cu t  
a c r o ss  denunir.ation& l l i n e s  and a aliene d the n o l i  o f
s e c t a r ia n  dogSA, in  o th e r  ways In crea sed  s e c ta r ia n  d i f f e r ­
en ces  and b i t t e r n e s s .  I t  le d  to  now s p l i t s  w ith in  s e v e r a l  
ISg ro u p s . *" E m otion  and r e a s o n  c o u ld  n o t  be e x a l t e d  t o g e th e r ,  
and oven  c l a s s  l i n ^ s  began  t o  be draw n i n  r e l i g i o u s  c i r c l e s .
m *  the Km^iavsTiimsm
D uring t h i s  same p e r io d , a new movement was r is in g
14
t o  r e c o g n it io n  in  th e  c a p i t a l s  o f  Europe. T h is p a tte r n  o f
thou ght was known as th e  E n ligh ten m en t, b e in g  a p r o te s t
a g a in s t  t r a d i t io n a l  r e l ia n c e  on a u th o r ity  i n  r e l ig i o u s  and
seeu l& r l i f e .  * I t  a s s a r te d  aan »n a b i l i t y  t o  understand  the
u n iv e r se  w ith o u t su p e rn a tu r a l r e v e la t io n  and w ith o u t the
»«
a u t h o r i t a t iv e  gu id an ce o f  e a r t h ly  su p er io rs* *
Thun tho  P h ilo so p h er s  c a l le d  i n  p o s t e r i ty  to  
e x e r c is e  the double i l l u s i o n  o f  tho C h r is t ia n  para­
d is e  and the go ld en  ago o f a n tiq u ity *  For th e  lo v e  
o f  (iod th ey  s u b s t i t u t e d  the lo v e  o f  hum anity, fo r  
th e  v ic a r io u s  a to n ers-a t, the p e r f  e c t i b i l i t y  o f man 
. . . .  through .h is . own e f f o r t s ; ,  ana f o r  .the .hope o f  iBuwor- 
b a l i t y  i n  a n o th er  fcorld , the hope o f  l i v i n g  in  the
^  C u r ii ,  pj>* s i t * . 57*.
r f ,v
. a r r K i l l e r ,  Jonathan . .K-arCs (£n*p^y t ;;.112 iam 
S lo a n s A s s o c ia t e s ,  1 3 4 9 ) , 1 7 8 .
14 k lo t s o h e ,  and. M u e lle r , op . c l i » , 506 .
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i s
menory o f  fu tu r e  g e n e r a tio n s*
®&Bon superseded f a i t h ,  science rep laced  the B ib le ,  and
th e  le a d in g  p h ilo so p h e r s  p rov id ed  th e  e x p o s i t io n  In  p la c e
o f  th e  c le r g y *  T h eir  b e l i e f  In mail*a own r a t io n a l  powers
17t o  a c h iev e  th e  b e s t  hecane a n©*» r e l ig i o u s  fa ith *
T h is movement of d e i c t i c  c o n c ep ts  s w i f t l y  spread to  
th e  C o lo n ic s  i n  te a r le a *  A lthough i t  la ck ed  th e  sy s te m a tic  
b a s i s  which i t  had acq u ired  i n  Europe, i t  had a w ide f o l lo w ­
in g  among the i n t e l l e c t u a l  c l a s s e s .  Two o f th e  many ca u ses  
or f a c t o r s  in  t h i s  grow ing movement are se e n  in  I t s  o p p o s i-  
t io v t to  o rg a n ised  r e l ig io n *  The f i r s t  was & r e a c t io n  a g a in s t  
th e  h ie r a r c h ic a l  b ig o tr y  and e c c l e s i a s t i c a l  s u p e r s t l t lo n  o f  
b o tii C a th o lic ism  and some P r o te s ta n t  g ro u p s . The dom inating  
p r e ssu r e  o f th e  c le r g y  upon the c o n sc ie n c e  and com p lete  l i f e  
o f  each in d iv id u a l  was r e j e c t e d  by the a d h eren ts  of th e  
E n lig h ten m en t. A second f a c to r  i n  i t s  grow th was a r e a c t io n  
a g a in s t  the extrem e em o tio n a l!s is  which was c h a r a c t e r i s t i c  
or th e  p rea ch in g  o f  George W hite f i e l d  and o th e r s  o f  th e  
G roat R e v iv a l* 18
The in f lu e n c e  o f  the Knligjhtenroont h a s been w id e ly
16
C arl U  B eaker, The Hea v en ly  C ity  o f  th e  E ig h teen th  
Ceafcqgy. P h ilo so p h er s  (Kew TT^onT"Yale U n iv ® r sT ty ^ r o ss , t 9 5 ^ |,
17
18
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£ « lb  i n  Am erican r e l ig io u s  l i f e ,  and even  In  the p o l i t i c a l
and social spheres* A significant outoosa© of i t s  ratlooal-
i a t i c  th e o lo g y  the r i s e  or u n itsr ia n ism  and uni vo rea lism
19i n  th e  l a s t  decades o f th e  e ig h te e n th  etmtury**
iv *  tee m i weteewtb- ceisturt m m o m t i t m  movskkw
As tiie  n in e te e n th  cen tu ry  damned, the r e l ig io u s  
e lem en ts  o f  th e  W estern w orld were ex trem ely  d is u n it e d  and 
b i t t e r *  The c le a v a g e  betw een P r o te s ta n ts  and C a th o lic s  
th a t  r e s u lt e d  from th e  ®sf orm ation  was becom ing even  wider* 
d iv i s io n  was rampant among the p r o te s t in g  groups th e m se lv e s , 
d e a r ly  a l l  m ajor d en o is in a tio n s had t h e ir  r e s p e c t iv e  dogm atic  
c r e ed s  o r  ru la^ books o f  d o c tr in e  and p r a c tic e *
The d rea t R e v iv a l p r e c ip ita te d  an era  o f  
t h e o lo g ic a l  s p e c u la t io n  and d o c tr in a l  d iv i s io n ,
I t  s t im u la te d  r e l i g i o n ,  but in  so  d o in g  m u lt i­
p l ie d  th e  s e c ts * .. .S o o n  th ere  were tw e lv e  k in d s  
o f  F r e s b y te r ia n s , t h ir t e e n  k inds o f  H a p tis ta , 
se v e n te e n  k in d s o f M e th o d is ts , and tins sm a lle r  
groups d iv id e d  and sub-d ivided*.*  .D o c tr in a l  
d if f e r e n c e s  among the p op u lar  denom in ation s had 
been la r g e ly  f o r g o t t e n  in  the em o tio n a l e x c i t e -  
jaent o f  the G reat R ev iva l*  Once th e  g r e a t  wave 
was o v e r , how ever, th e  e f f o r t  o f each  denom ination  
t o  in tr e n c h  the c o n v e r ts  to  i t s  p a r t ic u la r  brand 
o f th e o lo g y  r e s u lt e d  i n  d iv i s io n  w ith in  denomina­
t io n s  and b a t t l e s  among them* F r o n t ie r  r e l ig i o n  
was la r g e ly  becom ing r a t io n a l i s e d  th e o lo g y ; the  
otmp n e s t in g  w ith  i t s  c a l l  to  u n iv e r s a l  rep en tan ce  
was b e in g  r e p la c e d  by d o c tr in a l  d i s c u s s io n ,  by
19 Howard II* J o n a s, America  and French C u ltu re . 1750-  
1*348 (C hapel H i l l ,  Worth C a ro lin a : f&a Uni v a r s ity  "of“'Worth 
C a ro lin a  f r e e s ,  1 9 2 7 ) , 401*
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a dogm atic orth odoxy , c o n te n t io u s  and argum enta­
t i v e . ^
Son© r e l ig io u s  Isad ora  em phasized th e  freedom  o f
th e  w i l l ,  o th e r s  I n s is t e d  on C a lv in is t !©  p r e d e s t in a t io n ;
a few co n tin u ed  to  p reach  the them© o f  th e  G reat Awaken-
l o g ,  w h ile  a m in o r ity  lea n ed  toward the e x a l t a t io n  o f
21
r e a so n , from the In f lu e n c e  o f  the E n li^ h ten ssen t. L ib e r a l­
ism  thus c la s h e d  w ith  co n serv a tism ; in t e l l e c t u a l ! s m  a g a in s t  
flROtlOlUdlM *
These d iv id e d  c o n d it io n s  came to  be the b ir th p la c e
o f  an o th er  movement in  Great B r it a in  and A m erica, c a l le d
the U e s to r a t io n  hovemanb. In  i t s  l a t e r  o r g a n ise d  forsa,
i t  was p a r t o f  a la r g e r  e f f o r t ,  s a a a t im»m c a l l e d  the
n
Second Awakening in  America* E arly  l i p s  o f i t  were scan  
in  S c o tia n s  and Ir e la n d  about the tinse o f  th e  American 
d e v o lu tio n *  The movement was le d  by Jane* H aldane and 
Thomas Campbell* A few  y ea rs  l a t e r ,  but w ith  on ly  p a r t ia l  
c o n n e c tio n  w ith  the e f f o r t s  In  th e  B r i t i s h  I s l e s ,  s im ila r  
u n ify in g  e f f o r t s  were seen  l a  s c a t te r e d  a rea s  i n  America* 
Leoplo were grow ing t i r e d  o f  r e l ig io u s  d i v i s i o n ,  and 
sou gh t a b a s i s  upon w hich th e y  cou ld  prom ote u n ity *  Like
C a r r o ll  B* E l l i s ,  "The C o n tr o v e r s ia l Sp eak ing o f  
A lexander Campbell* (U npublished  £ a c to r * s  d i s s e r t a t i o n ,  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity , Baton B ou ts, 1 9 4 9 ) , 4 0 -4 2 .
21
G i l l ia n  W. Sw eet, The S tory  o f  K e llg io n e  in  America 
(^ew York: Harper and B ro th ers P u b lish © rs7 ~ l$ $5 1 ,
S w eet, op « o i l* . ,  .2521#
26
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a l l  other movem ents, w hether r e l i g i o u s ,  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l ,  
tha lie* a to  r a t io n  Movement began very s lo w ly  and g r a d u a lly ,  
g a in in g  in f lu e n c e  as tim e want on* Borne out*banding lea d er*  
were James 0*K e lly  ataong the M eth o d ists  in  Worth C a r o lin a , 
hr* Abner Jones among th e  B a p t is t s  in  Uevs E ngland, Hew York 
and P e n n sy lv a n ia , Barton t .  S ta n * , a P r e sb y te r ia n  preach er  
in  K entucky, and A lexander Campbell i n  V ir g in ia  and
g**,
P ennsylvan ia*
There were two f o r c e f u l  p r in c ip le s  th a t gu id ed  th e ir  
e f f o r t s *  The f i r s t  was t h e ir  b e l i e f  th a t  a l l  C h r is t ia n s  
sh ou ld  be u n i f i e d ,  and the secon d  was th a t  tru e  r e l ig io u s  
u n ity  must be based  upon a eossnon a ccep ta n ce  o f  th e  te a c h ­
in g s  o f th e  B ib le .  The fo l lo w in g  e x c e r p t  from a sermon 
by John Sm ith a t  L ex in g to n , K entucky, i n  1922 , w e l l  
d e s c r ib e *  t h e i r  p o s i t io n :
God h as but on© p eop le  on the earth *  Ho
has g iv e n  to  th en  but one book, and th e r e in  e x h a r ts  
and commands them to  be one fam ily*  A u n ion  such
as we p lea d  fo r  -  a u n ion  o f God9 a p eop le  on th a t  
one Book -  m ust, th e n , be p r a c t ic a b le .  Every  
C h r is t ia n  d e s ir e s  to  sta n d  In th e  whole w i l l  o f  
God. The p rayer  o f th e  S a v io u r , and th e  whole  
te n o r  o f  h i s  te a c h in g , c le a r ly  show th a t  i t  i s  
God* s w i l l  th a t h i s  c h ild r e n  sh ou ld  be u n ited *
To th e  C h r is t ia n , th e n , such a u n ion  must be d e­
s i r a b l e .  There fox*© th e  on ly , u n ion  p r a c t ic a b le  or 
d e s ir a b le  must be based  on th e  word o f  God a s  the 
o n ly  r u le  o f  f a i t h  and p r a c t ic e *  4
J* H inton  B a tten , f r o to a te n t  imek^rounda i n  H is to ry  
(Hew York: Abin*;ton-Cokesbury # r e s s ,  T tS IT , “T ^ el----------------------
'  k . E. L e v is ,  how th e  , i s c l g l e a  Be&an and Grow 
(C in c in n a ti:  The Standard E u b ii snTag ffaspaiiy , l5IJ>) ,  Tfv*
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a d v o c a te s  or the r e s t o r a t io n  e n v is io n e d  a 
r e s t o r a t io n  o f  tne a p o s t o l i c  ohuroh | w ith  etich a sp e c t  
o f  t h e i r  f a i t h ,  w orsh ip , and o r g a n is a t io n  b e in g  taugh t 
i n  the Kew testam en t*  th e y  con clu d ed  th a t  f a i t h  must be 
e x p r e sse d  in  tru e  r e p e n ta n c e , c lim axed  by Immersion in  
w a te r , g iv in g  assu ran ce  o f th e  fo r g iv e n e s s  o f  s in s*  Con­
c er n in g  the agency o f  the H oly E p ijr it In  c o n v e r s io n , th ey  
d en ied  a d ir e c t  and m iracu lou s a s p e c t ,  b e l ie v in g  th a t  the  
d e s ir e d  s p i r i t u a l  change was prompted by the £ord . T hsir  
o r g a n is a t io n  was c o n g r e g a t io n a l . Mo form al o r d in a t io n  
was r eq u ired  f o r  a m&n t o  p rea ch , nor fo r  th e  se r v in g  of  
the Lord1s 3upper each  f i r s t  day o r  th e  week*
In  t h e ir  prom otion o f C h r is t ia n  u n i t y ,  th e  le a d e r s  
o f  the movement opposed th e  cham pions o f  many s c h o o ls  o f  
th o u g h t. C o n tr o v e r s ia l p u lp i t  o r a to r y  was q u ite  u n iv e r s a l  
in  the f r o n t ie r  r e g io n . Judging from the r e c o r d s , r e l ig io u s  
ie b a t in  ; s e e m  to  have been th e  m ost approved method by 
w hich f r o n t ie r  p io n e e r s  d efen ded  and prom ulgated t h e ir  
c o n v ic t io n s  o f  d iv in e  t r u th . For exam ple, in  1&2§#
A lexander Campbell a ccep ted  th e  c h a lle n g e  o f  Robert .wen, 
a le a d in g  f r e e th in k e r  from S c o t la n d , to  d eb a te  th e  i s s u e s  
o f  h i s  s o c i a l  p h ilo so p h y  and the B ib le  During the pre­
ced in g  fo u r  y e a r s ,  Owen and h i s  f o l lo w e r s  had e s ta b l is h e d
• t o e s  C rval F ilb e e k , The C h r is t ia n  E vidence Moves- 
m n t  U a n a a s C l t v j  The Old fa t  he I©<5 C lub , lW SJ , 1 8 . -------
-
d i f f e r e n t  e x p e r im en ta l a a se sa sn it ls s , t y p i f i e d  by th a t  
a t  Um  Ecrsaany, In d ia n a , in  v M o h  th e y  a ttem p ted  to  remake 
c o n v e n t io m l i n s t i t u t i o n s  by r e a so n e d  c h o ic e ,  one o f which  
waa the C h r is t ia n  r e l i g i o n . 26 In  th e  1829 o r a l c o n te s t  a t  
C in c in n a ti w hich la s t e d  e ig h t  day® , Campbell spoke th e  sen­
tim e n ts  o f  m ost C h r is t ia n  p eo p le  i n  t h e i r  o p p o s it io n  to  th e
2*7d e l  sip. and s k e p t ic  last o f the B n li fghtemuMttfc*
A s im i la r  e v e n t took  p la c e  s e v e n  y ea rs  l a t e r  betw een
Campbell and a C a th o lic  b is h o p , «r©hn S . P u r c e l l ,  o f  C in c in ­
n a t i .  In  hi® open in g  a d d r e ss , C am pbell made c le a r  h i s  
p o s i t io n  by s t a t i n g ,  ”1 com  n o t ho re to  ad vocate  the  
p a r t ic u la r  t e n e t s  o f  any s e c t ,  b u t t o  d efen d  th e  g r e a t  
c a r d in a l  p r in c ip le s  o f  P r o te s ta n t is m .* 2^ He m a in ta in ed  th a t  
th e  d iv in e  tr u th  o f  s a lv a t io n  was f u l l y  rev e a le d  i n  the  
B ib le ,  and t h a t ,  d u rin g  the in t e r v e n in g  c e n t u r ie s ,  th e  
t r a d i t io n a l  p r a c t ic e s  oi Cat h o l lo  ism  had g r a d u a lly  depart**
t
od from the a p o s t o l ic  te a c h in g s  and ex a m p les . The P r o te s ta n t  
c le r g y  ©f C in c in n a ti were h e a r ty  I n  t h e i r  commendation ©f
26
, * . A rthur Eugene b e a te r , J r . . ,  Backwoods tlfconi *« • 
£4S^*J*1Pld** O nlTereity of m > r lv a ia n r P r 5 e e ,”11§gTf
27
A lexander C am pbell, and R ob ert Oven. Tho
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C am pbell1® s c h o la r s h ip  and p r e s e n ta t io n .
Another p s p r e s e n t# t iv e  dsbftt© va® h e ld  In  IB4c-,  
betw een  A lexander Campbell and K. L. B io s ,  & F r s s b y te n u n  
i s ln ia t a r .  I t  was h e ld  In  L ex in g to n , K entucky, w ith  Henry 
C lay as mods r a t e r .  ^ Th® t o p ic s  d ebated  concerned  th e  d e s ig n  
and node o f  s c r ip t u r a l  baptism * th e  H oly S p i r i t ,  and human 
c r e e d s . A lso  in v o lv e d  a a s  th e  b a s ic  problem  o f  B i b l i c a l  
in t e r p r e t a t io n .  A lthough o th e r  d e b a te s  occu rred  d u rin g  
th e  p e r io d , th e s e  th r ee  e x e m p lify  the p r in c ip a l  c o n f l i c t s  
in  r e l ig io u s  th in k in g  i n  the R e s to r a t io n  Movement.
C h a r a c te r is t ic  o f the movement, g r e a t  numbers o± 
p e o p le  b e l ie v e d  th a t  r e l i g i o u s  u n ity  c o u ld  o n ly  be a t ta in e d  
by a common adherence to  the fun dam enta l te a c h in g s  o f  th e  
B ib le .  In  advan cin g  t h e ir  p o s i t i o n ,  th e y  used s e v e r a l  
s lo g a n s  e h ic h  made c le a r  t h e i r  o b j e c t iv e s ,  &*&•, Back 
to  th e  A n cien t Order o f  t h i n g s , 1^ 1 and * 11© creed  b u t C h r is t!  
no book b u t th e  B i b l e .1,52 They a c c o r d in g ly  opposed form u­
la t e d  c reed s w h ich , they  co n ten d ed , se p a r a ted  peop le  
r e l i g i o u s l y .  They encouraged  a c o n s e r v a t iv e  in t e r p r e t a t io n  *51
2 9
•29 a v i s ,  ©P> o i t . ,  IB4
l i l l i a m  « •  S s o c t ,  fa k e r s  o f  C h r i s t ia n i t y  (n&v
Yorkt Henry H o lt and C om p an y ,1 9 5 7 } , 195*
51 A lexander C am pbell, a d i t o r ,  ? - lU c n ta l  H arbinger
(K ansas C ity : Old Path* 6oo,c Club.TCWbO. Heprodueed fr o a
o r ig in a l  p e r io d ic a l ,  Th. S l l l e n l . l  H a rb in s* r , 1 3 5 0 ) , 1 , 1 .
^  J. U  Kevo, Churches and o g eta  o f  
( B la ir ,  hobraakat Lutheran r u S lia h in g  H ouse, 1 9 4 4 ) ,  3»4*
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o f  th e  S c r ip tu r e s  and opposed r e l ig i o u s  t i t l e s  in  th eory  
and p r a c t ic e *
th e  p r o g r e ss  o f  th e  movement was r a p id , and i t s  
SM&afeerahip numbered over one hundred thousand by X9S6, 
rank in g  a s the fo u r th  la r g e s t  r e l i g i o u s  body i n  th e  n ation *  
H its  growth was h ig h ly  en cou rag in g  to  th o se  who had 
s a c r i f i c e d  g r e a t ly *  A lexander C am pbell, one o f  th e  fo re*  
m ost le a d e r s ,  s t a t e d  i n  1946:
we l i t t l e  e x p e c te d , some t h i r t y  y e a r s  qgo, 
th&t the p r in c ip le s  o f  C h r is t ia n  u n io n  and a 
r e s t o r a t io n  o f  p r im it iv e  C h r is t ia n i t y  in  l e t t e r  
and s p i r i t ,  in  th eo ry  to d  p r a c t i c e ,  c o u ld  have  
b een  p lea d  w ith  such s u c c e s s ,  or have ta k en  such  
deep b o ld  on the c o n s c ie n c e s  and o f  the h e a r t s  
o f  m u lt itu d e s  o f  a l l  c r e e d s  and p a r t i e s ,  o f  a l l  
c a s t e s  and c o n d it io n s  o f  s o c i e t y ,  as we have a l ­
ready l iv e d  to  w itn e ss*  ITe must sa y  t h a t  i t  i f  
"th e h erd*s  d o in g , and m arvelous i n  our ©yea#**4
A f i n a l  v iv id  d e s c r ip t io n  l a  h ere  in c lu d e d , p o in t*
in g  to  soeac s i g n i f i c a n t  a s p e c ts  o f  th e  p e o p le 9s  e a r n e s t*
nsda o f  m iss io n :
U»e Mr s f a r a a t io n ” f i r s t  a t t r a c t e d  men o f  
th e  m idd le c la s s #  These so n  w ere n o t h ig h ly  
c u ltu r e d  but they  were men f o r  th e  m ost p a r t o f  
f a i r  ed u ca tion *  M oreover, m ost o f  them were non  
o f  in d ep en d en t tu rn  o f  min and o f  g r e a t  courage*  
They lo v ed  l ib e r t y  and ^ere w i l l i n g  to  s a c r i f i c e  *34
L. 2* Burnet, * fr og.rose of the Present def a m a tio n ,w 
C jir ls t iw  /reachor* Vol* I ,  Ho. 1 (January, 1956), 21*
Quoted by E i z T i e e b ,  The Search  f o r  the A n cien t Order
(N a s h v ille :  c o e p e l A dvocate "SoSpany,~T £4®T,n I , J
34 Alexander Campbell, * Preface M ile n n ia l  
H ^ glngar, Third B erios, V ol. I I I ,  So* X$H ZZm 5Sw 7  1S46),
1* Quoted bj Xarl f a s t ,  The Search fo r  the Ancient 
■t'der (k 'ash v illst Cos pel H v cca te  -Company, i f  i f ,  T , 129.
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evfcryth ing fo r  rh a t they b e l ie v e d  to  be t r u e .
To be su re  th e r e  were natty men o f  prom inence  
In  p o l i t i e s ,  m edicine and b u s in e s s  who accep ted  
the v iew s o f  th e  p ion eerg*  Afcfirefc t h e i r  v iew s  
were peculiar* to  assst h e a re r s .  C o nsequen tly , 
th ey  Invoked study* M oreover, w ith  th e  c le r g y  
o f  thrj day th e y  were g r e a t ly  ab h orred . Bobody 
a ccep ted  th e n  the g o s p e l  m essage b eca u se  i t  
was p o p u la r , fo r  I t  was?;11 . There was th a t  
courageous lo v e  fo r  the l i b e r t y  o f  th e  g o s p e l ,  
f r e e  from human creed s end from  th e  a u th o r ity  o f  
c o u n c il  th a t  gave im petus f o r  mon to  subm it t o  
th e  l i v i n g  o r a c l e s .»«These p io n ee r*  b e l ie v e d  
l a  t h e ir  c a u se , and they p r e sse d  on , w i l t in g  be«  
fo r t no t r ib u n a l ,  but w ith  th e  profound c o n v ic t io n  
th ey  had the tgu th  end th a t  t r u th ,  under Hod 
would tr iu m p h .*5
V. UT&B DCVELCFMERS
The b r ig h t  o u tlo o k  f o r  t h i s  u n i f ie d  e f f o r t  
was soon  to  b® darkened. A lthough g e n e r a l agreem ent and 
had e x is t e d  between memhcre, e s p e c i a l l y  i n  p o in ts  
o f  f i r s t  p r in c ip le s  o f  co n v ersio n  and C h r is t ia n  c o n d u ct, 
b e fo r e  th e  C i v i l  War p e r io d , dark c lo u d s  o f  d i s s e n s io n  
began ea stin g , t h e ir  shadows over th e  ch u rch . The p r in c ip a l  
d isa g reem en t was over  the proper method o f  advan cin g  
m iss io n a ry  work to  o th e r  p a r ts  o f  th e  world# The need fo r  
su ch  work was agreed  upon by the m a jo r ity . However, many
r e fu se d  to  j o in  the movement fo r  a ch u rch -w id e m iss io n a r y
* '
s o c i e t y .  Such a s o c i e t y ,  th ey  b e l i e v e d ,  would en croach
upon the l o c a l  c o n g r e g a tio n a l r e s p o n s i b i l i t y ,  r e s u l t in g
K arl ftaa t, The Search fo r  the A n cien t Order 
(K ashv.Ill*} G ospel Advocate' Coaapany," l ,  1 '&f.
w a ;  UT a.1
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I n  hwnftfi o r g a n i s a t i o n  ana e e e l e s l & s t l e l s m .  f e  s p i t e  t h i s  
o p p o s i t io n ,  th e  A m erican  C h r i s t i a n  M is s io n a r y  S o c i e t y  was 
form ed  I n  1B49 a t  a  c o n v e n t io n  I n  C i n c i n n a t i ,  Ohio# Some 
o r  th e  l e a d e r s  who prom oted I t s  a d o p t io n  w ere B# E* P e n d le to n , 
A le x a n d e r  C a m p b e ll, P* S* B u r n e t ,  W a lte r  S c o t t ,  and J .  W# 
Mo&arwey*
The la c k  o f  g e n e r a l  s u c c e s s  b y  th e  M is s io n a r y  S o c i e t y  
w as l a r g e l y  elite t o  th e  g ro w in g  o p p o s i t io n ,  le d  b y  su c h  
men a s  T o lb e r t  F a n n in g , B e n ja m in  F r a n k l i n ,  Ja c o b  C r e a t h ,  J r # ,  
and D avid  L ip sco m b . The o b je c t i o n s  a r e  h e r e  c l a s s i f i e d s
The f i r s t  o f  th e s e  w as b a se d  upon th e  
S o c i e t y * ®  m ethod o f  m em b ersh ip , v i s * ,  m ak in g  
m em bership  d epen d  upon th e  paym ent o f  s t i p u l a t e d  
am ounts o f  m on ey. The seco n d  o f  t h e s e  stemmed 
fro m  th e  p o t e n t i a l  d a n g e r  th e  S o c i e t y  m a in ta in e d  
ox’ i n f r i n g i n g  upon th e  in d e p en d en ce  o f  a  l o c a l  
c o n g r e g a t io n .  The t h i r d  o b je c t i o n  ca^se fro m  th e  
c o n v ic t i o n  t h a t  human o r g a n iz a t io n s  w ere  u n a u th o r­
i s e d  I n  th e  s c r i p t u r e s ,  and t h e r e f o r e ,  u n a c r i p t u r a l . . . ♦  
E v e n t u a l ly  t h i s  l a s t  o b je c t i o n  becam e th e  c o r e  o f  
th e  i s s u e ,  a lth o u g h  i n  y e a r s  t o  come many c h u rc h e s  
who b e l i e v e d  I n  s o c i e t i e s  fo u n d  t h a t  the S o c le  typ  
v e r y  l i t t l e  r e s p e c t e d  t h e i r  l o c a l  In d e p e n d e n c e #**5
As th e  c o n f l i c t  b e tw een  th e  s t a t e s  p r o g r e s s e d ,  th e
s l a v e r y  I s s u e  c a u s e d  c o n c e rn  w i t h in  th e  C h u rch e s o f  C h r i s t
a lth o u g h  th e  c o n s e q u e n c e s  w e re  n o t s e r i o u s *  The p o s i t i o n
o f  B e n ja m in  F r a n k l in  and A le x a n d e r  C a m p b e ll was t y p i c a l  o f
th e  common v ie w p o in t  on th e  s u b je c t *  They t a u g h t  t h a t  th e
p ro b lem  w as p o l i t i c a l ,  r a t h e r  th a n  m o ra l*  T hey n o te d  s c r i p -
I b i d . ,  2 1 2 ,  1213.
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turns w hich  r e g u la te d  s la v e r y ,  but none th a t  p r o h ib ite d  
57
i t *  I t  was n e i th e r  condemned n or  upheld* I t  I s  s i g n i f i ­
cant th a t  the Churches o f  C h r is t  were asteng th e  v ery  few  
r e l ig i o u s  b o d ie s  th a t  d id  n o t  d iv id e  o ver  the s la v e r y
q u estio n *
A nother i s s u e  w hich caused  raore con cern  was w hether
th e  C h r is t ia n  sh ou ld  take arsis i n  th e  c i v i l  s t r i f e *  K • K.
P en d leton  w rote th e  fo l lo w in g  i n  J u ly , 1861’,
G, my C h r is t ia n  b ro th e r  th in k  o f  i t l  
When you sh o u ld er  your m usket and eq u ip  y o u r s e l f  
w ith  a l l  th e  in str u m e n ts  o f  d e a th , ask  y o u r s e l f  
have you th e  r ig h t  th u s to  t& ke th e  l i f e  o f  your  
fe l lo w ?  %ho gave you the r ig h t?  What h a s  y o u r  
b r o th e r  done th a t  you may sh o o t  him? -  Has he 
s t o l e n  your p rop erty?  Can you saunter hi®  f o r  th a t?
Has he d i f f e r e d  w ith  you about p o l i t i c a l  govern ­
ment s? Can you n ot p a r t  In  peace?
J* S . McGarvey was a n o th er  prom inent le a d e r  who 
sp e n t much tim e and e f f o r t  in  c o n v in c in g  h i s  b r e th r e n  to  
take a n e u tr a l  p o s it io n *  H is In f lu e n c e  was g r e a t ly  en­
hanced by hi® p o s i t io n  a s p o l i t i c a l l y  fa v o r in g  n e i t h e r  the
Horth nor th e  South* In  O ctob er, 1-3621 he r e g r e t f u l ly  d e s ­
c r ib e d  th e  e f f e c t s  o f  th e  war i n  h i s  r e p o r t  to  th e  M issio n a ry
S o s ic ty t
S*7
ft1I l ia ®  %m S w eet, Makers o f  C h r is t ia n i t y  (Hew
York! Henry H olt and Corn, a ny , *
5B
Km P en d le to n , f l e a  fo r  P eace,"  ^ n U o n l a l  
Hnrbiry;??* F i f t h  S e r ie s ,  V o l, 1 7 , Ho* 7 ( J u l y ,  l f f l f fJ,  1 1 3 7  
quoted  oy E arl V e s t ,  the Search fo r  the A n cien t Order 
(H a sh v ilio s  G ospel Advocate' Company, 'T 34 § ) ,  nI^ ‘’3 ^ * ’*"
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A •to r *  of human p a ss io n , seldom equaled  
i n  the h is to r y  of our s in f u l  world, i s  raging  
aroung u s , and we !mv© caught the in fe c tio n *  
fh© r e s u lts  are such as hmufi p assion  must 
always produce, SS&ny brethren  have been swept 
in to  h o p e less apostasy; the s e a l o f Many lias been  
© hilled ; d is tr u s t  p r e v a ils  among many who once 
were bosom fr ien d s; the ev a n g e lic a l labors of  
nearly  a l l  have been much contracted; churches 
languish; congregations dw indle, and there la  a 
fea r  th a t such d iv is io n s  as have d is tr a c te d  the  
rsll& iottf s e c t  a of the day, m y  y e t d isgrace our 
h isto ry *  9
The post-w ar period saw a 11 be r a i l  e t i c  trend develop* 
Xfc produced a c o n f l ic t  between con servative and l ib e r a l  
view points in  the in te r p r e ta t io n  o f the S cr ip tu res . Hie 
g u lf  of d isse n s io n  widened over such q u estion s as the  
n e c e s s ity  of baptism, the a p o sto lic  concept of a C h r istia n , 
and the proper p a rtic ip a n ts  in  the observance of the 1 ord* s 
Supper*
Another main Issue concerned the use o f in strum ental 
music in  the worship serv ices*  D espite the fa c t  th a t  i t s  
us© had been fought v igorou sly  during the war as an innova­
t io n , in crea sin g  numbers o f cor r re gat ion s were u sin g  i t .  
flie story  o f i t s  in trod u ction  in  most oases must in c lu d e  
the e f f e c t s ,  v i a . ,  d iv is io n , b it t e r n e s s ,  and sometimes 
la w su its . The importance o f th is  is su e  w ith in  the ranks
$5
o f  those who opposed the In trodu ction  of human organ isa tion s  
and a id s in  worship was w e ll expressed by Moses E. Lard,
J. I . KqGarvey , in  annual report to  M issionary  
S o c ie ty , 1862* Quoted by Earl West, "Jjbe Search for  the 
Ancient Order (K ashvilles Ooepel Advocate C en pu yV ^ K ?) •
x ; w ; -------
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p op u lar  p reach er and w r ite r s
The q u e s t io n  o f In str u m e n ta l m usic in  
churches o f  C h r is t  in v o lv e s  a g r e a t  and sa c re d  
p r in c ip le .  But f o r  t h i s ,  the s u b je c t  l a  not 
worthy oi* one thought a t  the hand a or th e  c h i ld  
ol God. That p r in c ip le  i s  the r ig h t  o f  man t o  
in tr o d u c e  in n o v a tio n s  in t o  th e  p r e sc r ib e d  w orsh ip  
ol' God. T h is  r ig h t  we u t t e r l y  d en y . The a d v o ca tes  
oi’ In stru m en ta l mi&ic a f f ir m  i t .  T h is makes the  
i s s u e . * . ,  x
By th e  tu rn  o f  th e  c e n tu r y , d i v i s i o n  had ran i t s
c o u r s e . The group th a t  fa v o red  th e  m iss io n a r y  o r g a n is a t io n  
and th e  use o f  in s tr u m e n ta l m usic cars® to  be known as th e  
** i& cip lo a  o f  C h r i s t ,fj o r  in  some l o c a l i t i e s ,  th e  " C h r is t ia n  
Church.* The more c o n se r v a t iv e  e lem en t r e ta in e d  th e  name
"Churches or C h r is t ."
S in ce  th a t  d iv i s io n  w hich occu rred  about 1900 , th e
C hurches o f  C h r is t  have en joyed  a very  h e a lth y  grow th .
Today th e y  have a membership o f  over  one m i l l i o n ,  w ith
4J2
about 1 0 ,0 0 0  c o n g r e g a t io n s . C o n c e n tr a tio n  h as p r in c ip a l ly  
been i n  th e  South and S o u th w est, w i t h  exp an d in g  a c t i v i t i e s  
in t o  a l l  o th e r  s e c t io n s  o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  and i n t o  
f o r e ig n  c o u n t r ie s .  C h a r a c t e r i s t i c a l ly ,  th e y  have m a in ta in ed
4 0
H. Leo B o le s , B io g r a p h ic a l  S k e tc h e s  o f  G o sp e l 
h reach ere  ( l a s h v i l l e :  G ospel A dvocate Company , “T93^") V T74-17B.
M oses $• Lard, q u oted  by E arl %sst ,  The
fo r  th e  A n cien t Oraer ( l la s h v i l le s  G osp el A dvocate
e c ^ i i y 7 T » w f t f ; 4& t—
|  a
Harry Hansen, e d i t o r ,  The w orld  Almanac (Mew Yorks
Xew York  W orld-Tolegram , 1952) p i5 i ' .  >
, 4m * «* ■ v ** w - * nr w*
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eon gregafcion al autonomy, w h ile  co -op © ratin g  i n  a movement 
o f  m iss io n a ry  a c t i v i t i e s  a l l  over  the w orld# I n te r e s te d  
w a t e r s  have aeon  th e  need fo r  o th e r  w orth w h ile  e n d ea v o rs , 
such a® orphan t o w s  and car© f o r  the aged* From th e  tiia© 
o f Bethany C o lle g e  and A lexander Cam pbell, to  th e  modern 
f a c i l i t i e s  o f  se v e n  c o l l e g e s  new s c a t te r e d  froei C a l i fo r n ia  
t o  F lo r id a , C h r is t ia n  e d u c a tio n  has been  a popular* work 
o f th e  Church©& o f  C h rist*  Among t h i s  number i s  F reed -  
Hardeman C o lle g e , named f o r  and d ir e c te d  by H. B, Hardeman 
f o r  a p er io d  o f  m a r ly  t h ir t y  y e a r s .  The m ost r co e n t co­
o p e r a t iv e  e f f o r t  has been a n ation w id e  r a d io  program, c a l le d
th e  ” H erald o f  T r u th ,” over  a 146- s t a t i o n  hookup o f th e
45American B r o a d c a stin g  Company.
W hile t h i s  p h y s ic a l  p r o g r e ss  has o c cu rr ed , th e  
d o c t r in a l  p o s i t io n  has rem ained c o n e ta n t through  th e  y e a r s .  
W ith a s tr o n g  f a i t h  in  the B ib le  as $odf s  r e v e a le d  w i l l  to  
:m n, they  z e a lo u s ly  preach fo r  a con tin u ed  r e s t o r a t io n  o f  
th e  church a s  i t  was i n  the f i r s t  c e n tu r y , in  a l l  p o in t s  
o f d o c t r in e ,  w o r sh ip , and o r g a n isa t io n #
lew s i t  urn i n  Time, LIX (March 2 4 , 1 9 5 2 ) , 5 4 ,5 5 .
ImM ' r mi) %mt» iU i
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I *  XHfHOBtfCTXOK
wI t  I s  a tru ism  th a t  sp eech es  aro sieaaingful on ly  
wh#n exam ined in  the s e t t in g s  or which they t m  a p a r t ." 1 
fh a  anvironnsnfeal f a c to r s  ai*» © s p e e la l ly  im portant to  the  
s.iS^ca c r i t i c ,  a s th e y  o f te n  fu r n is h  the answ ers to  numerous 
q u e s t io n s  r e la t in g  to  th e  spa echo a them selves*  ?h© preach­
in g  oi ft* B* Hardeman1» T abernacle sem o n s can b© b e s t  
view©a by eon sid © rin g  the fo u r  p r in c ip a l  c o n s t i tu e n t s  o f  
th e  sp ea k in g  s itu a t io n *  the sp ea k er , the a u d ien ce , th e  
o c c a s io n , and tfaa su b je c t*  bine© more than one sp eech  la  
to  be a n a ly s e d , th e  r e s p e c t iv e  a u d ien ce s , o c c a s io n s ,  aiid 
s u b j e c t s  m ust b© co n sid ered  i n  groups when ex p ed ien t*  The 
se p a r a te  s e r i e s  o f  m eetin g s  conducted by j£r« Hardeman w i l l  
se r v e  as the b a s is  o f  su ch  group c o n s id e r a tio n *
II*  THE SP3AKRK
N ic h o la s  B rodle Hardeman*' was born May l a ,  1 8 74 , near
M J  -
L e s te r  Am Thonaaea* and a * C raig Baird* Speech  
C r i t i c i s m  (Sew Yorks The Ronald Frees Company, 19TO)|, T i .
U
A lb e r t  ft* M arquis, e d i t o r ,  Bl*. B* Hardeman,”
^ o gs m& in  America* XIII  -  XXI*
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M il l e J g e v I l l e » T en n essee , in  Me h a ir y  County* HI a f a t h e r  
w&a a d o c to r , who had be&un h i s  p r a c t ic e  b e fo re  the C i v i l  
War in  th r e e  o f T«nr„eas©©, s c e n tr a l  C ou nties*  In  a d d it io n  
to  th a t  p r o fe s s io n *  ho was su ete esa fu l in  farm in g  and 
tra d in g *  hrod ie*  as th e  boy was c a lle d *  grew up on th e  
farm w ith  m,nj r e a p o n sI b iX lt ie e *  y e t  w ith  sauah l e i s u r e  
t ia a *
lie a tten d ed  s e v e r a l  p u b lic  s c h o o ls  i n  h i s  youth*  
and a t  s ix t e e n  en ter ed  l o s t  T ennessee C h r is t ia n  C o lle g e  
a t  Henderson* From th a t  sc h o o l he grad u ated  in  1895  
w ith  a  B ach elor  or Art® d e g r ee * and l a t e r  w ith  a f a s t e r  
o f  A rts degree*  In  1901 he was c a r r ie d  to  Joanna
K en dall Tablor* who jo in ed  him in  the te a c h in g  p r o fe s s io n *  
They had th ree  c h ild r e n *  Between 1896 and 1900 Hardeman 
t a u ju t  b o tli in  th e  p u o iic  s c h o o ls  and in  th* c o l le g e  fro®  
w hich he had graduated* Be was S u p er in ten d en t o f P u b lic  
I n s t r u c t io n  i n  C h ester  County fro*r* 1906 to  1918*
In  1908 liarde&an ena P r o fe s so r  A* 0* F reed
i n s t i t u t e d  a now sc h o o l  a t  H enderson, c a l l e d  th e  N a tio n a l
5T each ers * b o n sa i and B u sin ess  C o lleg e *  In  1919* i t  . . . 
was pu rchased  by s e v e r a l  le a d e r s  o f  th e  Churches
J e s s ie  P* rogue* e d ito r *  American J a n io r  C o l l a r s  
(seco n d  e d i t io n ,  Washington* Arner i e an ’d o u n c l l -on E d u cation , 
1 9 4 8 ) , &Q£*

o f  w h r is t ,  and p la c e d  under th e  management aivi gu idance o f  
a board o f  t r u s t e e s ,  th e  nasto was charged to  F reed -  
herd era an C o lle g e ,  hr* Hardeman became p r e s id e n t  o f  th e  
s c h o o l a few y ea rs l a t e r ,  ami h e ld  th a t  p o s i t io n  u n t i l  
1S63* At th e  ag® oX’ 79 , he s t i l l  resid e®  a t  Henderson*
Hot only was he auu ab le teacher in  the elaesroces, hut he 
was a lso  a capable execu tive  and adm inistrator* Kia 
l i f e - lo n g  slogan  was v Lat  a l l  th in gs be done decently and
„ 5
in  order, a B ib lic a l quotation  that has meant much to  
him, a@ w all a a to  the fa cu lty  and students*
Methodism, the r e lig io u s  onvireaeent o f h ie  youth, 
was h ig h ly  em otional and i t  tended to  d isg u st young 
Bardej&en, r e th e r  than Impress him. However, he did respond 
to  a More lo g ic a l  e^proaeh employed by sev era l e v a n g e lis ts  
of the lu r c h e s  o f C h r ist, and was baptised while attend ing  
c o lle g e *
Tim presetting of h is  f i r s t  sem en a few years 
la t e r ,  in  io 9 o , was only to su b s titu te  fo r  another man, 
but i t  gave in d ica tio n  of h is  p o t e n t ia l i t i e s *
.............................. He .soon b e g a n .p reach in g  fr e q u e n t ly  and regu­
l a r l y .  He sp ran g  in t o  prominence very r a p id ly ,  and 
i t  v t e  n o t lo n g  u n t i l  I l ls  s e r v ic e s  ware in  g r e a t  
demand* I t  was n o ised  abroad th a t  be was th e  stoat 
prom isin g  young p reach er  anywhere in  h i s  s e c t io n  o f  
th e  c o u n tr y , and p e o p le  went fa r  and n ear  to  haw
40
4 hews item  in  the ha s h v i l la  Banner,  A p r il I d , 19&0* &
& 1 C o r in th ia n s  14*40
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him* Hi a y o u th fu l appearance , en gag in g  manner, 
f lu e n c y  o f  aps^ch, and restsrk& bla a b i l i t y  to  Quota 
the S c r ip tu r e s  a t t r a c te d  much a t t e n t io n  and cau sed  
a g r o a t d e a l of favorable o o m ;«n t.8
These o u ts ta n d in g  c h a r a c t e r i s t i c s  d id  n o t came t o  
him w ith o u t e f f o r t .  From two y ea rs  o f  s p e c i a l  s tu d y  o f  
th e  B ib le  he acq u ired  a c a r e f u l ,  e x a c t ,  and thorough method 
o f  s tu d y , hven though he had o n ly  a few c o u r se s  o f  fo rm a l  
sp eech  t r a in in g  in  E lo c u t io n , L o g ic , and h o m i l e t i c s ,* 7 he  
took  advantage o f  ev ery  op p ortu n ity  to  e x c e l  in  sp e a k in g , 
he vies e s p e c i a l ly  in s p ir e d  by th e  sp ea k in g  o f th r e e  co n -  
t  sa p o r  a r is e s  U U i i s  Jennings Bryan, S en a to r  K. $ .  Carmack 
o f  T e n n e sse e , and Oovumar H ebert T a y lo r  o f  T enn essee
To say th a t  ft. B. Hardeman ha® been  a s u c c e s s f u l  
p reach er  i s  a very  c o n se r v a t iv e  s ta te m e n t . H is wide popu­
l a r i t y  as an e v a n g e l i s t  i s  more s t r ik in g  when one c o n s id e r s  
th e  f a c t  th a t  n e a r ly  a l l  o f  h is  p rea ch in g  was dona d u r in g  
th e  summer v a c a tio n s  betw een r e g u la r  sc h o o l s e s s io n s .  He 
h a s condu cted  r e v iv a l  m eetin g s in  a l l  p a r ts  o f the U n ited  
s t a t e s ,  ex a ep t Bow England and th e  F a o i f ic  N orth w est, and 
h is  s e r v ic e s  arc  s t i l l  i n  demand In  many a r e a s .  A lo a d ­
in g  p rea ch er  r e c e n t ly  w rote o f  h i s t , ........................................................
« „ J* h* L* 3f l a « s c e ,  "Sketch o f  th e  A u th o r '. L ife ,"
H. li* Herdsman, Hardeman* s T abernacle Sena one ( f s r e a f  t « r  
r e i  erred  to  as Sermonsi $asK vIX iss' .Vosoei P -I yogat«  flomri&trw.
192& ), X I, 1 8 . ‘ **
7
in te r v ie w  w ith  ft. B* Hardeman by th e  w r i t e r ,  
^ cam b er 1 5 , 1P61, a t  H enderson, T en n essee .
Ib id
------------------------ -
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I wu.'j t r u t h f u l ly  say  o f  Hardeman today  
th a t  h i s  n a tu r a l fo r c e s  are  unabated and h i s  
m ental powers are n o t w aning, fo r  I have n ev er  
hoard a man preach  fo r  one s o l i d  hour th r e e  
n ig h ts  In  s u c c e s s io n , who q u o ted  store s c r ip tu r e  
a c c u r a te ly  (q u o tin g  from te n  to  f i f t e e n  v e r s o s  
to  a w hole ch ap ter  a t  a t im e ) ,  and d r iv in g  home 
h is  argum ents w ith  more fo r c e  and power than  
Um B* Hardeman d id  l a s t  ws*k««#»Xf w hat X hoard  
l a s t  week i s  a sam ple o f h i s  a b i l i t y ,  h© cou ld  
walk out In  th e  saisa Hymen A uditorium  and h o ld  the  
au d ien ce  ju s t  ao sp e llb ou n d  as he d id  when he 
was th ere  in  192$U»
in .  the Mnmm&
fr < m  t h i s  rev iew  o f h i s  l i f e ,  I t  I s  a v l t e n t  th a t  
Mr. Hardeman a a s , in  m ost r e s p e c t s ,  a prod u ct o f  a 
T en n essee  en v iron m en t. F urtherm ore, th e  a u d ie n c e s  to  
w hich he preached  h i s  T abernacle serm ons w ere la r g e ly  
composed o f  T enn essee r e s id e n t s ,  both  urban and r u r a l .  
Probably the m ost Im p ressiv e  fa c to r  In  M s  T en n essee  en ­
vironm ent was th e  r e l ig io u s  v iew s o f  i t s  p e o p le .
Alm ost h a l f  o f T e n n e sse e 's  2 ,6 1 8 ,5 3 6  
p o p u la tio n  are a c t iv e  ch u rch -goers tod ay  
w ith  th e  B a p t i s t s ,  M eth o d ie ts , P r e s b y te r ia n s ,  
and Churches o f  C h r is t  c o m p ris in g , in  th e  o r d e r  
named n e a r ly  90$ o f  th e  combined church  masaber- 
s h ip .  U n q u estion ab ly  the s tn to  la  one o f  th e  
c h ie f  s tro n g h o ld  a not on ly  o f  jP ro tes ta n tlsm , b u t .
' o f  Fundam entalism  in  th e  U n ited  S t a t e s ,* 0
Ira  A. O o u th lt t , "2 Hoard E a r d o n a n / flo sp a l 
A d vocate , XCIV (O ctober 1 6 , 1 9 5 2 ) , 6 8 9 ,
^  F ed era l W riters* P r o je c t  o f  th e  Works P r o je c ts  
A u m in is tr a t ion f o r  the S ta te  o f  T e n n essee , T e n n essee , A 
q u id s to  the s t a t e  (Bow York: The V ik in g  P r e s s ,  rllS%9),**111
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A nother im portant fa c to r  In  Hardeman* n a u d ien ce s  
«?as th e  la r g e  number or  eon.-re g e t  io n s  o f  the Churches o f  
C h r is t  in  N a s h v il le  one the surrounding. D avidson County* 
rhsn  the f i r s t  Y abernaole m eetin g  was h e ld  in  1922, f o r t y -  
f i v e  con. r ^ if t t io a s  i n  the I w t d l a t e  a rea  p a r t ic p a te d * XX 
More than f i f t y  co o p era ted  in  th e  192S r e v i v a l , ^  and the  
number has c o n s i s t e n t ly  In crea sed  s in c e  th a t  tim e*
Contemporary r ep o r ts  s ta te d  th a t  a la r g e  p r o p o r tio n  
o f  Hardeman** au d ien ces were members o f th e  Churches o f  
C h r is t ,  a a lth ou gh  an a ccu ra te  account cannot be determ ined*
I t  may be s a f e l y  s a i l  th e r e fo r e ,  th a t  In  m ost r e s p e c t s  th e  
a u d ien ce s  were f r i e n d ly ,  c o n g e n ia l ,  and fa v o r a b ly  in c l in e d  
t o  th e  sp eak er*a  v iew s and purposes* H owever, th e r e  were 
many e x c e p t io n s  to  t h i s  g e n e r a l view  o f  h is  a u d ien ces*  ?hey  
a l s o  In clu d ed  la r g e  numbers o f  p eop le  o f  o th e r  f a i t h s  and 
back grou n d s. The N a s h v il le  Tenues scan  rep o rted :
Crowds, r e p r e se n t in g  ev er y  w alk and
a v o c a tio n  o i N a s h v i l le * »  l i f e  ami c l t i s e n a h ip ,
packed th e  Hyman A uditorium  Sunday a fte r n o o n
and Sunday {tigh t to  h ea r  a* fc* Hardeman, th e
evan ge lis t. i4
Mr* A cu ff thanked the H a s h v il le  H allway  
................. and L ig h t Company t o r  Isa  v a r io u s  c o u r t e s i e s  a n d ...................
accom odations ex ten d ed . ;iore than  4D0 o f f i c i a l s  *13
Xi Kewe Item  in  th e  t e h ’d r . e  Tenne s s e a n , March E8, 1922 .
Ib id  * , i*aroh 1 8 , '1928.
13 E d ito r ia l*  k a a h v l l lc  lo ^ e a so & n , A p r il  1 8 , i9 2 3 t  and 
E* B r ig fc tw e ll, "I n fc r o iu e t lo n /1 ~ S a n a , IV . 4 .
X4 Eews ite m  i n  the K a sh v illo  T e n n e s se a n .  A p r il  3 ,  1988 .
ibr-H * •
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and ems]Loyeea o f  the company a tten d ed  Tuesday 
night**®
About 350 Jew ish  p e o p le  war® i n  th e  Hyman 
Auditorium  au d ien ce  a cco rd in g  t o  the e s t im a te  o f  
K* F* Lewis o f  the Hebrew m is s io n  o f  th e  c i t y .* ’0
fh e  c o n s1st© n t ly ~ la r g e  number o f  p e o p le  who a tten d ed
was a l s o  s i g n i f i c a n t .  T h is i e  im p ortan t b ecau se  o f  th e
f a c t  t h a t  *s u g g e s t i b i l i t y  and s o c i a l  s t im u la t io n  ten d  to
17in c r e a s e  a s  the e l s e  o f  the group in c r e a se s* "  At th e  
f i r s t  s e r v ic e  o f  th e  1922 r e v iv a l ,  " ap p rox im ate ly  7 ,0 0 0  
p e o p le ,  and in  a d d it io n  some 2 ,0 0 0  more who cou ld  n ot g a in  
a d m iss io n  in t o  th e  b u ild in g  and w ere turned  b a ck , made the  
t r i p  Tuesday n ig h t  to  th e  Hyman A uditoriu m .*  Only th e  
s ia e  o f  th e  au d itoriu m  l im ite d  th e  number o f  p eop le  who 
heard th e  sermons* Newspaper h e a d lin e s  a t  th e  op en in g  
o f  th e  19&Z m eetin g  read* * H ev iva! Opens a t  Auditorium *
M. 3 . Hardeman f i l l s  B ig  B u ild in g  a t  F i r s t  Two S e r v ic e s .* 1  ^
i n  th e  1928 a e r ie s  o f  serm ons, lo u d -a p ea k er  f a c i l i t i e s  were 
s e t  up a t  the C e n tr a l Church o f  C h r is t ,  where th e  a u d i­
toriu m  added over 1 ,0 0 0  p eo p le  to  th e  u s u a l c a p a c ity  au d ien ce *16789
Ib id .#  A pril 12, 1922.....................................................................
16 I b id ** A p r il X, 1026 .
17 G len K. K i l l s ,  Comp o s in g  th e  Speech {Hew Xorkj 
r r e n i ie e - lm l l*  In c * , 1962Y,  108* ~
18 hews item  in  the M aahville  T ennessean* March 29, 1929.
19 Hews item  in  th e  S a a h v l l l s  Banner* A p r il 2 ,  19^3.
m£\u&n&z i* ?  Jttmi*15. gold-**# -*iU
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a t  th e  lipaan A uditorlucw  The l a s t  two .r e v iv a l m e e t in g s ,  
i n  1988 and HM2, d id  not a t t r a c t  as many p eo p le  as the  
form er thro© , y e t  a t  l e a s t  6 ,3 0 0  p e o p le  war© p r e se n t  a t  
many o f  urn s e r v i c e s .
An a n a ly s is  q£ the au d ien ce  must a l s o  in c lu d e  the 
c ir c u la r  resp o n se  th a t  i s  c h a r a c te r !a  t i c  o f la r g e  a u d ie n c e s .
In  a n o m a ! au d ien ce  th e r e  i s  th e  b o d ily  
a o t  o f  f ix e d  a t t e n t io n ,  frow ns and s m i le s ,  nods 
and sh a k es o f  the head -  i n  s h o r t ,  a c o n s c io u s ,  
v i s i b l e  reap ones t o  th# s p e a k e r 's  w ord s, T h is  
resp o n se  r e le a s e s  fr e sh  so u r c e s  o f  en ergy  i n  the  
sp e a k e r , and he r i s e s  to  h ig h er  l e v e l s  o f  e f f o r t .
T h is new l e v e l  i n  tu rn  a ro u ses  f r e s h  r e sp o n s e  in  
th e  a u d ie n c e .20
T h is resp o n se  g r e a t ly  in s p ir e d  th e  e v a n g e l i s t  to  extrem e  
h e ig h t s  o f  c o n f id e n c e , f e e l i n g  and e x p r e s s io n . Many tim es  
he e x p r essed  i t s  e f f e c t  upon him.
Ky fr ie n d s  and b r e th r e n , I  an v e ry  d e e p ly  
moved t i l l s  a fte r n o o n  by th e  p r e sen ce  o f  such  a 
m a g n if ic e n t  a u d ie n c e . When I  c a l l  t o  mind th a t  
t h i s  i s  th e  s i x t h  s e r i e s  o f  g a th e r in g s  in  t i l l s  
a u d ito r iu m , w h erein  I  have had a p a r t ,  I  f in d  
my s e l l ’ w h o lly  un ab le  t o  e x p r e ss  the genu in e and 
profound g r a t itu d e  th a t  i s  m i n e . . . ? 1
My f r ie n d s ,  and b r e th r e n , i n  lo o k in g  over  
t h i s  au d ien ce  t o n ! * h l ,  I  have an id e a  th a t  we 
have n o t few er  th an  6 ,0 0 0  p e o p le  a ssem b le d . I  
am trem endously  im p ressed , n o t o n ly  w ith  yourr 
p r e s e n c e , but w ith  th e  s ig n i f i c a n c e  *21
William Um B r lg a n ce , Speech e x p o s i t i o n  (Hew York:
F. 3 . C r o fts  & Company, 1 9 5 7 ) , SIT  —  -------------
21
Sermons. IV ,  219 .
22 Sermons, IV ,  149.
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IV* THE OCCASION
In  purpose and g e n e ra l con d u ct, th e  r e v iv a l s ,  known 
as Hardeman’ s T abernacle M eetin g s , were no d i f f e r e n t  frcaa 
thousands o f o th e r  such e v a n g e l i s t i c  e f f o r t s  conducted  
y e a r ly  by the Churches o f  C h r ist  through out th e  w orld .
They are c o n s id e r e d  n e c e s s a r y , s t im u la t in g ,  and e f f e c t i v e .  
These m ee tin g s  arc an a p p l ic a t io n  o f t h e ir  u n d erstan d in g  
o f  the d iv in e  p r e c e p t  to  "Go in t o  a l l  the world and preach  
th© g o sp e l t o  th e  whole c r e a t i o n . T h e  r e v iv a ls  are m ost 
o f t e n  p lanned to  ap p ea l to  non-members, a lth o u g h  many 
sermons are d e s ig n ed  f o r  th e  e x h o r ta t io n  o f  the l o c a l  
c o n g r e g a ti o n s•
In  a g e n e r a l way, b o th  o f  th e se  pu rp oses were
p r e se n t  in  Harieman’ s p rea ch in g . In  a d d it io n , some o f  
th e  m eetin g s were s p e c i f i c a l l y  d esig n ed  to  accom p lish  a 
g iv e n  p u rp ose . They must th e r e fo r e  be c o n s id er ed  se p a r a te ­
l y  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  s e t t i n g s .
The f i r s t  T abernacle  m ee tin g . A c ity -w id e  r e v iv a l  
in  N a s h v il le  was n o t th e  r e s u l t  o f  h a s ty  p la n n in g , but 
was th© f i n a l  outcome o f  many months o f work and p r a y e r .
For s e v e r a l  y e a r s  many p eo p le  had hoped fo r  such a r e v iv a l .  
In  1921 d e c i s iv e  s t e p s  were ta k en . B u sin e ss  m ee tin g s  were
2 5 Mark 1 6 :1 5 .
♦ Silrro* 9 ; ,1m; si-* r  -v ft % i  l t . .
* « bn# i&tiJ&mfU?i'*£t*!i t,b -\ >l jmoft « a v,^ "^v'
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hold* C o n g reg a tio n a l autonomy was to  be m ain ta in ed  i n  a 
p r o j e c t  o f  co o p era tio n *  E v a n g e lis a t io n  vac  the them e, 
and nmny thousands o f  C h r is t ia n  peop le  went to  w ork.
The a d v e r t is in g  campaign s e t  a new p r e c e d e n t  
among the Chur d ie  s o f  C h r is t .  I t  was done in  a 
w o n d e r fu lly  thorough  m anner. F or weeks b e fo re  the  
m eetin g  began , v a r io u s  n o t i c e s ,  r e f e r e n c e s ,  and 
a r t i c l e s  appeared i n  th e  d a i ly  papers o f  th e  c i t y .  
About ICO,000 b l o t t e r s  announcing i t  were d i s t r i ­
buted ; 6 5 ,0 0 0  p e r so n a l i n v i t a t io n s  tie re &&nt by  
m a il;  la r g e  i l lu m in a te d  s ig n s  wore e r e c te d  a lo n g  
the c a r  l in e s ;  and a page o r  two o f  th e  c i t y  t e l e ­
phone d ir e c to r y  was a ss ig n e d  to  d i f f e r e n t  l a d i e s  
o f  th e  v a r io u s  ch u rch es , who c a l le d  everybody i n  
N a s h v il le  th a t  had a te lep h o n e  and gave them a  
p e r so n a l i n v i t a t io n  t o  a t te n d  th e  m e e tin g .* *
The c o c a sIo n  was mads more im p ress!v o  by th e  resp o n se  
o f  th e  p r e ss  w ith  i t s  com p lete  c o v e r a g e . Each day the  
K a e h v llle  T ennessean  p r in te d  th e  f u l l  t e x t  o f  th e  form er  
e v e n in g ’ s  serm on. The e v en in g  e d i t io n  in  tu rn  c a r r ie d  
th e  day’ s  noon serm on. On the fr o n t  page o f each  e d i t io n  
was th e  d a i ly  r e p o r te r ’ s  accou n t o f the o c c a s io n  and 
se r a o n , w r it t e n  under la r g e  h e a d l in e s .  Each e d i t io n  had 
a d e c la r e d  c ir c u la t io n  o f  o v er  f o r t y  th o u sa n d .86
The b u ild in g  in  w h ich  the r e v iv a l  was h e ld  was an­
o th e r  im portant f a c t o r  th a t  in f lu e n c e d  th e  o c c a s io n . I t  
had been b u i l t  in  1 8 9 2 , and was c a l l e d  th e  Union G osp el 
T a b ern a c le , from which th e  t i t l e ,  "Hardeman’ s T ab ern acle
47
J . K« A c u ff,  " H isto ry  and d e s c r ip t io n  o f  th e  
M eeting,"  Sermons.  I ,  1 0 , 1 1 .
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M eetin g s* * was d e r iv e d . The s e a t in g  was d e s ig n ed  i n  a 
c ir c u la r  p a t te r n  w ith in  th e  r e c ta n g u la r  b u ild in g *  The 
b a lco n y  c a p a c ity  was n e a r ly  a s  roafc a s  th a t  o f the main 
f l o o r .  The pews war© o f  hardwood* w ith  no c u s h io n s . A 
la r g e  sp ea k er 1s p la tfo r m  was f i l l e d  w ith  a d d it io n a l  c h a ir s ,  
and n&ny hundreds o f  p e o p le  s to o d  in  th e  a i s l e s  by the  
w a lls*  Such a com pact au d ien ce  in f lu e n c e d  th e  e a se  w ith
SB
w hich th e  sp ea k er  cou ld  secu re  d e s ir e d  e f f e c t s *
The o c c a s io n  was e x t  r e a d y  s u c c e s s f u l  from th e
s ta n d p o in t  o f resp on ses*  A p o r ta b le  b a p t is t r y  was used
a t  th e  A uditorium  and about two hundred p e o p le  were immersed
d u rin g  the m e e tin g , in  a d d it io n  t o  some tw e n ty - f iv e
2?r e o o n sec ra tio n a *
5o«$e unusual f e a tu r e s  w ere , f i r s t ,  th e  
alm ost p e r fe c t  o rd er  th a t  p r e v a ile d *  S c a r c e ly  
was th e re  a w h isper In  th e  v a s t  a u d ien ces; no 
one l e f t  the b u ild in g  b u t hundreds sto o d  many 
t im es th rou gh ou t the e n t i r e  s e r v ic e *  A nother  
was th a t  the sp eak er  quoted  frees memory h i s  
S c r ip tu r e  l e s s o n s  and r e f e r e n c e s ,  which were 
num erous, not h av in g  a B ib le  in  th e  b u i ld in g  
mors than once or tw ic e  d u rin g  the faceting*
S t i l l  an o th er  very  unique fe a tu r e  was the song  
s e r v i c e .  Thousands o f  v o ic e s  were l i f t e d  up 
in  s in g in g  th e  p r a is e s  o f  God, and the g r e a t
b u ild in g  was made to  r in g  w ith  m elody; a n d .....................
y e t  no in stru m en t o f  any k in d , n o t even  a tu n ­
in g  fo r k  was u sed .,. .And f i n a l l y ,  a th in g  th a t  
a s to n is h e d  the p u b lic  as much as any o th e r  
was th e  f a c t  th a t  not a th in g  was s a id  about
M i l l s ,  op* c i t . ,  106.
E d i t o r ia l ,  a a s h v i l i e  T en n essean . A p r il  I S , 1922.
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money, and no c o l l e c t i o n  was taken  from b eg in n in g  
to  e n a * ^
The aeoana  T a b e rn a c le  m e e tin g . O ccurring o n ly  one 
y e a r  a f t e r  th e  f i r s t ,  th e  second  r e v i v a l  in  hashv i l l a  fey 
&**# Hardeman en joyed  tee  p u b lic  fa v o r  o f  th e  form er#
The e d i t o r  o f  the Hash Vi l i e  Tennes s ean w rote  on the open­
in g  d ay ,
F o llo w in g  an e s ta b l i s h e d  custom , the  
T enn essean  w i l l  p u b lish  th e  serm ons d e l iv e r e d  
a t  the Hardeman-Smith r e v iv a l  now b e in g  con­
d u cted  a t  th e  Kyatan A uditorium ** • I t  I s  a ta sk  
o f  no sm a ll m agnitude to  t r a n s c r ib e  and reduce  
to  ty p e  a s e r i e s  o f  serm ons, b u t  i t  i s  a l l  a 
p e r t  o f  the g r e a te r  task  o f p u b lis h in g  a news­
paper th a t  d e s ir e s  to  and b e l ie v e s  i t  I s  
c o n tr ib u t in g  to  the m oral and m a te r ia l  w e lfa r e  
o f  th e  community#**
th e  a tten d a n ce  was ap p rox im ate ly  th e  same a s  In  the  
form er m ootin g , as the same aud itoriu m  was f i l l e d  to  
c a p a c ity  many tim es# The g e n e ra l o c c a s io n  was id e n t i c a l ;  
the Churches o f  C h r is t  a g a in  coop era ted  in  a o lty -w id ©  
e f f o r t  of e v a n g e lis a t io n *  Over one hundred p eop le  
responded to  be b a p tised #
The th lr d  T abernacle m e e t in g  The p r in c ip a l  f e a tu r e  
th a t  made the th ir d  m eetin g  d i f f e r e n t  from  the e a r l i e r  
m ee tin g s  was th e  g e n e ra l p u rp ose , fth lle  e v a n g e l i s t i c  in
A c u ff , oo . c i t # ,  14*
E d i t o r i a l ,  N a s h v i l l e  T e n n e s s e a n , A p r i l  2 , 1 9 2 3 .
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m anner, i t  was d e s ig n ed  to  speak out A g a in st © c e l e  s i  as t i  o i  sm 
and dencm lsuikion& li am in  the C h r is t ia n  r e l ig io n *  E vidence  
from  sa c  rod and p rofane h i s t o r y  was w id e ly  u se d . F a c i l i t i e s  
f o r  th e  in c r e a se d  a tten d a n ce  were prov id ed  a t  th e  C en tra l  
Church o f  C h r is t  by u se  o f  a  lo u d -sp e a k e r  s y s t e m
The fo u r th  T abernacle m eeting* The s p e c if ic s  purpose  
o f  the 19M  r e v iv a l  was to  i n c i t e  so r e  in d iv id u a l  I n t e r e s t  
and b e l i e f  assong members o f  th e  Churches o f C h r is t  o f  th a t  
v i c i n i t y .  I t  was a s p e c ia l  M eeting w ith  a s p e c i a l  p u rp o se .
B e l ie v in g  th a t  the church i s  d r i f t i n g  
away from  i t s  d o c tr in a l  m oorin gs, and c o n tr a c t in g  
the s p i r i t  o f s e c ta r ia n is m , th e  su p p o r te rs  of 
t h i s  m eetin g  hoped t o  awake some to  th e  s i t u a ­
t i o n ,  and c r y s t a l i s e  sen tim en t f o r  a r e tu r n  to  
o r ig in a l  ground*
They were unanimous in  b e l ie v in g  N* Bm 
Hardeman t o  be the l o g i c s !  man to  a c h ie v e  such  
a p u rp ose . In  f a c t ,  t h e i r  c o n fid e n c e  i n  him was 
su ch  th a t  th e r e  was no o f f i c i a l  c o n fer en ce  w ith  
him as to  the ends s o u j t i t . . . .
The f i f t h  T abernacle m ee tin g * Four y e a rs  l a t e r ,
Um Bm Hardeman h e ld  th e  l a s t  c ity -w id e  g o s p e l  m eetin g  in
i la s h v i l le *  I t  was conducted  i n  th e  bar M emorial B u ild in g ,
w h ich  accommodated a sm a lle r  aud ience* That change was
..............................................................................................................................
made f o r  two r e a so n s . F i r s t ,  the purpose was f o r  th e  
e d i f i c a t i o n  o f th e  church , p r in c ip a l ly ,  and seco n d , th e  
r e s t r i c t i o n s  th a t  r e s u lt e d  from th e  war made i t  a d v is a b le
$ • E# bright*?© 1 1 , " I n tr o d u c t io n ,* Serm ons,
IV ,  4 ,5*
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t o  conduct thft m eetin g  on « more c o n se r v a t iv e  s c a le *
An a d d it io n a l  fe a tu r e  was th e  b r o a d c a st  o f  th e  
d a l ly  se rmon d u rin g  the noon hour* ^ i i s  s e r v ic e  was. con­
du cted  f r a *  th e  C en tra l Church o f C h r is t  where s e v e r a l  
hundred p eo p le  a ssem b led .
I t  i s  the co n sen su s o f  o p in io n  among com­
p e te n t  judge a here  In  K s s h v ille  th a t  K« F.  Hardman  
n ever  d id  b e t t e r  p rea ch in g  in  h ie  l i f e  than  he d id  
du rin g  t i l l s  m ee tin g . The g o sp e l was p rocla im ed  i n  
it®  p r im it iv e  p u r ity  and power* w ith o u t  f e a r ,  fa v o r  
or coaproE iise . I t  I s  a l s o  f e l t  th a t  th e  in f lu e n c e  
c  t h i s  m eetin g  fo r  good w i l l  equal*  i f  n o t su rp ass*  
th a t  o f  any p r e v io u s  /se a tin g  h e ld  in  th e  c i t y .  From 
the b o g in n in g  i t  was in ten d ed  th a t  t h i s  m eetin g  
sh ou ld  b r in g  th e  ch u rch es o f K & ahvllle in t o  c lo s e r  
f e l lo w s h ip  and coop® ration*
V* THE SUBJECTS
Even though t h i s  s tu d y  i s  n o t c o n fin e d  to  th e  con­
s id e r a t io n  o f  on ly  one sp eech  o f ISr. Hardeman* y e t  the  
g e n e r a l su b je c t  can be view ed as a c o n s t i t u e n t  o f  the  
sp ea k in g  s i tu a t io n *  The s u b je c t  was s p i r i t u a l  em p h asis.
I t  was preached from B i b l i c a l  t e x t s  and r e fe r e n c e s *  ap p ea l­
in g  to  every  l e v e l  o f  H a s h v i l la 's  c i t iz e n s h ip *  Examples 
of th e  sermon to p ic s  are "1 an s  Debtor,** " I s  th e  B ib le  
Tnaaf" “C h r is t ia n  U n ity* ’1 “The C ost o f  D isc i  p ie s  h i p ,w 
“ The G reat Commission,*5 and *&h«t Must I Do To Be Saved?” 
These them es were a very  f o r c e f u l  f a c t o r  in  draw ing
31 e d i t o r ia l*  Coapol A d vocate . Kov ember 12 , 1942*
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th e  thousands or p eo p le  to  l i s t e n  r e g u la r ly  t o  &r«
Hardeman*
Perhaps some* who were n ot p r e se n t  are  
an x iou s to  know o f th e  wdrawing power* th a t  
a t t r a c t e d  and h©3a w ith  r a p t a t t e n t io n  su ch  
v a s t  a u d ien ces  fo r  such  a le n g th  o f  t in e *  T h is  
©an be summed up i n  few words -  v i s :  The B ib le * 
the word o f  th e  l l v i n ; Qo3, was th e  asagnet 
th a t  drew and h o ld  th ee#  p eo p le* 0
T h is a n a ly s is  o f  tixe en v iron m en ta l background o f
Hardeisan1* T abernacle M eetin gs has c o n s id e r e d  a l l  o f  the
p r in c ip a l  c o n s t i t u e n t s  o f  th e  sp ea k in g  s i t u a t io n *  I t  has
brought t o  l i g h t  many o f the im p ortan t f a c t o r s  w hich w i l l
g iv e  meaning to  l a t e r  r h e t o r ic a l  c o n s id e r a t io n s *  I t
makes up an im p ortant p a r t in  th e  o b je c t iv e  a n a ly s is  o f
M. B* Hardeman's sp eak in g  eh io h  f o l lo w s .
F* i*  Sm ith , *E x tr a c ts  C on com in g  th e  M e e t in g s ,*
Sermons. I I ,  5 1 .
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ov er  two thousand y ea rs  ago man wars propounding  
t h e o r ie s  o f  a f f e c t i v e  sp e e c h , Among th e  g r e a t e s t  o f  th e  
t h e o r i s t s  was A r i s t o t l e ,  Many o f th e  p r in c ip le s  w hich he 
s e t  f o r t h  s t i l l  form the b a s ic  c r i t e r i a  by whioh r h e to r ic ia n s  
e v a lu a te  th e  m e r its  o f  s p e e c h e s . He d e f in e d  r h e to r ic  as  
wa f a c u lty  o f  d is c o v e r in g  a l l  th e  p o s s ib le  means o f  p er­
s u a s io n ,^  With t h i s  d e f i n i t i o n  a s a b a s i s ,  t h i s  s tu d y  
a ttem p ts  to  a n a ly se  th e  p e r su a s io n  In  th e  p rea ch in g  o f  
5f, B, Hardeman,
T h is r h e t o r ic a l  a n a ly s is  a l s o  f o l lo w s  th e  c o n c ep ts  
o f  r h e to r ic  o f an o th er  man who c o n tr ib u te d  much to  th e  
f i e l d  o f  sp e e c h , Q u in t il ia n *  In  s e t t i n g  down th e  c o n s t i tu e n t s  
o f  r h e t o r ic ,  he w rote th a t "Every sp eech  I s  composed o f  
m a tte r  and w ord s, and th a t  a s  reg a rd s m a tter  w© m ust stu d y  
in v e n t io n , a s  reg a rd s w ords, s t y l e ,  and as regard s b o th ,  
arrangem ent, a l l  o f  w hich i t  I s  the ta sk  o f  memory to  r e t a in
o
and d e l iv e r  to  ren d er  e f f e c t i v e , 1* Each o f  th e s e  components
B, C, Jebb, t r a n s la t o r ,  The r h e to r ic  o f A r i s t o t le  
(Cam bridge, England* U n iv e r s ity  o T ^ sS E H d g e^ P r ess , l9 0 9 )r, I ,  5 ,
2
H, B u tle r , t r a n s la t o r ,  The I n s t i t u t e s  o f  O ratory  
o f Q u in t i l ia n  (Hew Yorks 0 , F. Putnam*~a""Sons, "1 &££*T7 i 'i t l
—r * i . 1
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Mo f r h e to r ic  -  in v e n t io n , arrangem ent, s t y l e ,  and d e l iv e r y  
( in c lu d in g  memory) are a n a ly sed  i n  the r e s p e c t iv e  ch a p ters  
oiv t h i s  study#
" In v en tio n  i s  th a t  c o n s t i t u e n t  o f  r h e to r ic  concerned  
w ith  the f in d in g  and a n a ly s in g  o f  th e  m a te r ia ls  o f  the  
speech#*** Of b a s ic  im portance In  p rea ch in g  i s  th e  a b i l i t y  
to  f in d  a p p ro p ria te  m a te r ia ls  by u se  o f  w hich the su b je c t  
may be a m p lif ie d  in t o  a f u l l  sermon# The e f f e c t i v e  preaether 
s e l e c t s  h i s  m a te r ia ls  from an e x te n s iv e  fund o f knowledge 
and e x p e r ie n c e , and d is c e r n s  new r e la t io n s  o f  id e a s  t o  Jo in  
to g e th e r  in  e f f e c t i v e  d is c o u r se #  In c o n s id e r in g  t h i s  p art  
o f  Hardeman* s p r e a c h in g , th e  fo l lo w in g  e lem en ts arc examineds 
serm on p u rp o se , so u rc es  o f  m a t e r ia l ,  and m ethods o f  
p ersu a sio n #
i i .  m m oM  ptmpcaE
S in ce  t i l l s  stu dy  i s  n o t c o n fin e d  to  any s p e c i f i c  
serm on by E# B. Hardeman, i t  l a  n e c e s s a r y  to  c o n s id e r  h i s  
sermon purpose from a g e n e r a l v iew p o in t#  T h is i s  v a lu a b le  
a s p a r t  o f  h i s  in v e n t iv e  p r o c e ss  in  view  o f th e  w ide  
d i f f e r e n c e s  o f  sermon purpose among modern p reach ers#  
th e s e  d i f f e r e n c e s  are c l a s s i f i e d  in t o  two c a te g o r ie s  by
Kenneth a# R anee, * th s  E lem ents o f  R h e to r ic a l  
th e o ry  o f P h i l l i p s  Brooks,® Speech M onographs, V,
17*
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Abernathy. The f i r s t  c a te g o r y  I s  c l a s s i c a l ,  or  c o n se r v a ­
t i v e .  A ccord ing to  t h i s  c o n c e p tio n  o f  sermon p u rp o se , th e  
se r a  on i s  the product o f  a man prepared to  in t e r p r e t  th e  
B ib le  to  the p e o p le , t o  the end th a t  s a lv a t io n  from s i n  
m ight r e s u l t .  T h is m essage w ith  i t s  t e x t  and enrichm ent 
o f  B i b l i c a l  and d o c t r in a l  m a te r ia l  r e f l e c t s  th e  adherence  
to  tiie orth od ox  h o m ile t ic  p a tte r n  o f  p a s t  g e n e r a t io n s .
The second c a te g o ry  i s  term ed m odem , h a v in g  d ev e lo p ed  in  
th e  tw e n t ie th  c e n tu r y . The sermon i s  c o n c e iv e d  as r an 
attem pt on th e  p a r t o f th® m in is te r  t o  in t e r p r e t  the  
s o c i a l  and e t h i c a l  problem s o f  the h e a r e r s  i n  th e  l i g h t  
o f  C h r is t ia n  p r i n c i p l e s .”6
A lthough s o c i a l  and e t h i c a l  p r in c ip le s  were 
o c c a s io n a l ly  d is c u s s e d  by Hardeman in  h i s  p r e a c h in g , h ia  
purpose was to  preach  the g o s p e l  o f s a lv a t io n  as r e v e a le d  
in  the B ib le .  He o f te n  em ployed th® langu age o f  th e  
S c r ip tu r n s  i n  s t a t in g  th a t  p u rp ose .
"When I earns u n to  you th e n , b r e th r e n , I  
came n o t w i t h  e x c e l le n c y  of sp ee ch  or o f  wisdom , 
d e c la r in g  unto you the te s tim o n y  o f  God. For I 
was determ ined  to  know n o th in g  among you , save  
C h r is t  and him c r u c i f i e d .8' Such i s  the se n tim en t  
. . . .  prom pting my p resen ce  t h i s  a f te r n o o n . I have n o t
com® to  d is c u s s  the s o c i a l  problem s which c h a lle n g e  
our a t t e n t io n  day by d ay . I ass n o t  h ere  to  t a lk
4
h i ton  A bernathy, "Trends in  Am erican H o m ile tic
Theory S in ce  I 8 6 0 ,” Speech stenographs. 7 § ( 1943) ,
6S~74. ......................
I b i d . ,  69 .
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mabout p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  nor o f  w o r li-w id e  r e la t io n ­
s h ip s ,  on ly  a s  in c id e n t a l ly  and i l l u s t r a t i v e l y  such  
m ight come * N e ith e r  am I here to  d is c u s s  p e r so n a l  
m a tte r s  or in d iv id u a l  d if f e r e n c e s *  ”For though I 
p reash  the g o sp e l, I have n o th in g  t o  g lo ry  o f :  fo r  
n e c e s s i t y  i s  la id  upon m#j yea  woe i s  un to  me i f  I 
preach n ot the g o sp e l I”®
On o th e r  o c c a s io n s  h i s  s e m e n  purpose i s  se e n  in  
th e  fo l lo w in g  s ta te m e n ts :
th e n  I  stan d  b e fo r e  an au d ien ce  l i k e  t h i s ,
I  am made t o  ex c la im s What a w on d erfu l o p p o r tu n ity  l 
Ythafc a t e r r ib le  r e s p o n s ib i l i t y  l Woe la  unto me i f  
I  p reach  n ot the g o sp e l o f  God*a Son** 7
I r e j o ic e  th a t  i t  i a  mine to  com© t o  th e
c i t y  o f  l a a h v i l l e  -  a c i t y  known throughout th e  
le n g th  and b read th  o f  oar  land  a s  one o f  le a r n in g ,  
o f  c u l t u r e ,  and o f  refin em en t*  T h is la  a c i t y  
c h a r a c te r is e d  by a r e l ig io u s  s e a l  th a t  i a  un­
su rp assed  by any o th e r  in  our American Union*
I a p p r e c ia te  the f a c t  th a t  you have rev eren ce  fo r  
Jehovah and r e s p e c t  fo r  h i s  word* I have oome, 
n o t f o r  s e l f - e x p l o i t a t i o n ,  nor p u b l i c i t y ,  nor fo r  
p e r so n a l g lo r y ,  bu t th a t  I may be a b le  i n  my 
humble manner t o  p r e se n t  to  you th e  s w e e te s t  
s to r y  e v e r  t o l d ,  w ith  th e  hope th a t i t  may con­
v i c t  o th e r s  and persuade them to  spend t h e i r  
days in  th e  s e r v ic e  o f  *B1» from whom a l l  b l e s s i n g s  
f lo w .* 0
In  the p r e p a r a tio n  o f  e v er y  sermon th e re  was a 
fundam ental purpose in  Hr# Hardeman1 s preach ing* E ia  
m is s io n  o f  le a d in g  p eop le  to  s a l v ^ i o n  in  C h r is t  d ic t a t e d  
th e  purpose o f each  sermon* t h i s  was to  be accom p lish ed
H* E* Hard ©man, Hardeman* a T ab ernacle  d em o n s  
(h e rea l’t e r  r e fe r r e d  to  a s 'l o g o n s : h V t l l e : "J"’j-ospcY 
A dvocate Company, 1 9 5 8 ) , i f ,"
7
rmona* V, 71*
Sermons, I ,  1 5 .
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by te a c h in g  B i b l i c a l  d o c t r in e s .  In  th e  I n v e n t iv e  p r o c e ss
o f  each  seitnon , he became w h olly  absorbed In  the them e,
r e e l in g  a g r e a t  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  a c c u r a te ly  p r e se n t in g  
9
d iv in e  t r u t h s .
I I I .  SOURCES OF MATERIAL
5 0  2*
In  r e f e r r in g  to  the grad u a l a ccu m u la tio n  of f a c t s
and p r i n c ip l e s ,  B rigance made the f o l lo w in g  o b serv a tio n *
The r e a l  sp eak er -  whose m essages have the  
stomp o f  th e  sp eak er*s o r i g i n a l i t y  and the r in g  
o f  h i s  c o n v ic t io n s  -  d ev e lo p s through the years  
a h ig h  l e v e l  o f  g en era l e d u c a t io n  from w hich much, 
i f  n o t m ost, o f  h is  sp eech  m a te r ia l  i s  drawn.
H is f a c t s  have been  d ig e s te d  and h i s  th ou gh ts  
r ip en ed  and t e s t e d  In s te a d  o f  borrowed In  the  
s h e l l  from  some one else#***
T ills i s  d e s c r ip t iv e  o f Hardeman. In  h i s  ta b e r n a c le  
Barmens th e re  i s  much e v id e n c e  o f  a v id e  p r e p a r a tio n  in  
e a r l i e r  l i f e .  H is broad knowledge o f the B ib le  and y e a r s  
o f  p r a c t i c a l  e x p e r ie n c e  combined t o  p rov id e  adequate  
so u r c e s  o f  id e a s  and f a c t s .
The p r in c ip a l  sou rce  o f  m a te r ia l  upon w hich Hardeman 
r e l i e d  \*aa th e  B ib le .  A lthough fuJ. number o f  S c r ip tu r e  
v e r s e s  used  v a r ie d  in  the r e s p e c t iv e  serm on s, depending  
on th e  type o f  seme on and o c c a s io n , he drew h e a v ily  upon
In te r v ie w  w ith  !!• B* Hardeman, December 2 9 , 1951 , 
a t  H enderson, T en n essee .
W illiam  Norwood Br Ig a n ce , sp eech  C om position  (Hew
York: P . S . C r o fts  and Cor. any, I I .
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them as th© c o n s ta n t  sou rce  o f  in fo rm a tio n  and d o ctr in e*  
Supplem entary to  th e  use o f B i b l i c a l  source® , he read  
w id e ly  th e  w r it t e n  sermons o f  o th e r  goape1 p reach ers*  l ~' 
O c c a s io n a lly  he made u se  o f a n o th er  man*a b a s ic  • • m a n  
o u t l in e *  In  th o se  in s t a n c e s ,  he gave proper n o t ic e  o f  i t *  
For exam p le, a fo o tn o te  a t  th e  b eg in n in g  o f a sermon en- 
t i t l e p  ,ttI s  the B ib le  the to rd  o f  God,* s a y s , "?h<* g e n e r a l  
o u t l in e  o f t h i s  ad d ress la  b ased  on n o te s  made w h ile  h ear­
in g  W illiam  Jen n in gs Bryan speak  a long  t h i s  l in e * * 12* An­
o th e r  fo o tn o te  shows I l ls  o c c a s io n a l use o f  th ou gh ts  
g lea n ed  from w r it t e n  sermons* ’’For some o f  th e  th o u g h ts  
i n  th e  above sermon I an In d eb ted  to  *7he Fundam entals,*  
Volume* V." 12
A nother sou rce  o f  m a te r ia l  used by hr* Hardeman 
was in fo r m a tio n  from h i s t o r y ,  geograp hy, and l i t e r a t u r e *  
Most o f  such was drawn upon f o r  i l l u s t r a t i v e  purposes*
In  th e  c a se  of church h i s t o r y ,  he som etim es depended upon 
p rofan e h i s t o r y  e x c l u s iv e ly .  That ho was w e ll-r e a d  In  the 
h is to r y  o f  the U n ited  S ta te s  i s  e x e m p lif ie d  by a sermon 
t i t l e d  " F e d e r a l is t s  and A n t i f e d e r a l i s t a .* 1* In  the sermon
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In  an in t e r v ie w , Mr* Hardeman c i t e d  the w r it te n
s e m e n s  o f  T* B* Larlmore as exam ples*
12 Ho m o m *  IV , 18*
15 Serm ons, X, 26*
14 *
Serm ons, , I ,  76-87*
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he d e sc r ib e d  a n a t io n a l  d i v i s i o n  r e s u l t in g  from  c o n s t i ­
t u t io n a l  in t e r p r e t a t io n  to  i l l u s t r a t e  r e l ig i o u s  d iv i s io n  
r e s u l t in g  from B i b l i c a l  in t e r p r e t a t io n .  H is 1925 t r a v e ls  
i n  the Holy Land served  as an e x c e l l e n t  so u rce  o f  in form a­
t io n .
P erso n a l e x p e r ie n c e  serv ed  as a source o f m a te r ia l  
f o r  Mr# Hardeman. S in ce  many In  h i s  a u d ien ce s  l iv e d  in  
r u r a l a r e a s , h i s  e a r ly  l i f e  cm the fa n s  was v a lu a b le .
Such so  m en s as "The Vino an! the B ran ch s* ," 1® good
uae o f h i s  r u r a l e x p e r ie n c e s .  The many y e a rs  o f  s c h o o l-  
to  se llin g  a l s o  serv ed  w e l l  in  p ro v id in g  so u rce  m a te r ia l .
In  & s e m o n  on wR ig h tly  d iv id in g  the Word o f  T ruth ,"  he 
used  the fo l lo w in g  i l l u s t r a t i o n  in  show ing the need of 
s tu d y in g  and u s in g  the B ib le  i n t e l l i g e n t l y :
When boys and g i r l s  come to  Freed-H ard email 
C o lle g e ,  w ith  w hich 1 have c o n n e c tio n , and b r in g  
us te x tb o o k s  fo r  t h e ir  in v e s t ig a t io n  and s tu d y ,
I n ev er  t h in k . . . .o f  o f f e r in g  the a d v ic e  to  the* 
boy o r  to  the g i r l  to  " c lo s e  your e y es  and open 
th e  book; and w herever i t  op en s, th ere  b e g in - to  
stu d y .*  I f  a boy s a y s ,  In  a r ith m e t ic ,  f o r  exam ple, 
I want to  s tu d y  caramon f r a c t io n s ,"  I know th e r e  
i s  a c e r ta in  p art o f  th a t book where th a t  p a r t ic u ­
l a r  s u b je c t  I s  d is c u s s e d ;  and I tu rn  him n ot to  
bank d isc o u n t  nor p a r t ia l  paym ents, bu t un to  th e  
s p e c i f i c  p a r t d esig n ed  to  teach  the s u b je c t  o f  
f r a c t i o n s .  I f  he b r in g s  any o th e r  book, the same 
p r in c ip le s  p r e v a i l . 1®
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H is e x p e r ie n c e  w ith  p e o p le  through th e  y e a rs  gave  
hiia an oth er  advantage in  th e  s e l e c t i o n  o f s e m o n  m a te r ia ls*  
throu gh  h is  dealing; w ith  s tu d e n ts  in  s c h o o l and w ith  th e  
p u b lic  in  p r e a ch in g , ho d ev e lo p ed  a keen  in s ig h t  in t o  the  
l i v e s ,  da s i  xvi s ,  h a b i t s ,  and r e a c t io n s  of p eop le*  Hardesaem 
made good us© o f  t h i s  w e a lth  o f  e x p e r ie n c e  to  make h ie  
sersnons more f o r c e f u l  and i n t e r e s t i n g .
Hardeman*a sermons war© th erefor©  composed from a 
w ide background o f  so u rce  mate r i a l .  With em phasis upon 
d l b l i c a l  in fo r n a t io n  and d o c tr in e ,  Hardeman draw from  
h i s t o r y ,  l i t e r a t u r e ,  and h i s  own e x p e r ie n c e s*  The in v e n t iv e  
p r o c e ss  was th e re b y  w a ll  su p p lie d  w ith  sou rce  m a te r ia l .
IV . K&THO0S QT P80QF
In  c o n s id e r in g  th e  v a r io u s  a s p e c ts  o f  I n v e n t io n ,  
r h e to r ic ia n s  have lo n g  em phasized th e  m ethods of p e r su a s io n .  
The f i r s t  r h e to r ic a l  t r e a t i s e  th a t  has corse down t o  u s ,  
A r is to t le * f i  rh e t o r i c , l a i d  down th e  fundam ental co n cep t th a t  
th ere  are th ree  g e n e r a l modes o f p e r m is s io n . He w rote  
t h a t ,
Of p r o o fs  prov id ed  by th e  sp eech  there are  
th ree  k ir n s  j one kind depending on th e  c h a r a c te r  
o f  th e  sp eak er; a n o th er  on d is p o s in g  th e  h ea rer  
i n  a c e r ta in  way; a t h ir d ,  a d em o n stra tio n  or  
apparent d em on stra tion  in  th e  sp eech  it s e lf .* * -7
<*• C. Jebb, t r a n s la t o r ,  The H h etorlc  o f  A r is t o t le
(Cambridge, England: U n iv e r s ity  of Cam brlige F r e e s ,  j
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T te s * , In  th e  ord er  g iv e n  by A r i s t o t l e ,  are u s u a l ly  c a l le d  
th e  e t h i c a l ,  th e  p a th e t ic  or e m o tio n a l, and the l o g i c a l .  
T his p o r t io n  o f  th e  study o f  Hardeman*a in v e n t io n  d e a ls  
r e s p e c t iv e ly  w ith  th e  l o g i c a l ,  th e  p a t h e t ic ,  and th e  
e t h i c a l  23odes o f  p e r s u a s io n .
-.o g io t t l  p r o o f .  -'Every sp eak er  se rv e  a as a m id d le ­
man between a rea so n a b le  con cep t and the w orld o f  r e a l i t y
IBIn  w hich th a t  id e a  can a p p r o p r ia te ly  take r o o t* 18 ‘ In  
t h i s  s t r a t e g i c  p o s i t io n ,  he I s  exp ected  t o  p r e se n t  con cep ts  
or id e a s  which are w orthy o f  the a u d ien ce ’ s a t t e n t io n .
To determ ine the r e l a t i v e  in t e g r i t y  o f the id e a s  p resen ted  
by Si. Bm Hardeman, th e  fo l lo w in g  fa c to r s  are co n sid er ed  
i n  t i l l s  stu d y; {1} h i s  i n t e l l e c t u a l  r e s o u r c e s , (2 ) h i s  
u se  o f e v id e n c e  and argum ent, and (3) the e f f e c t  o f h i s  
id e a s  upon s o c i e t y .
?he c o n s id e r a t io n  o f Hardeman's I n t e l l e c t u a l  r e ­
so u r c e s  b e g in s  w ith  h i s  b a s ic  prem ise from which he made 
h i s  l o g i c a l  a p p e a l. A ll  o f th e  mein f a c t o r s  in  i l l s  back­
ground and p rea ch in g  p o in t  c o n s i s t e n t ly  to  h i s  c o n se r v a t iv e  
or fundam ental v ie w p o in t In  r e fe r e n c e  to  th e  B ib le .  I n  h is  
th in k in g , th e  B ib le  was d iv in e ly  r e v e a le d . A l l  r e l i g i o u s
a u th o r ity  was v e s te d  In i t .  In  h i s  f i r s t  T ab ernacle  a t mon
he d e c la r ed ;
IS~ L e s te r  Thomason, and A. wX* a i^  rb ,
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X stan d  in  your p resen ce  a T im  b e l ie v e r  
i n  the a l l - s u f f l c l e n c y  o f  t h i s  volum e /S h e  B i b l e /  
th a t  l i e s  beX'ore me* 1 r e a l i s e  th a t  11 a l l  coriplSure  
l a  ^Iven  by in c p ir a t io n  o f God, and la  p r o f i t a b le  
fo r  d o c tr in e ,  fo r  r e p r o o f , f o r  o o r r e o t lo n , f o r  
in s t r u c t io n  in  r ig h te o u s n e s s ;  th a t  th e  man o f  Ood 
*aay be p e r f e c t ,  th orou gh ly  fu r n ish e d  u n to  a l l  good 
^orks.** And as s a id  in  2 Pet* l j v s  nA ccordin g  as 
h i s  d iv in e  po^er h a th  g iv e n  unto us a l l  th in g s  
th a t  p e r ta in  tan to  l lx %© and g o d l in e s s  ♦*
Let ae  s u g g e s t  to  you th a t  a l l  t h i s  au d ien ce  
knows o f  e i t h e r  heaven or h a l l ,  or  o f  th e  H oly  
S p i r i t ,  o r  o f  C h r is t ,  o r  o f the a n g e ls ,  or o f  tb s  
b o u n d less  beyond toward w hich we are  so  r a p id ly  
p a s s in g , they have lea r n e d  i t  e i t h e r  d i r e c t l y  
or i n d i r e c t l y  tTom th e  word o f  God**®
In e s t a b l i s h in g  h i s  rea so n s  fo r  so  b e l i e v in g ,
Hardeman d id  n o t a ttem p t to  prove th e  d iv in e  o r ig in  o f  
the B ib le .  A fte r  a n a ly s in g  h i s  a u d ie n c e s , he con clu d ed  
th a t  th e  n & jo r ity  a ccep ted  i t  a s  God1 a r e v e a le d  w i l l*  
However, he o f t e n  d evoted  e n t ir e  sermons t o  in d ic a t io n s  o f  
d iv in e  o r ig in  in  the B ib le .  Hi a purpose was t o  I n s p ir e  
g r e a te r  c o n fid e n c e  in  i t ,  ratlwir than  g iv e  a le n g th y  le c t u r e  
o f  r a t io n a l  p r o o f s .  P reach in g  on "The B ib le ,"  i n  an in t r o ­
d u ctory  a era o n , he d ia eu sa ed  the fo l lo w in g  o b s e r v a t io n s j  
(1) P a rts  o f th e  B ib le  were among the e a r l i e s t  w r it in g s  
of nan; (2 ) the w r ite r s  w ere o f  s c a t t e r e d  o r ig in  in  t in e  
and p la c e ,  y e t  th ey  produced a u n i f ie d  theme th rou gh ou t;
{ t )  th e r e  I s  n o t a r e a l  s c i e n t i f i c  p r in c ip le  known t h a t
s?oi s  i n  v i o la t i o n  o f  or  c o n tr a d ic to r y  to  th e  word o f God;*
19
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(4 )  tho B ib le ,  u n lik e  books w r it t e n  by man, d oes n o t become
o b s o le te  w ith  the p a s s in g  ox* tim e} (5 ) c la im in g  a u th o r ity  
on er  man, th e  B ib le  has in cu rred  the h a tred  o f more peop le  
than o th e r  books} and , (0 ) d e s p ite  th a t  h a tred  and o p p o s it io n  
i t  i s  s t i l l  th e  m ost I n f lu e n t i a l  book in  the world* He 
& fflam ed th a t
th e  B ib le  i s  th e  m ir a c le  o f the ages*  e o p it e  
the a t ta c k s  o f  p agan s, I n f i d e l s ,  p h ilo s o p h e r s ,  
and p a e u d o - s c ie n t ic t s ,  the B ib le  s t i l l  s ta n d s  
fo r th  a g a in s t  a l l  su c h , and i s  more w id e ly  read , 
nore h ig h ly  r e s p e c te d , ana more i n f l u e n t i a l  « . 
to n ig h t  than any o th e r  book In  a l l  th e  w o r ld .
A l l  o f  th e se  o b s e r v a t io n s  in d ic a te d  th e  d iv in e
o r ig in  o f  th e  B ib le  t o  Hardeman, Ju st a s o b se r v a t io n s  in
th e  w orld o f  n a tu re  I n d ic a te  i t s  c r e a t io n  by God* To him
th e  c o n f l i c t  o f  th ou gh t betw een  th e  c o n se r v a t iv e  and l i b e r a l
v ie w p o in ts  was e a s i l y  reduced to  the d i f f e r i n g  amount o f
f a i t h  in  God and H is wisdom* As a c o l l e g e  p r e s id e n t  and
r e l ig i o u s  le a d e r ,  ho was in  a c o n sta n t  p o s i t io n  to  e v a lu a te
th e  i s s u e s  in v o lv ed *
Hardeman* a i n t e l l e c t u a l  r e so u r c e s  were a l s o  demon­
s t r a te d  in  h i s  a b i l i t y  to  d is c r im in a te  betw een  th e  e s s e n t i a l  
and n o n e s s e n t ia l*  H aving a broad f a m i l ia r i t y  w ith  th e  
S c r ip tu r e s  and church h i s t o r y ,  he d is c u s s e d  r e l ig i o u s  
d o c tr in e s  e f f e c t i v e ly *  Each v e r se  was view ed In  r e la t io n  
to  i t s  im m ediate c o n te x t ,  and to  a l l  th a t  the B ib le  r e v e a le d
21 Sermons, 1 , 25*
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on the su b je c t*  He was a l e r t  to  d e t a i l s  a l s o ,  bu t d id  not
a l l o r  them to  overshadow the more s ig n if ie s  an t is s u e s *  H is
wide background o f  church h is to r y  en ab led  him to  view  an
e n t ir e  movement w ith  a sw eepin; g la n c e , n o t in g  such fa c to r s
as i t s  cause® , c h a r a c t e r i s t i c s ,  and r e s u l t s *  L ik e w ise , he
was fib le  fco tr a c e  prom inent r a i l i o u a  d o c tr in e s  from t h e ir
o r ig in  a c c u r a t e ly .  Hia i n t e l l e c t u a l  r e so u r c e s  were th u s
s u f f i c i e n t  to  p rov id e  a broad fo u n d a tio n  from w hich l o g ic a l
a p p ea ls  were made in  preach in g*
In  d e to r a in in g  the r e l a t iv e  i n t e g r i t y  o f Hardeman* s
i d e a s ,  th e  n ex t s to p  i s  to  c o n s id e r  h i s  use o f  ev id en ce  and
argument* These are the p r in c ip a l  c o n s t i t u e n t s  o f  l o g ic a l  
22
p r o o f . To e s t a b l i s h  a r ea so n a b le  d egree  o f t r u th , the  
sp eak er must e n fo r c e  h i s  p o in t  w ith  a com b in a tion  o f ev id en ce  
and argument* In  p r e a ch in g , Hardeman road a c o n s ta n t  us© o f  
th e se  fa c to r s *  He b e l ie v e d  th a t  p eo p le  shou ld  have r e l ig io u s  
c o n v ic t io n s  w hich were based upon e v id en ce  and sound th in k ­
ing* Tim s, he approached m ost i s s u e s  fro©  th a t  v iew point*
K is most e x te n s iv e  u se o f  e v id en ce  was in  the c i t a t i o n  
o f  s c r ip tu r e s  a s  testim on y*  I n d ic a t io n s  o f t h i s  u se  o f  
ev id en ce  are se en  in 'th e '  fo l lo w in g 'q u o ta t io n :
F i r s t ,  l e t  us r e s o lv e  to  take Qo4 a t  
h i s  w o r d * ••b e lie v e  what he s a y s * • .becom e and 
be what he r e q u ir e s * * . t r y  to  l i v e  a s  he 
d i r e c t s ,  a n d * * .tr u s t  him i m p l i c i t l y
22
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f o r  th e  f u l f i l l m e n t  o f  th e  p r o m ise .2^
H ilo  r o l l  once upon s c r ip tu r e  as th e  p r in c ip a l  so u r c e  o f  
e v id e n c e  east based upon Hardeman*s c o n v ic t io n  th a t  th e  
w r ite r s  o f  th e  B ib le  w ere in s p ir e d  by Ood through  th e  
agency  o f  th e  Holy S p ir i t*  He used  argument and e v id e n c e  
e x t e n s iv e ly  to  e s t a b l i s h  i t s  r e l i a b i l i t y  a s  u n q u e stio n a b le  
a u th o r ity .  For example* th e  f u l f i l l m e n t  o f  p r o p h e c ie s  
w hich were made s e v e r a l  hundred y e a r s  b e fo r e  e s t a b l i s h e d  
th e  e x is t e n c e  o f  d iv in e  r e v e la t io n ,  th e  in t e g r i t y *  
g e n u in en ess  and a u t h e n t ic i t y  o f  th e  s c r ip t u r e s  were d i s ­
c u ssed  i n  an o th er  sem en *  In  w hich Hardeman u sed  th e  
te s t im o n y  o f  such h is to r ia n s  a s  Josephus* who w rote  
H isto r y  o f th e  Jew ish  t a r , the Jew ish  A n t iq u i t i e s ,  and
h is  Autoblo&raphyi Caiue T a c itu s ;  and f l i n y  th e  younger*
24r.ocaan con tem p oraries o f  the Hew Testam ent w r ite r s *
Knowing th e  p r e r e q u is i t e s  f o r  r e l ia b le  ev id en ce*  Hardeman 
c o n s i s t e n t ly  used  dependable a u t h o r it ie s *
o th e r  forma o f  ev id en ce  used by Hardeman were 
p e r so n a l e x p e r ie n c e  and s t a t i s t i c s .  Used more w id e ly  
w ere i l l u s t r a t i v e  exam ples* drawn from o b ser v a tio n *  h is to r y *  
geography and l i t e r a t u r e .
Argument I s  th e  p r o c e ss  o f  w eaving  e v id e n c e  in t o  a  
com p lete  p a t te r n  o f  proof* T h is w e l l  d e s c r ib e s  Hardeman*a
88 Soraooa . I l l ,  2 0 0 -2 1 2 .
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u se  o f  v a r io u s  s c r ip t u r e s • Much o f  h i s  p rea ch in g  c o n s is te d  
In  th e  draw ing to g e th e r  o f  B i b l i c a l  q u o ta t io n s  to  fo r a  a 
t ig h t ly -b o u n d  argument* E x p o s it io n  was o f t e n  in c lu d e d  fo r  
c l a r i t y  and f orce* Hardeman made u se  o f In d u c t iv e  and de­
d u c t iv e  r e a so n in g  on ly  in  a g e n e r a l way* He made no e f f o r t  
t o  d e v is e  t e c h n ic a l  s y l lo g is m s ,  a lth o u g h  a d e d u c tiv e  l in e  
o f r e a so n in g  som etim es was fo llo w ed *
The th ir d  t e s t  o f  Hardeman*® i n t e g r i t y  o f id e a s  or  
l o g i c a l  c o n te n t  l i e s  In  th e  rea lm  o f  t h e i r  accep ta n ce  by 
s o c ie ty *  T h is t e s t  i s  l im ite d  in  i t s  u s e fu ln e s s  i n  th e  case  
o f  contem porary address* The e f f e c t s  o f  Hardeman's l o g i c a l  
p roo f can  be se e n  p a r t i a l l y  in  th e  f o l lo w in g  r e sp e c ts?
(1 )  Immediate r e s u l t s  in  c o n v e r ts  were g e n e r a l ly  ev id en ced*  
and (2 )  a ccep ta n ce  o f  h i s  id e a s  among the church  members o f  
H a sh v il la  r e s u l t e d  very o f t e n  from h i s  p reach in g*  S e v e r a l  
months a f t e r  the 1933 a e r ie s  B r lg h tw e ll  w r o te  o f th e  i n f l u ­
en ce  w hich Hardeman had had on many o f  the p eop les
The r e a c t io n s  fo l lo w in g  th e  m eetin g  have 
been fa v o r a b le .  There i s  a b e t t e r  f e e l i n g  among 
b re th ren  in  K a a h v illo . A f ir m e r  s ta n d  i s  b e in g  
tak en  by many* A l l  have been  awakened to  tr e n d s  
and is s u e s *  A number o f  p r iv a te  and se m i-p u b lic  
s t u d ie s  in  p r e E d lle n n ia lisE i have been  s ta r te d *
Many seem t o  have d ec id ed  th a t  the o n ly  way to  
s e t t l e  t h i s  I s su e  i s  to  I n v e s t ig a t e  i t  and 
s e t t l e  by th e  D iv in e  Standard**'3'
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mla th e  t i c  p r o o f ,  fsioven in  w ith  Hardeman1 & l o g i c a l  
argument a was h i  a c o n s ta n t  ap p ea l t o  th e  s u b je c t iv e  f e e l*  
In ga  o f  h i s  &u l ie n e e s ,  though h is  p e r su a s iv e  e f f o r t s  were 
predom inantly  b ased  upon a l o g i c a l  a p p e a l, he n ev er  m issed  
th e  o p p o r tu n ity  to  r e la t e  h i  a l o g i c  to  th e  p e o p le ’ s d e s ir e s  
and h o p e s , D i f f i c u l t y  i s  o f t e n  e x p e r ien ce d  i n  a ttem p tin g  
t o  se p a r a te  th e s e  two moans o f p e r su a s io n  i n  h i s  preaching*  
He shared  w ith  th e  au d ien ce  h i s  own f e e l i n g s  a lo n g  w ith  
h i s  c o n v ic t io n s ,  lie n o t  o n ly  im p e lled  the mind to  a ccep t  
the tr u th  o f h is  l o g i c ,  b u t  a l s o  aroused em otion s to  
w i l l i n g ly  respond to  i t *
T his in t e r a c t in g  In f lu e n c e  o f  p a t h e t ic  and lo g i c a l
p ro o f i s  i l l u s t r a t e d  in  a s e m e n  t i t l e d ,  ”Ia  th e  B ib le
w26th e T*ord o f  God?" th e  s e m e n  c o n te n t  was m ain ly  composed 
of l o g i c a l  p r o o f .  For exam p le, t o  show e v id e n c e  o f d iv in e  
in s p ir a t io n ,  Hardeman r e fe r r e d  to  s ta te m e n ts  i n  th e  book 
o f  Job w hich s a id ,  **He /y o g ?  s t r e t e h e th  out th e  n orth  over
An
empty sp a c e , and han geth  th e  e a r th  upon n o th in g . S c ie n c e ,  
s a id  the e v a n g e l i s t ,  has lo n g  s in c e  proved th e  accu racy  
o f  th e  B i b l i c a l  s ta te m e n ts , and he c i t e d  v e r i f i c a t i o n  from 
th e  S c i e n t i f i c  R esearch Bureau o f  to e  A n g e le s , C a lifo r n ia *  
Hardeman’ s  rea so n in g  th en  went fu r th e r  to  show th a t  such  
In fo rm a tio n  In  the tim e o f  Job cou ld  oame o n ly  from a  
d iv in e  so u r c e ,
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A long w ith  t h i s  l o g i c a l  approach, Hardeman in s e r t e d  
v a r io u s  a p p ea ls  i n  a p p ly in g  m o t iv a t io n  to  h i s  argument*
H is s t y l e  o f  lan gu age c o n tr ib u te d  to  h ie  em o tio n a l a p p e a l.
*There are th in g s  r e v e a le d  upon th e  pages o f  h o ly  w r it  
co n cern in g  w hich  th e r e  was th e  d e n se s t  ig n o ra n ce  and g r e a t e s t  
s k e p t ic is m  Im a g in a b le .*  The u se o f  the t e r n ,  * h o ly  w r i t ,*  
i n  r e fe r e n c e  to  the B ib le  ap p ea led  to  t h e i r  endearm ent and 
l o y a l t y  to  i t *  In  r e f e r r in g  t o  th e  “d e n s e s t  ig n o ra n ce  and 
th e  g r e a t e s t  sk e p t ic ism  im a g in a b le ,*  w hich was c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h a t  lon g  p e r io d  b e fo r e  th e  s c ie n c e  o f  astronom y was p er­
f e c t e d ,  the sp ea k er  used  t e r a s  th a t  e x c i t e d  a f e e l i n g  o f  
e l a t i o n .  The d e s c r ip t io n  f u r t h e r  c o n tr a s te d  the d iv in e  
wisdom in  Job a g a in s t  the la c k  o f  human knowledge i n  th e  
s u b j e c t .  T h is gave th e  a u d ien ce  an e la t e d  c o n fid e n c e  in  
th e  S c r ip tu r e s ,  produ cin g  a p ow erfu l em o tio n a l d r iv e  beh ind  
th e  argum ent. In  th e  c o n c lu s io n , Hardeman fu r th e r e d  the  
p a th e t ic  ap p ea l by c a l l i n g  f o r  in c r e a se d  d e v o tio n  and f a i t h  
In th e  B ib le*
Emphasis upon in d iv id u a l  r e s p o n s ib ility  was probab ly  
the m ost w id e ly  used  in e tr tsa e n t o f  m o t iv a tio n  by Hardeman* 
Very o f t e n  he in tr o d u ce d  h i s  m essage by rem inding each  
p erso n  i n  th e  b u i ld in g  o f  a c c o u n t a b i l i t y  b e fo re  God* Al­
though t h i s  was based  la r g e ly  upon s c r ip t u r a l  e v id e n c e , i t  
a l s o  in c lu d e d  an e lem en t o f ap p ea l to ' s e l f ' -p r e s e r v a t io n  
and approval* The fo l lo w in g  q u o ta t io n s  arc t y p ic a l  o f  h i s
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appeal* "I do t r u s t ,  a y  f r i e n d s ,  th a t I may be a b le  to  so  
a d d ress  you a s  n o t on ly  to  h o ld  your i n t e r e s t * . .b u t  t o  
provoke the m ost s e r io u s ,  so lem n th ou gh t on your p a r t as
oc
to  what our d u ty  i s  in  th e  s u b je c t  th a t  i s  t o  be p r e sen ted * w 
nWe are aware o f  the f a c t  th a t  we are rap id  p a sse n g e r s  from  
tim e t o  e t e r n i t y ,  and th a t  th e  o c c a s io n  w i l l  a f t e r  a w h ile  
come when we have to  b id  good~by to  our f r ie n d s  and our  
lo v ed  ones o f  e a r th  and lau n ch  out in t o  th e  fa th o m less  
d ep th s o f th e  b o u n d less  beyond and th e re  g iv e  an accou n t  
f o r  our deed s and our very  th o u g h ts w h ile  h e r e  we dw ell*  
Hardeman* s  us© o f f e a r  as an em o tio n a l d e v ic e  was 
v ery  m od erate . He i n s i s t e d  upon a p r o p o r t io n a l m o tiv a tio n  
betw een  f e a r  and lo v e*  H is b a lan ced  c o n c e p tio n  i s  s e e n  in  
the fo l lo w in g  s ta te m en t: ffI f  you would en jo y  the goodness
and mercy o f God and e sca p e  h i s  t e r r o r ,  you m ust y ie ld  
in  su b m iss io n  t o  h i s  w i l l * ” T h is s ta te m en t was made a t  
tiie  c o n c lu s io n  o f  a session  on *The T error o f  the L o r d ." ^
H is in tr o d u c to r y  remarks c l e a r l y  s e t  f o r t h  h i s  l im ite d  
u se  o. f e a r  a s  an © m otional d r iv e :
There are to o  r&any p eop le  in  th e  w o r ld ......................
I n t e l l i g e n t  about a l l  o th e r  n a t t e r s ,  b u t are  
s t i l l  i n d i f f e r e n t  toward C h r is t ia n ity *  Somehow 
o r  o th e r , th e  p rea ch ers  o f  th e  cou n try  have n o t  
injures sod  upon hum anity the so le m n ity  o f  p a s s in g
28
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in t o  th e  p resen ce  o f th e  Lord* I  do n ot know 
but th a t  «o may have a m l i^ o n o ^ l lo o ,  v ery  
l a r g e ly ,  o f  Jehovah* Perhaps our I n d i f f e r e n c e ,  
our la c k  o f  r esp o n se  to  the g o s p e l c a l l ,  our 
f a i lu r e  to  b lond o u r s e lv e s  In  harmony w ith  
Ged*s v 1 1 1 , i s  due to  th e  f a c t  th a t  we o v er ­
e s t im a te  God*® l o v e ,  h i s  g o o d n e ss , and h i s  
meroy*
X want to  say to  you , say f r ie n d s ,  
t o n i g h t ,  th a t  any c h a r a c t e r  th a t  can lo v e  can  
a ls o  h ate*  Any c h a r a c te r  th a t  has the a t t r i b ­
u te  o f  merey a ls o  m ust have th e  a n t i t h e t i c  
q u a l ity  and c h a r a c t e r i s t i c  o f  ven gean ce, w rath , 
and anger* W hile you are r e ly in g  upon God*a 
g o o d n ess , m ercy, and lo v e ,  don *t f o r g e t  th a t  
God h a te s  some t h in g s ,  t h a t  God * s an ger  may S1 
be k in d le d , th a t  God * s  wrath may be provoked**.*
P a th e t ic  p roof in  e v a n g e l i s t i c  p rea ch in g  has been
u sed  pred om in an tly  in  the c o n c lu s io n  o f  serm ons. " L og ica l
p ro o f la  used to  se c u r e  b e l i e f ,  and p a th e t ic  p ro o f to
50en su re  a c tio n *  ' However, Hardeman used e m o tio n a l ap p ea ls  
q u ite  s p a r in g ly  in  th e  c lo s in g  a p p lic a t io n *  B is  under­
s ta n d in g  o f th e  B i b l i c a l  te a c h in g  on ncon version *  le d  him 
to  em phasise th a t  the f i n a l  d e c is io n  sh ou ld  be m o tiv a te d  
by d iv in e  tr u th  r a th e r  than by em otion a lism * To h im ,” th e  
i n s t i n c t s  do n o t alw ays load  men a r ig h t ,  and* * • th e  erao-
5 5
t io n s  arc by no means i n f a l l i b l e  g u id e s  to  t r u t h .” y dfc
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throu gh ou t each sermon th ere  was a gen erou s u se  o f  f e e l i n g  
and em otion  w hich p reven ted  i t  from b e in g  c o ld  and form al*
E th ic a l  p ro o f , In  h i s  I n s t i t u t e s  o f  O ratory , the  
grewfc Honan r h e to r ic ia n ,  Q u in t i l ia n ,  d e f in e d  th e  o r a to r  
a» ffa good man sp ea k in g  w e l l , w~ 4 B is  em phasis upon tha  
e th o s  o f  th e  sp eak er  c o n tr ib u te d  sroeh to  th e  c r i t e r i a  o f  
sp eak in g  e x c e lle n c e *  Termed a s  “e t h i c a l  p r o o f i t  r e f e r s  
p r im a r ily  t o  th e  m oral c h a r a c te r  o f th e  sp ea k er  a s h a v in g  a 
p e r su a s iv e  e f f e c t  upon th e  a u d ie n c e . In  a d d it io n  to  the  
o th e r  two modes o f p e r s u a s io n , l o g i c a l  and p a t h e t i c ,  the  
sp eak er  makes use o f t h i s  method In  th e  in v e n t iv e  p r o c e s s ,
H* B* Hardeman*s r e p u ta t io n  among th e  p e o p le  o f  
Hash w i l l s  was a t t e s t e d  to  r e p e a te d ly  d u rin g  and betw een  
h is  T abernacle m eetin g s*  E vidence o f pop u lar  c o n fid e n c e  
in  h is  c h a r a c te r  and r e p u ta t io n  as a g o s p e l p rea ch er  was 
shown i n  h ie  b e in g  s e l e c t e d  a s  the sp ea k er  fo r  th e  f i v e  
c i t y w i d e  r e v iv a ls *  In  d is c u s s in g  th e  purpose o f the men 
who planned th e  1050 m e e tin g , H* E# B r ig h tw e ll  l a t e r  wrote*  
"They were unanimous i n  b e l ie v in g  8« 3* Hardeman to  be th e  
l o g i c a l  man t o  a c h ie v e  such a p u rp ose . In  f a c t ,  t h e i r  
c o n fid e n c e  in  him was su ch  th a t th e re  was no o f f i c i a l  
co n fer en ce  w ith  him a s  t o  the ends sou gh t** ' A lthou gh
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no om  c o n s id er ed  him p e r fe c t  o r  beyond any J u s t  c r i t ic i s m ,  
th© p u b lic  d id  n ot doubt h is  c h a r a c te r . B© was f a i t h f u l  
t o  th e  B ib le  In  w hich th ey  b e l ie v e d ,  to  h im s e l f ,  and to  
them . HI a h o n e s ty  was n o t q u e s t io n e d . He was a good nan 
speaking' w e l l .
Hardeman cosmanded g r e a t  r e s p e c t  in  h i s  preaching*  
His broad know ledge o f  th e  S c r ip tu r e s  and w ise  u se  o f  th®& 
enhanced h i s  p o s i t io n  much. He spoke a u t h o r i t a t iv e ly .  Hie 
a u d ien ce s  r e c e iv e d  him w ith  c o n f i l e n e e .  Two r ea so n s may be  
cited ! fo r  th a t}  F i r s t ,  ha p u rp orted  to  preach  o n ly  d iv in e  
t r u th ,  a n i ,  s e c o n d ly , h i s  y e a r s  o f  e x p e r ie n c e  as an 
e v a n g e l i s t  and c o l l e g e  p r o fe s s o r  added to  t h e i r  r e l ia n c e  
in  h i s .  These two f a c t o r s  are combined in  a s ta te m e n t  
f  rata him:
B reth ren , I*va preach ed  enough t o  know t h is ;
X know when X d r iv e  home an argum ent. I  know j u s t  
what i t  ta k e s  to  s e l l  a y  b re th ren  and t o  con v in ce  
them* Whenever X can show $hem G od's w ord, t h a t ' s  
the end o f  the con troversy .**6
Hardeman in c r e a se d  h i s  e t h i c a l  ap p ea l a l s o  by 
c o n t in u a l ly  a s s o c ia t in g  h im s e lf  w ith  a r ig h te o u s  cause*  
T h is  was In h eren t in  h i s  p r e a c h in g . On same occasion©  
he s in g le d  out s p e c ia l  c a u s e s ,  «• ?> , th e  d e s ir e  and need  
f o r  u n ity  i n  r e l i g i o n ,  w ith  s p e c i a l  r e fe r e n c e  to  e l im in a t ­
in g  d en o m in a tio n a l d iv is io n *
ZO Serm ons. IV, 160
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I propose to  b© j u s t  a C h r is t ia n  -  th a t  
l a  a l l*  I  th in k  ©very man on e a r t h  3an be th e  
as*#© t h in g ,  and have no o f f e n s e  a tta c h e d  wh&tao- 
over* I th in k  the name C h r is t ia n  la  b ig  enough  
and broad enough and w ide enough fo r  a l l  o f  (rod * a 
p e o p le , and w ith  i t  th ey  should  be co n ten t*
a l s o  i d e n t i f i e d  h im s e lf  w ith  the a u d ie n c e , through  
th e  u»e of th e  p e r so n a l pronouns, nwqJ* * o u r ,w and 
file  fr e q u e n t  a s s o c ia t io n  o f h im s e lf  w ith  th e  p eo p le  who 
oattae to  h e a r  hi® preach  d id  much t o  promote s o l i d a r i t y  o f  
th ou ght ami p u rp o se . H is p e r su a s iv e  g o a ls  were th ereb y  
more e a s i l y  reached* feith a la r g e  segm ent o f  th e  « u l ie n e e s ,  
he was a Webber o f  th e  Church o f  C h r is t ,  l i t h  p r a c t i c a l l y  
a l l ,  he was a r e s id e n t  o f  the s t a t e  o f T en n essee  mad fa m il ia r  
w ith  f a s h v l l l e .  F urthem or© , th e  m a jo r ity  o f  h i s  a u d ito r s  
h e ld  a fundam ental f a i t h  in  the S c r ip tu r e s  as th e  tiorcl o f  
Qo^U th e s e  f a c t o r s  stren g th en ed  Hardeman*s e t h i c a l  a p p ea l  
as he i  i e n t i f l e d  h im se lf  w ith  th e  a u d ie n c e .
E© alw ays app ealed  t o  the g o o d w il l  o f h i s  a u d ie n c e s .  
He vac stra ig h t!© rw a rd  in  manner. Though c o n f id e n t  o f  th e  
tr u th  o f  h is  m essa g e s , lie dem onstrated  an humble a t t i t u d e .
In  tiie  In tr o d u c t io n  o f  the f i r s t  sermon i n  th e  f i r s t  
f t  be rn ao le  m ee tin g  h© began by sa y in g ;
%  b re th ren  and f r i e n d s ,  I  would be u n tru e  
to  m y se lf  and to  the b e s t  th a t  i s  me i s  u n le s s  1
e x p r e ss  to  you a t  t h i s  tim e my gen u in e  a p p r e c ia t io n ,  
b oth  to  you and to  a lm ig h ty  $ * £ , f o r  th e  very  kind  
r e c e p t io n  you have g iv e n  a e ,  fo r  the p r e sen ce  o f
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aueii a sp le n d id  a u d ie n c e , and f o r  th e  infee re a t  
lou  th u s e v id en ce  in  th e s e  th in g s  th a t  tra n scen d  
th e  realm s or time*
I a p p r e c ia te  th e  re a t th a t  you have  
rev j ranee fo r  Jehovah and r e s p e c t  f o r  h i  a word.
X have come, n o t fo r  s e l f - e x o l c i t a t i o n ,  nor  
p u b l i c i t y ,  nor f o r  p e r so n a l g lo r y ,  but th a t  X 
fi'^ ay be a b le  i n  my humble manner t o  p r e se n t  to  
you the s w e e te s t  s to r y  ever  t o l d . , . .
A nother q u o ta t io n  i l l u s t r a t e s  h i s  a p p ea l to  good­
w i l l  through r e fe r e n c e  to  h i s  common p reach in gs
fttien I  c o n s id e r  th e  u n fa v o ra b le  n ig h t  fo r  
church  a tte n d a n c e , I  am d eep ly  Im pressed  w ith  
your p r e se n c e . X am thorough ly  co n v in ced  th a t  
m ost p eo p le  arc an x iou s t o  h ea r  th e  s im p le  s to r y  
th a t  n ev er  grows o ld .  They l ik e  p la in  p ro a ch in  , 
ea sy  i l l u s t r a t i o n s ,  and a l l  th in g s  fr e e d  from  
an a p p ea l to  the g a l l e r i e s .  I  have n o t announced  
t o  you any s e n s a t io n a l  s u b je c t  In  o rd er  t o  arou se  
your c u r i o s i t y .  I t  has e v e r  been  j»y a m b itio n  to 
speak so  th a t  ooncaon p eop le  may h ear and under­
s ta n d . Such has b een  ay  m otive and in t e n t io n  a l l  
o f  my day iu 0*
Hardeman*s I n v e n t iv e  p r o c ess  h as been  exam ined by 
c o n s id e r in g  the e le im n ts  o f  so m o n  p u rp ose , so u r c e s  o f  
m a te r ia l ,  and m ethods o f  p e r su a s io n . In  ea ch  o f  th e s e
a l im e n ts ,  th e  u n d e r ly in g  f a c t o r  in  h i s  in v e n t io n  waa h ia
r e l ia n c e  upon th e  S c r ip t u r e s  f o r  s p i r i t u a l  a s s u r a n c e .
dift sermon purpose was to  teach  p eo p le  o f  s a lv a t io n  through  
C h r is t .  E ls  p r in c ip a l  sou rce  o f  m a te r ia l  mas th e  B ib le .
He su p p orted  h i s  p rea ch in g  w ith  p r o o fs  w hich s t e w e d  p re ­
d om in antly  fro®  the S c r ip tu r e s .
Serm ons. I ,  IS*  
od *
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He made u se  o f  r h e t o r ic a l  d e v ic e s  e f f e c t i v e l y .
T h is era® se e n  p a r t ic u la r ly  In  h i s  methods o f p roof • In  
h i s  e n t i r e  in v e n t iv e  p r o c e s s ,  Bardeaian fo llo w e d  p a tte r n s  
o f  e f f e c t i v e  p u b lic  sp ea k in g . The r e s u l t  was dem onstrated  
in  the p u b lic  resp on se  * b e liever  h i s  id e a s  « a rc  put in to  
morels.
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CHAPTER V
ARK AM 3S&USNT 
1* IHTRQDUCTXm
A fte r  h a v in g  s tu d ie d  £« B* K&r*Jenanf s in v e n t iv e  pro­
ofs®  In  p r e a c h in g , th e  n e x t  c o n s id e r a t io n  con cern s h i s  
m ethods o f  a rra n g in g  th e  m a te r ia l  fo r  u«®, T his phase o f  
sp eech  p r e p a r a tio n  was c a l le d  " d ls p o s i t lo *  by many o f  the 
a n c ie n t  w r ite r s  on r h e t o r ic a l  th e o r y , C ic er o  c le a r ly  de­
f in e d  h i s  co n cep t o f  d i s p o s i t i o n  in  th e  fo l lo w in g  c h a r a c te r -  
I s a t io n i
• • • s i n c e  a l l  th e  b u s in e s s  and th e  a r t  o f  
th e  o r a to r  i s  d iv id e d  i n t o  f i v e  p a r t s ,  he ought 
f i r s t  to  f in d  o u t what he sh ou ld  say ; n e x t  to  
d is p o se  and arrange h i s  m a tte r , n o t o n ly  in  a 
c e r t a in  o r d e r , but a c c o r d in g  to  th e  w e ig h t o f  
th e  m a tter  and the judgem ent o f  th e  speaker#
In  doterm ing ord er  o f  m o t e r ia l ,  a  d i s t i n c t i o n  was 
made by C icero  r eg a rd in g  the b a se s  o f  s e l e c t i o n .  He I n s is t e d  
th a t  ord er  m ust be d eterm in ed , n e i t h e r  by th e  n atu re  o f  the  
s u b je c t  a lo n e , nor by th e  u su a l r o le s  o f  apeaoh p a r t s ,  but 
a cco rd in g  to  th e  s p e c i f i c  c ir c u m sta n c e s . From th a t  v iew ­
p o in t ,  he  th en  co n ce iv ed  o f  th e  sp eak er  in  th e  p r o c e ss  o f  
m a rsh a lin g  h i s  p r o o fs  and d is p o s in g  them in t o  p la c e .  To 
C ic e r o , d i s p o s i t i o n  c o n s is t e d  o f  a c a r e fu l  and f i n a l  s e l e c t io n
W. S u tto n , t r a n s la t o r ,  C icero  he O rators (Cambridge, 
Mass? Harvard U n iv e r s ity  P r e s s ,  IMS}",' f "" 99.
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o f  In ven ted  m a ter i& ls , o rd er in g  and a r r a n g in g , and propor- 
t lo n n e n t*  the l a t t e r  in c lu d e d  ^m assing and sh a p in g , expand­
in g ,  c o n tr a c t in g ,  p r o p o r t io n in  ,  and em p h a sis in g , c o lo r in g
and to n in g , a c c o r d in g  to  th e  s p e c ia l  c ircu m sta n ces  o f  the
2speech?
The aod ern  trend  reg a rd in g  arrangem ent h as b een  to  
enphasi& e o r d e r in g  th e  m a te r ia l  in t o  th e  t r a d i t io n a l  sp eech  
p a r t s ,  a s  e x e m p lif ie d  i n  th e  fo l lo w in g  d e f i n i t i o n  by Hanee:
* im p o s it io n  i s  th a t  c o n s t i t u e n t  o f r h e to r ic  w hich i s  con­
cern ed  w ith  the arrangem ent o f  m a te r ia ls * * ••D isp o s it io n  
em b od ies, e s s e n t i a l l y ,  two e lem en ts; th e  p la n  o f the sp ee ch  
In  th e  la r g e 5 th e  s p e c i f i c  p a r ts  o f the s p e e c h . T h i s  
s tu d y  a ttem p ts to  combine th e  con cep t o f C ic e r o  w ith  th e  
modern view  o f  arrangem ent, a n a ly s in g  the u n d e r ly in g  f a c t o r s  
o f  a d a p ta t io n  a s  w e l l  as th e  ob v iou s raanner o f  arran g in g  
th e  m a te r ia l .
Hie Im portance o f  c a r e fu l  o r g a n is a t io n  sh ou ld  a l s o  
be noted* In  h i s  t r e a t i s e  on h c & l le t i c s ,  Broadus w rote  
th a t  nThe e f f e c t i v e  arrangem ent o f th e  m a te r ia ls  i n  a 
d is c o u r s e  i s  s c a r c e ly  l e s s  im p ortan t th an  t h e i r  i n t r i n s i c  *3
R u s s e l l  H* f a g n er , ?9Tha Meaning o f  D isp o s it io ,* *  
in  H erbert A. $ ic h a in s ,  c h a im a n  o f e d i t in g  com m ittee , 
S tu d ie s  in  Speech and Drama ( I th a c a , Hew York* C o r n e ll  
S e v e r a l l y  B r a ss , TOTiT7~W$*
3
Kenneth G. Hence, nfh e  E lem ents o f  R h e to r ic a l  
Theory* o f  P h i l l i p s  Brook®,** Speech M onographs,  V (1 S S 3 ) ,  52?.
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i n t  root and f o r c e *M^  T ills i s  tru e  o f e v er y  sp eech  type* The 
m a te r ia l o f & sp eech  s h o u li  combine In to  a u n i f ie d  whole* 
and n o t rem ain a mass o f  d is jo in t e d  p a r t ic u la r s .  A fte r  the  
I n v e n t iv e  p r o c e ss  in  sp eech  p rep ara tion *  th e  sp eak er  must 
p u t h ie  m a te r ia l  in t o  good form . T h is n o t o n ly  a id s  the  
speaker* but a l s o  makes fo r  b e t t e r  c l a r i t y  and understand** 
in g  fo r  th e  a u d ie n c e .
R egarding the m ethods or forma o f  arrangem ent, var iou s  
k in d s are w id e ly  u sed . Form i s  n ot a s t e r i l e  concept*  nor 
an in d ep en d en t v ir t u e .  The arrangem ent m ust be adapted  
t o  th e  c o n te n t ,  the aud ien ce*  and o c c a s io n .
The c r i t i c  tmy f in d  h e r e , as e l s e  -h e r e ,  
th a t  an a ttem p t to  reduce r h e to r ic  to  & s e t  o f  
r u le s ,  e i t h e r  on the c r e a t iv e  or the c r i t i c a l  
aside* i s  a ven tu re  i n  f u t i l i t y .  Many e f f e c t i v e  
sp ee ch es  stan d  as r e f u t a t io n  of th e  c la im  th a t  
ii p a r ticu la r ..w a y  o f o r g a n is in g  m a te r ia ls  must 
be f o l lo w e d .4 5*
The aernsons o f  Hardeman's f i r s t  (1922 ) and fo u r th  
(1938) r e v iv a ls *  t o t a l in g  fo r ty  sermons* were a n a ly se d .  
fiioBo were a r b i t r a r i l y  ch osen  a s b e in g  t y p i c a l  o f  th e  
e n t i r e  number o f  101 rep o rted  sermons* and o f  h i s  preach­
in g  in  g e n e r a l .  A ll  were a n a ly zed  by c o n s id e r in g  the 
f o l lo w in g  f a c t o r s !  method o f  arrangem ent, w h eth er  h i s t o r i c a l ,
4
John A. Broadua, On th e  Prepa r a t io n  and H ellv a ry  
jj£ Pprmon& (new and r e v is e d  e d i t io n  by J e s s e  lu r t o n '!'► eafcner- 
spoon; Hew Yorkt Harper and B r o th e r s , 1944)* 9 3 .
°  t e s t e r  Thoneaen, and A. C raig B a ird , Speech  
C r it ic is m  (Hew York: The Ronald f r e e s ,  1 9 4 3 ) ,  4 o l .
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d i s t r i b u t i v e ,  or l o g i c a l ;  r h e to r ic a l  o rd er , exam in ing th e  
in t r o d u c t io n ,  body and c o n c lu s io n  as t o  le n g th , typ e and 
u se ;  and serm on ty p e , w hether t e x t u a l ,  t o p i c a l ,  or e x p o s ito r y .  
A b r i e f  stu d y  was th en  made o f  Hardeman's sermon p r e p a r a tio n , 
w hich  in c lu d e d  th e  in s e r t io n  o f  two o f  h i s  sermon o u t l i n e s .
The l a s t  p a r t  o f  t h i s  stu d y  o f  h i s  arrangem ent d e a l t  w ith  
h i s  a d a p ta tio n  o f  arrangem ent to  the sp eak in g  s i tu a t io n *
II*  CftAFTS&AfiSHI? OF 0B0AHI5UTX0I
In  a n a ly s in g  th e  o r g a n iz a t io n  o f  Hardeman*s s e r  io u s , 
th e  f i r s t  o b j e c t iv e  was to  examine them from the v iew p o in t  
o f  r h e t o r ic a l  cra ftsm an sh ip *  The purpose i s  to  c o n s id e r  the  
b a s ic  c o n s tr u c t io n  o f r e p r e s e n ta t iv e  sermons*
The developm ent o f a c e n tr a l  theme in  each  sermon 
was an o u ts ta n d in g  c h a r a c t e r i s t i c  o f Hardeman*s preach in g*  
one was n ev er  i n  doubt co n cern in g  the t h e s i s  w hich the  
p rea ch er  d e s ir e d  h i s  au d ien ce  to  r e ta in *  A lm ost w ith o u t  
e x c e p t io n , he announced the to p ic  fo r  d is c u s s io n  e a r ly  i n  
th e  in tr o d u c t io n  o f  each  serm on. Then th e  sermon theme was 
u s u a l ly  announced i n  th e  form o f a B i b l i c a l  t e x t .  I f  th e  
t e x t  was somewhat le n g th y , th e  e v a n g e l i s t  o f t e n  s in g le d  ou t  
th e  e x a c t  c e n tr a l  theme by r erea d in g  th e  v e rse  w hich b e s t  
e x p r e sse d  i t *  To em phasise th e  main id e a ,  o c c a s io n a l ly  
Hardeman paraphrased th e  t e x t  a f t e r  rea d in g  i t *  Through 
th e  serm on, he o f te n  s t r e s s e d  th e  c e n tr a l  them e. Thus, he
78
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k ep t the d e s ir e d  g o a l  c le a r ly  b e fo r e  h i s  h ea rers  throughout 
th e  serm on.
The g e n e r a l theme o f each sermon was based  upon a two 
fo ld  purpose: to  in form  th e  au d ien ce  c o n c er n in g  the Lord’ s 
w i l l  in  r e fe r e n c e  to  the s p e c i f i c  s u b j e c t ,  and to  persuade  
them to  a c t  in  accordance w ith  i t *  Regarding th e  f i r s t  
p u rp o se , to  in form  oi* t e a c h , Hardeman was v ery  p o s i t i v e .
I  subm it to  you , l a d ie s  and g en tlem en , th a t
the r e l i g i o n  o f  th e  B ib le  i s  a ta u g h t r e l ig i o n ;  th a t  
th e  C h r is t ia n i t y  o f  th e  book c a l l e d  th e  "book of God1* 
i s  a ta u g h t C h r is t ia n ity  -  th a t  i s ,  a th in g  men 
le a r n .  H ence, P aul s a id  to  Timothy: "C ontinue thou  
in  the th in g s  which thou h a s t  lea r n e d  and has been g 
a ssu red  o f ,  knowing o f  whom thou h a s t  le a r n e d  th esu ttb
becoming a C h r is t ia n  i s  n o t an a c c id e n t .  I t  
i s  not a s te p  o f  b l in d n e s s ,  nor o f  ig n o r a n c e , nor 
o f  mere p a s s io n , but i t  i s  a m a tter  o f  t r u e ,  calm  
d e l ib e r a t io n  upon the f a c t s  o f the g o s p e l .  Hence, 
the very X’ou n d atlon  o f  a l l  work com m itted to  th e  
a p o s t le s  and d i s c i p l e s  was: th ey  were to  tea c h  
a l l  Aten ev ery w h ere .”
Tire second g e n e r a l p u rp ose , t o  p e r su a d e , was in h er en t  
in  Hardeman’ s e v a n g e l i s t i c  p r e a ch in g . The theme o f  each  
sermon was d ev e lo p ed  w ith  th a t  purpose i n  m ind. Even when 
the s p e c i f i c  purpose o f  a sera o n  was to  s t im u la te  and 
e x h o r t , he alw ays inclu ded , p e r su a s iv e  a p p ea ls  f o r  s in n e r s  
to  comply w ith  the Lord’ s w i l l .
>• - B* Hardeman, Hardeman’ s T abernacle  Sermons 
(h e r e a f te r  r e fe r r e d  to  as Sermons: N a s h v il le :  G ospel
A dvocate Company, 1 9 2 2 ) ,  I ,  Id 4 .
7
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¥fo» secon d  o b j e c t iv e  in  a n a ly z in g  s c r a f t s ­
m anship o f o r g a n is a t io n  was t o  exam ine th© undex-lylng  
p r in c ip le s  or b a se s  o f d i v i s i o n .  His sermons can be c la s s i f i e d  
under th© f o l lo w in g  groups* h i s t o r i c a l ,  d i s t r i b u t i v e ,  and 
lo g ic a l*  Hi# h i s t o r i c a l  method o f d iv id in g  m a te r ia l  I s  
c h a r a c te r iz e d  by arrangem ent In  c h r o n o lo g ic a l  o r d e r , th e n  
r e la t e d  m a te r ia ls  frosa s c a t t e r e d  so u r c e s  a re  grouped t o ­
g e th e r ,  the sp eak er  u se s  th e  d i s t r ib u t iv e  method o f  d i v i s i o n .  
$k© l o g i c a l  method i s  r e c o g n ise d  by i t s  r ea so n in g  p r o c e s s .  
A lthough th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  method u sed  in  the  
r e s p e c t iv e  serm ons are som etim es n o t c l e a r - o u t ,  t i l l s  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  groups i s  r e l a t i v e l y  a c c u r a te .
Hardeman made g r e a t e s t  u se  o f  the d i s t r i b u t iv e  
method o f d iv i s io n  in  h i s  so  m a n s . By grou p in g  v e r s e s  and 
th o u g h ts  h a v in g  a common th ou gh t c e n te r ,  he was a b le  to  
in c r e a s e  the a u d ie n c e 's  u n d ersta n d in g  o f  B i b l i c a l  d o c t r in e s .  
A ssem blin g  v e r se s  h av in g  an ob v iou s c o n n e c tio n  r eq u ire d  an  
e x te n s iv e  know ledge and u n d ersta n d in g  o f  th e  e n t ir e  B ib le*
In  t i l l s  he e x c e l le d *  His broad grasp  o f  B i b l i c a l  f a c t s  
and d o c tr in e  en ab led  him t o  group r e la t e d  m a te r ia l  e f f e c t i v e ­
l y  and o r g a n ise  i t  in t o  u n d erstan d ab le  form . In  a t y p i c a l  
serm on, f{Th© row er o f G od's tord ,*®  Hardeman drew from e le v e n  
books o f  tiie B ib le  to  im press upon h i s  h e a r e r s  th e  need o f  
su b m itt in g  to  th© Word o f  God. T h is d i s t r i b u t iv e  p r in c ip le
8
Sarsons. I ,  61-G5

or d i v i s i o n  mads i s  p o s s ib le  Tor th e  sp eak er  to  expand 
and a m p lify  th e  t h e s i s  in  an e f f e c t i v e  manner*
In  about o n e -th ir d  o f  h i s  s e m o n s , Hardeman arranged  
h i s  m a te r ia l  in  l o g i c a l  o r d e r . He seemed to  en jo y  le a d in g  
th e  au d ien ce  s te p  by s te p  In a r ea so n in g  p r o c ess*  P la c in g  
s c r ip t u r e s  and i l l u s t r a t i o n s  a t  p o in ts  where th e y  served  as  
l in k s  in  th e  c h a in  o f  th o u g h t, he o f t e n  develop ed  h i s  t h e s i s  
t o  & l o g i c a l  c o n c lu s io n . T h is order i s  e x e m p lif ie d  in  a 
^srmon e n t i t l e d ,  MTh© R ecep tion  o f  Any Truth Depends Upon 
lu r  A tt itu d e  Toward Xfc.w& The u n u su a lly  lo n g  t i t l e  su g g ested  
th e  se m o n  them e. B eg in n in g  w ith  a t e x t  from the te a c h in g s  
o f  J esu s on r e l ig i o u s  p r e ju d ic e , Hardeman proceeded t o  
e x p la in  the p r in c ip le  In volved *  He fo r e  no© was made t o  the  
s o c i a l  realm  to  i l l u s t r a t e  the p o in t .  He then c a l le d  a t t e n ­
t io n  t o  common r e lu c ta n c e  t o  a c ce p t o th e r  p o l i t i c a l  v ie v s  
b ecau se  o f  p reco n ce iv ed  Id ea s  or t r a d it io n s *  E vidence from  
the S c r ip tu r e s  was c i* e d  t o  show th a t  the p r in c ip le  was J u st  
as tru e  in  r e l i g i o n .  With th e  fo u n d a tio n  o f p r in c ip le  l a i d ,  
Harder,an reason ed  w ith  h ie  auditor©  co n cern in g  th e  d iv in e  
in s p ir a t io n  o f  the B ib le*  He I n s i s t e d  th a t  th e y  e v a lu a te  
t h e ir  own a t t i t u d e s  In  r e fe r e n c e  to  i t ,  s in c e  t h e i r  a ccep ta n ce  
of any tr u th  advanced by i t  depended upon t h e i r  in d iv id u a l  
a t t i tu d e s *  From th e r e , th e  e v a n g e l i s t  c a l le d  a t t e n t io n  t o
9 Sermons, XV, 52-45*
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o th e r  c a r d in a l  d o c tr in e s *  Hia e f f o r t  throughout was to  
prom ote g r e a te r  f a i t h  i n  the B ib le  as God*a r e v e a le d  word.
J f th e  th ree  b a ses  o f  d iv i s io n ,  Hardeman made use  
o f  Uie h i s t o r i c a l  method l e a s t .  The p r o p o r tio n  was approx­
im a te ly  one to  f i v e .  Seraons on B ib le  h i s t o r y  were d iv id ed  
c h r o n o lo g ic a l ly .  Other serm ons arranged in  t h i s  manner 
d e a l t  w ith  s p e c i f i c  e v e n ts  record ed  in  the B ib le  which the  
e v a n g e l i s t  d is c u s s e d  in  d e t a i l .  Hardeman u sed  t h i s  method 
n o t on ly  to  1 nr ora  bu t a l s o  t o  con v in ce  and persuade h is  
h e a r e r s  in  regard  to  th e  s p e c i f i c  purpose o f  In su r in g  
s a lv a t io n .  An exam ple o f t h i s  com bination  I s  found in  a 
aernon on "flow God Speaks to  &an*w^  He used Hebrews I j l ,  2 
a s a t e x t s  *0od , fiho a t  sundry tim es and in  d iv e r s  manner# 
spake in  tim e p a s t  unto the fa th e r s  by th e  p r o p h e ts , hath  
i n  th e se  l a s t  days spoken unto us by h i s  Son." With th ese  
v e r s e s  ac a b a s is  o f d i v i s i o n  o f  th ou gh t, Hardeman traced  
the B i b l i c a l  accou n t o f  God*a method# o f r e v e a lin g  H i# W ill  
to  man. Ee grouped them in t o  th ree  s e c t io n s :  P a tr ia r c h a l ,  
from the c r e a t io n  u n t i l  about 1500 B .C .j Jew ish , from  th e  
g iv in g  o f  the M osaic law u n t i l  the c r u c i f ix io n  o f  C h r is t  
a t  about 33 A .£*j and th e  C h r is t ia n  or g o sp e l a g e , from  
53 A«B« u n t i l  th e  end o f th e  w orld . Em phasising the l a s t  
o f  the t h r e e ,  Hardeman c a l l e d  f o r  in d iv id u a l  adherence to  
God’ s r e v e a le d  w i l l  through C h r is t . He I n s i s t e d ,  by use
82
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as
oi' S c r ip tu r e s ,  th a t  M s au d ien ce  d i f f e r e n t i a t e  betw een  
t h s  th r e e  *d is p e n s a t io n s  o f
In  a n a ly s in g  Mard®»an#s cra ftsm a n sh ip  o f  o r g a n isa ­
t i o n ,  th e  t h ir d  o b je c t iv e  la  to  e x s a la i  h i  a arrangem ent 
o f  th e  p a r ts  o f  a sp e e c h , som etim es c a l le d  th e  i^ e t a r ia a l  
o r d e r ." 1 Hardeman c o n s i s t e n t ly  arranged h ie  serm ons in to  
th e  c o n v e n t io n a l p a r ts  o f  in t r o d u c t io n , body and c o n c lu s io n .  
1 w a v e r ,  th e  d iv i s io n s  betw een the p a r ts  were n ever  r ig id .
A la c k  o f d e te c ta b le  t r a n s i t i o n  from one p a r t  to  an o th er  
i n  o r g a n is a t io n  was perhaps a w eakness i n  Hardeman’ s  
p r e a c h in g . P h i l l i p s  Brooks encouraged p rea ch ers  to  g iv e  
your sermon an o r d e r ly  c o n s i s t e n t  p r o g r e s s , and do n o t  
h e s i t a t e  t o  l e t  your h e a r e r s  s e e  i t  d i s t i n c t l y ,  f o r  i t  
s i l l  h e lp  them f i r s t  to  understand and th en  to  remember 
v h a t you  s a y .n 12 Other a en  in  th e  h o m ile t ic s  f i e l d  have  
su g g e s te d  th a t  th e  s tr u c tu r e  need n ot be ap p arent t o  each  
l i s t e n e r ,  a s  s t a t e d  i n  the fo l lo w in g  q u o ta tio n s
Have a s o l id  backbone h id d en  away somewhere
in  your sersson ©o th a t  i t  con stan d  up m a n -fa sh io n  
and do i t s  work. O rgan ise your m a te r ia l  around th a t
s p in a l  colum n, h e a d s , e r a s ,  l e g s ,  f l e s h y  p a r t s ,  
m u sc le s  t o  g r ip  th e  p eo p le  and n e r v e s  to  respond
' t o  'the'm ovem ents o f  t h e i r  own f e e l i n g s ,  s o  t h a t  i t  
may accom p lish  the d e s ir e d  end* You can n ot a f fo r d  
to  be one o f  th o se  p rea ch ers  who alw ays g iv e  th e
11
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im p r ess io n  th a t h a v in g  l o s t  th e  t r a i l ,  th ey  are  
now g o in g  h i t h e r  and yon on any chance im p u lse  
l ik e  s i l l y  sheep  w h ich 'h ave erred  and s tr a y e d  
from the way* Have a d e f i n i t e  p la n  b u t do n ot 
have i t  to o  much In  e v id e n c e .10
Hardeman* s sermons undoubtedly had d e f i n i t e  p la n , but the  
t r a n s i t io n s  from one p a r t to  an o th er  were o f t e n  in d is t in c t *
th e  in tr o d u c t io n  in  Hardeman* s serm ons w ere c h a r a c ter ­
i s t i c a l l y  lo n g . Be made su re  th a t  h i s  h e a r e r s 1 m inds were 
w e l l  prepared  to  grasp  the p r in c ip a l  m essage . T y p ic a l o f  
h i s  s s m o n  I n tr o d u c t io n s  i s  th e  fo l lo w in g  orders ( ! )  Refer-* 
cn ee  to  th e  c ir c u m sta n c e s , w ith  a b r ie f  m en tion  o f  h i s  own 
a p p r e c ia t io n  and r e c o g n it io n  o f  r e s p o n s ib i l i t y *  (2 ) th e  
r e a d in g  of a B ib l i c a l  t e x t ,  a v era g in g  fo u r  or  f i v e  v e r s e s  
in  len gth *  (5) some e x p o s i t io n ,  n a r r a t io n , d e s c r ip t io n ,  or  
r e fe r e n c e  t o  a fo rm er, r e la te d  sermon; and (4 )  th e  p r e se n ta ­
t io n  o f  the main them e. Thus, he conformed to  th e  commonly 
a ccep ted  ty p e s  and fu n c t io n s  oX* the in t r o d u c t io n .  H is  method 
o f  g a in in g  a t t e n t io n  was n ev er  a d e l ib e r a te  e f f o r t .  Y e t , i t  
was in v a r ia b ly  e f f e c t i v e .  He o f t e n  r e fe r r e d  t o  th e  p e o p le * s  
c o n s i s t e n t  a tten d a n ce  and t h e i r  i n t e r e s t  in  p l a i n ,  g o sp e l  
preach in g*  H is use o f a t e x t  in  m ost o f h ie  in tr o d u c t io n s  
was I n d ic a t iv e  o f  h is  b a s ic  r e l ia n c e  upon the B ib le .  Al­
though the modern trend  in  p reach in g  i s  t o  d is p e n s e
14w ith  a so  neon t e x t ,  Hardeman used one in  abou t
v d ia r ie s  R eynolds Brown, The Art o f  greaoh io^ *  
XQ7-108. Quoted i n  B a x ter , o >• c i t . , T ^ ,~ T sT * T~
iil to n  A bernathy, "Trends in  American Homi l o t i  c e l
Theory S in ce  I8 6 0 ,"  Speech M onographs. X ( 1 8 4 5 ) ,  6 8 -7 4 .
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s s
thv»ft*foiarttui o f  h i s  sers io n s,
n*ha body o f Hardeman1a so m en s c o n s is t e d  predom inant­
l y  o f a s w e l l in g  movement, i n  which th e  p ro o f was oxpanrfed 
and a m p li f ie d .  I t  was c h a r a c t e r i s t i c  f o r  h la  t o  m u lt ip ly  
th e  e v id e n c e , i l l u s t r a t i o n s ,  and B ib l i c a l  q u o ta t io n s ,  
b u ild in g  up th© p e r su a s iv e  s tr u c tu r e  to  it®  n a tu r a l clim ax*  
At th a t  p o in t ,  Hardeman u n ifo rm ly  exten d ed  th e  " g o sp e l  
x n v ita t io n ,"  w ith  no d ir e c t  ap p ea l t o  the em otion s of the  
p e o p le . There wae no b e g g in g , p le a d in g , or ex ten d ed  
s o l i c i t a t i o n  In Hardeman1»  c o n c lu s io n . He very r a r e ly  
made a summary or rev iew  o f  th e  main p o in ts  o f  th e  sera©n* 
Tl*e fo l lo w in g  exam ples are c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i s  co n c lu d in g  
remarkst
But 1 m ust c lo s e  t h i s  ta lk  to n ig h t .  I s  
th e re  on e , tw o , any number, who b e l ie v e  th a t  th e  
kingdom o f  God I s  in  e x is te n c e *  th a t  the church  
was r e a l ly  purchased w ith  th® b lood  o f  God*a Son; 
th a t  in  the body o f  C h r is t ,  th ere  i s  s a lv a t io n  
and fo r g iv e n e s s ?  I f  such  th ere  be th e  in v i t a t io n  
i s  once a g a in  g la d ly  ten dered  w h ile  we stan d  and 
s in g  th e  son g  s e l e c t e d .
F r ie n d s , I  m ust m eet th e se  I s s u e s  on th e
p la in s  o f  e t e r n a l  Judgment. Xf ® n o t a fr a id  to  
appear and answ er f o r  t h i s  p r e a ch in g . I have  
preached what the B ib le  c a y s  and th a t*a  a l l  we 
know ab ou t i t .  I am a p p e a lin g , th e r e fo r e ,  to  
th oee  who honor me w ith  t h e ir  p resen ce  and le n d  
p a t i e n t ,  p o l i t e ,  and co u r teo u s  a t t e n t io n ,  t o  do  
j u s t  what J esu s s a i d .  Wef d b e t t e r  a ccep t th e  
te r n s  b>' him l a id  down, and stan d  upon H ie e v e r ­
la s t i n g  p rom ise . I t  I s  a w onderfu l p r iv i l e g e  
to  preach  the g o s p e l;  i t  l a  grand to  b e l ie v e  I t }
16 3omwii3. IV, 166.
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i t  I s  g lo r io u s  to  obey i t *  The i n v i t a t i o n  i s  
yours w h ile  we s in g *  B
Hardeman was som etim es c r i t i c i s e d  t o r  n o t sp en d in g  
so r e  tim e in  the c o n c lu s io n  in  u r g in g  p e o p le  t o  become 
C h r is t ia n s*  In  h i s  la c k  o f  a p p ea l he r e c o g n ise d  a  c e r t a in  
d e fic ie n c y  b u t y e t  he f e l t  j u s t i f i e d  i n  h i s  own p ro ced u re .
**# X am c o n sc io u s  o f  th a t  w eakness a s  w e l l  
a s you are* b u t th e re  I s  a n o th er  th in g *  I  have se en  
s o  many p rea ch ers  th a t  m easure the s u c c e s s  o f  t h e i r  
la b o r s  by th e  number o f names th ey  can  get*  and 
th e  number o f baptism s* th a t  i t  h as had* p o s s ib ly *  
th e  r e v e r s e  effect***<X f ve n ever  y e t*  th e r e fo r e *  
t r i e d  t o  g e t  anybody in t o  the church o f  th e  Lord 
J e su s  C h r is t  under th e  s p e l l  o f  e x c item e n t*  I  do 
n o t want th e  g r e a t  en th u sia sm  th a t  m ight cau se  
some boy or  g i r l  to  lo s e  h i s  head and come t o  c o n fe s s  
th e  Lord j u s t  b ecause some one e l s e  did*»*#Mexi 
ought to  become c h i ld r e n  o f  God b ecau se  th ey  are  
d e e p ly  con v in ced  o f  th e  c o r r e c tn e s s  o f  t h e i r  s t e p  
and f u l l y  aware o f  t h e i r  dependence*17
i n *  ammtm types
T h is p o r t io n  o f the stu d y  d e a ls  w ith  th e  h o s a ila t ib  
s tr u c tu r e  o f  Hardeman*s se m e n s*  A lthough in  some r e s p e c t s  
i t  c o n t in u e s  to  c o n s id e r  th e  e le m en ts  o f  * c r a ftsm a n sh ip * w 
i t  n o t ic e s  s p e c i f i c a l l y  th e  o r g a n is a t io n  from  th e  v iew ­
p o in t  o f  sermon p r e p a r a tio n . AX though th e r e  are v a r io u s
16
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c l a s s i f i c a t i o n s  o f  sermon ty p o s , H a r d ts t s 's  sem o n o  are  
grouped in t o  the fo l lo w in g  c o n v e n tio n a l f  om s*  T o p io a l,
t e x t u a l ,  and E x p o s ito r y .
The ty p e  o f  sermon used m ost o f t e n  by Hardeman was
th e  t o p ic a l  serm on, ©os&ctimee c l a s s i f i e d  a s  th e  s u b j e c t -
19
a eraon , I t s  ad van tages in  h i s  p rea ch in g  wore in  i t s  
u n i t y ,  c o m p le te n e s s , l o g i c a l  o r g a n is a t io n , and thoroughn© as. 
I t  corresp on d s sosiewhat t o  th e  d i s t r i b u t iv e  method w hich  
was d is c u s s e d  e a r l i e r  in  t h i s  c h a p te r . *£he o r g a n is a t io n  
o f the t o p ic a l  s e m o n  i s  la id  exit by the p rea ch er  in  o rd er  
th a t  h i s  accum ulated  in fo r m a tio n  on th e  s u b je c t  may be p re ­
se n te d  c le a r ly  and l o g i c a l l y .  Herdsman u sed  t h i s  typ e  
e x t e n s iv e ly .  A fte r  a ssem b lin g  S c r ip tu r a l  te a c h in g  on th e  
s u b je c t  or t o p i c ,  he pu t th e  sermon in t o  o r d e r ly  f o r a .
The to p io a l  so m a n  y ie ld e d  e a s i l y  t o  e v a n g e l i s t i c  p reach ­
ing* By t h is  method o f sermon arrangem ent, Hardeman was 
a b le  t o  p r e se n t  Im p ortan t B i b l i c a l  d o c tr in e s  w ith  g r e a t  
c l a r i t y  and a p p r o p r ia te n e s s .
An exam ple o f  Hardeman* s use  o f  th e  t o p ic a l  sermon
M ill©  sacntions th e  f o l lo w in g  typ os: e x p o s ito r y  or  
b i b l i c a l  serm on, b io g r a p h ic a l  s e m e n - le c t u r e ,  le c tu r e - fo r u is ,  
d o c tr in a l  sow ion , e t h i c a l  s e m o n , e v a n g e l i s t i c  and m is s io n  
sermon, t o p ic a l  serm on, t e x tu a l  s e m e n ,  and l i f e - s i t u a t i o n  
s e m o n . G len E* K i l l s ,  Composing the Speech (Hew York:
F r a n tic © -H a ll, I n c . ,  1 9 5 2 ) , 67* 1
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was ort& e n t i t l e d ,  "Teaching. th e  Word o f  Ood#®^ Me qu oted  
M atthew 2 8 :1 6 -2 0  a s  a  t e x t :
th e n  tbo e le v e n  d i s c i p l e *  w ont away I n to  
C a ll le a  # in t o  a m ountain where J e su s  had a p p o in ted  
them* And when they saw hiss, th e y  w orshipped him; 
b u t »cob doubted* Am  J e su s  earn# and spake u n to  
the% s a y in g , A l l  power i s  g iv e n  u n to  me in  h eaven  
and on e a r t h ,  0o y e ,  th e r e f o r e ,  and t e a c h  a l l  n a t io n s ,  
b a p t is in g  thews In  th e  name o f  \.be F a th e r , and o f th e  
Son , and o f  the H oly Ghost: te a c h in g  th e n  to  ob serve  
a l l  things* w h atsoever  I h&v# eowsanded you; and , l o  
I tm w ith  you alw&y, o v en  unto  th#  and o f fclae world#®
With th e  m ain id e a  o f  te a c h in g  l a id  down, Hardeman
d ev e lo p ed  th e  s e m e n  under th e  fo l lo w in g  to p ic c :  The te a c h in g s
o f C h r is t  are t o  be ta u g h t; th e  church w h ich  ia  composed
o f  C h r is t ia n s  i s  o b lig a te d  t o  do the te a c h in g ;  the b a s ic
a u th o r ity  f o r  a l l  t e a c h in g  must be th e  M b l® , ta u g h t i n
one o f  th e  fo l lo w in g  sa y s :  d i r e c t  command, d iv in e  exam p le ,
a n d /o r  n e c e s s a r y  in fe r e n c e #  Thus he d ev e lo p ed  th e  theme
o f  te a c h in g  th e  Word o f  Cod through u se  o f  su p p o r tin g
p r o p o s i t io n s ,  making an e f f e c t i v e  t o p i c a l  sermon#
A t e x t u a l  session  i s  one in  w hich the d i v i s i o n s  o f
th e  s c  m a n  are d e r iv e d  from the te x t*  T h is  method was u sed
v ery  s p a r in g ly  by Bardenan# fcrh&pc i t  d id  n o t y i e l d
e f f e c t i v e l y  t e  h i#  e v a n g e l i s t i c  preach!ng* When u s e d , th e
le n g th  o f  th e  t e x t  from which th e  d i v i s i o n  was mad# seem ed
Im m aterial# In  a sermon on **1$*# J s ta b lio h jn e n t o f  th e  K l n g i o a / ^
S e m e n s , IV , 46~&b*
21 S em en s#  IV, I f 4-148#
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Hardeman took  hits t e x t  from D a n ie l S ^ H 4 .  In  an oth er , 
e n t i t l e d ,  *Theory and F r a o t i o © h e  so lo o te d  a s in g le  
sentervce fo r  th e  b a s is  o f  h ie  t e x t u a l  aaraon. The sen ten ce  
wijloh ho used  from the th r e e  v e rse s  road a loud w as, "Let 
u s  go on u n to  p e r fe c t io n ."  The r e s p e c t iv e  main point®  ?,©re 
b ased  upon th e  em phasis o f c e r ta in  words In  th e  sen ten ces  
"L st u s , 1 ?'h et us 1 0 /  *L et us go on," and "Let ua go  on 
u n to  p e r f e c t io n #"
When the p rea ch er  s e t s  fo r th  the B i b l i c a l  w r i t e r ’ s 
m eaning in  a u n i f ie d  e x p la n a tio n  and d is c u s s io n ,  th e  sermon 
i s  c l a s s i f i e d  a s  e x p o s ito r y *  U s u a lly , s e v e r a l  v e r se s  are 
c o n s id e r e d  in  ord er  t o  p r e se n t the f u l l  view  o f  th e  w riter*  
Hardeman d id  n o t  u se  t h i s  type o f  sermon o ften *  Here a g a in , 
th e  e x p o s ito r y  s e m e n  d id  n o t see© t o  c o n tr ib u te  e f f e c t i v e ­
n e ss  to  a v a n ^ ellssw  Hardeman’ s most e f f e c t i v e  u se  o f  t h i s  
typ e  was In  s e v e r a l  sermons on B ib l i c a l  acco u n ts o f  con version *
An exam ple i s  seen  in  a sermon on "The C on version  o f  a C iv i l
Ms>3
O ffic e r *  A fte r  read in g  th e  e n t ir e  r e c o r d , co n ta in ed  In  
t h ir t e e n  v e r s o s ,  Hardeman proceeded t o  d is c u s s  i t  vers© by 
v e rse *  The s im p l i c i t y  o f  h i s  e x p la n a tio n  was v ery  e f f e c t iv e *
He o f t e n  I n je c t e d  a d e s c r ip t io n  o f  c e r ta in  modern p r a c t ic e s  
and c o n cep ts  w hich c o n tr a s te d  sh a rp ly  w ith  th e  co n v ersio n  
under c o n s id e r a t io n *
d em ons*  1 , 275*
23 Sermons* I ,  113-128*
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In  th e  p r e p a r a tio n  o f serm ons, H. B* HordeaKan 
d id  n o t  f o l lo w  any p red eterm in ed  rork  sch ed u le  or manner 
o f  co»apoai t io n #  Much o f  i t  was done a t  odd hours o f th e  
day and n ig h t*  H aring s e l e c t e d  a them e, he o f t e n  d e v e l­
oped the main th o u g h ts a f t e r  r e t ir in g  a t  n ig h t  or w h ile  
d r iv in g .  A nother method some tim es used  was to  keep a  
n o teb o o k , i n  w hich he j o t t e d  down s c r ip t u r e s ,  I l l u s t r a ­
t io n s  and th o u g h ts  under r e s p e c t iv e  them es when such came 
t o  mind*®*
When th e  t in e  came f o r  o r g a n is in g , Mr* Hardeman 
took  t in e  and e f f o r t  to  put h ie  th ou gh ts and m a te r ia l  
i n  o u t l in e  form* T h is was n ever  an e la b o r a te  p r o j e c t ,  
as be r a r e ly  made a se n te n c e  o u t l in e *  A word or  phraeo  
w hich  would c a l l  a t t e n t io n  to  th e  proper th ou gh t was 
s u f f i c i e n t  f o r  h i s  purposes* To t h i s  he added a p p ro p ria te  
s c r ip t u r e  r e fe r e n c e s*
The fo l lo w in g  two sa m o n  o u t l in e s  were o b ta in ed  
from Mr* Hardeman* They are su b m itted  a s t y p ic a l  o f  h is
o u t l in in g  and arrangem ent* 24
24
In te r v ie w  w ith  N * 3* Hardeman by the w r i t e r ,
December 2 9 ,  1951 , a t  H enderson, T en n essee ,
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nS a l v e t lm  by g race  Sph* 2*8
I*  I n tr o d u c t io n
X# Clan* Coesciont on T ext
2* Two E x trsM es X* A ll God* a work
2# A l l  zmn* s work
3 .  Scheme o f  fiedemp. -  Two aide®
J n e . 3*1*
I  Cor* 3 s 9
I I  D isc u s s !o n  -  By G race-Through F a ith
X* th a t  i s  Grace? 8oyf a A rith* "Days o f  grace*
1* F avor -  M erited  -  01 v* man a Job .
unm erited  -  G ive him  money*
2 .  FauX. 2 Cor. 9 :9
3 .  F eign* through K lgfct. S o t .  5 :2 1
Fa. 119*172
4* How ex p ressed ?  Jno 1*17 
6 . K eeu lt -  T itu s  2*11  
6# Thus Ood -  nan had no p a r t .
2 .  th a t  la  F a ith ?
X* Hunan C h a r a c t e r is t ic .
2* Flam B e l i e f  -  C o n v ic t io n
3 .  S a lv .  through  F a ith  -  C al 5 :2 4 -2 7
Horn. 5 :1 -
3 .  Grace and F a ith
X. Human ami D iv in e ;  R everses D iv in e  and Human
2 .  P rov id e  -  A p p rop ria te: E a t, D rin k , B rea th in g
3 .  Saved by Both -  n e i th e r  a lo n e .
4 .  *Hot o f  tforko*1* th e r e fo r e  no Baptism
1 . Two hind® o f  stork® -  E xcluded -  Eph. 2s®
In clu d ed  -  A cta 10:34
2 .  O b je c tio n  to  B ap .* L ik ew ise
F a it h .  Kno 5 : 2 8 ,2 9 .
R epent. M»t 12*41  
Jonah 3 :1 0
Luke 17*7-10
I I I *  C o n clu s io n  -  clan t r i e d  t o  worts ou t a p la n  o f  
s a lv a t io n .
1* P h y s ic a l ly  -  Babel?a. T « F e r ..................................
H. M en ta lly  -  Greek and Homan F h il o s ciphers 
3 .  M orally  -  B f f o r t s  to  Keep Law
F a i l in g  In  th e se  -  fteady fo r  C h r is t
B e n e f it  -  Depends on A cceptance  
1* Food -  I f  n ot a c c e p t ,  body w i l l  d ie  
$• L earn ing -  I f  not A ccep t, mind w i l l  d ie
5 .  Splr* L ife  -  I f  n o t  a ccep t*  s o u l  w i l l  d i e .
.y
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IX.
X II .
t h a t  S h a l l  I  Do W ith Jesu s?  Mat. 2 ? t1 1 -2 5 .  
In tr o d u c t io n
1 . lit s t o r i  c a l  s e t t in g :  P o l i t i c a l
R e lig io u s
2 .  T r ia l  o f J e s u s .
1 .  Sketch  L ife  t o  Bap.
2 .  O p p o sitio n  -  Phar.
Sad .
Ha rod! ana
5 .  Method* t o  D estroy
1 . B e l i t t l e  h i * .  Jno 1:43*46
Mk 6 :1
Uazarene -  Tara o f  Scorn
2 .  Entrap Slim * M at. 1 2 :1
2 2 :1 5 -
5 . insist -  Put Him to  Death*
S t .  2 5 , 2 4 f 25 and 2 5 : 5 ,4
D is c u s s io n
1 .  P a ss io n  Weak
1* Heview each  la y .  (Sea B ib . G eog.)
2* B e tra y a l and A r r e s t .
5 .  T r ia l
1 .  T ’Custom t o  R e lea se  -  C h r ist
Sarah .
2 .  P opular Demand
5 .  P i l a t e ' s  query -  Our T ext
4 .  S h i f t s  H s s p o n s lb i l i ty  -  *See ye to  i t . *
2 .  Same b a s t i o n  C on fron ts Every One.
1 . C an 't be n a u tr a l -  c a n 't  Evade * H a t .12;30
P h i l ,  2 :9 ,1 0  
2 Cor 5:10
2 ,  O ther ©an and i s s u e s  can be d is r e g a r d e d .
5 .  C an 't Oat Hid o f  C h r is t  -  Ju d as, P a te r , P i la t e
4 .  Would have t o  d e s tr o y  *
H is to r y , Records -  T a b le ts  -  B u ild in g s  •- 
monuments * C ask ets -  *A S tep  i n  J e su s .*
5 . R e jec t H is Word -  R e je c t  Him.
6 .  C onsequences * Mk, 8; 50; .Mat. 10 :3 2 ; ..............................
I  P et 2 :6 -0 ;  Mat 2 1 :4 2 ;
I I  th e a . 1 :7 -9
C on clu sion
1 .  What S h a l l  I Bo w ith  Jesus?
2 .  What W ill  He Do w ith  He?
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Song: *What W ill lo u  Do With Jesus?*
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EeriftMftfi slid n o t h » « i U U  t o  preach n eer$a<m more 
th e n  «>»8et if« &  when at member l a  th e  ou d teaee  had heard I t  
b e fo re *  f h i s  1» se en  l a  M s print#',! volame** T h is « t s  
p o s s ib le  la r g e ly  feeeeoee h i s  p rea ch in g  «** not on a r e s id e n t  
b *«l«#  b a t p r e e m in e n t ly  in  e v m g e U e t i e  r e v iv a ls *  F u rth er-  
■more, he M ain ta in ed  th a t  i f  a t e m n  i»  e * H  prepared «mJ 
w orthy of )Hila$ heard  om  M a e , i t  should  he ^eed fo r  «*ny 
oeeeeifttfte* Mi« p r e p a r a tio n  fo r  a «oe«K$ os# n e a r ly  e le a y *  
in c lu d e d  e d i t in g  end r e v is io n *
V. Al^i-aUIIvK
Haraelalm, ft # 8 w o a i wore pred om in an tly  arranged on 
th e  b a a i« o f  th e  s u b je c t  m a tte r . Ee s e le c t e d  m a te r ia ls  
p r im a r ily  *t» d ic ta t e d  by t h e i r  r e l a t iv e  im portance in  the  
B ib le*  Hie un d er#tan k in g  o f  dad*® word le d  hiss t o  v ie *  
th e  u n iv e r s a l  need o f mankind fo r  s a lv a t io n .  To th a t  need , 
ha a p p lie d  the * di v in e ly -g iv e n "  s o lu t io n  o f  th e  g o s p e l  o f  
C h r is t .  Bine© a  p ero en teg e  o f  e v er y  au d ien ce  had n ot 
aoeeptoc! i t *  p r o v is io n s *  Har-iemn f a i t  th a t  no s p e c i f i c  
a d a p ta tio n  In arrangem ent van needed in  most o f  h i s  e v a n g e l­
i s t i c  a© m en s.
However, whenever a s p e c i a l  problem  a r o s e , su ch  as  
r e l ig io n s  d i v i s i o n ,  f a l s a  te a c h in g , or an I n d i f f e r e n t  
a t t i t u d e  among a m a jo r ity , he prepared  h ie  m essage to  meet 
th e  Ie*ue* On such o c c a s io n s , M s  sermons b e s t  show
i i m  ax % *  umU mm* *Mm * m -i
n: ■ %tittfatim>in , « )« «  1
0$ bM  b*£ :. *&■£$ 10 $&Xt ;.w9tn*tmu *XS #*£<11$
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ev id en ce  o f  an a p p l ic a t io n  o f C ic e r o ’ s co n cep t o f  d i s p o s i t i o n ,
a s  d is c u sse d  e a r l i e r  In  th e  ch a p ter*  The r ea d er  d e t e c t s
in d ic a t io n s  o f  c a r e fu l  p rop ortlon caen t• Hardeman9* 1933
T abernacle  m eetin g  in c lu d e d  s e v e r a l  s e m e n s  which w e l l
25
I l l u s t r a t e  th is *  A g e n e ra l pu rp ose o f  th e  m eetin g  was 
to  combst a grow ing u n r e s t  w ith in  the church  co n cern in g  
the d o c tr in e  o f m i l le n n ia l  Ism* He gar-lin g  i t  a s o n ly  a 
human theory  i tb o u t  s u f f i c i e n t  B i b l i c a l  a u th o r ity  and 
b a s is*  Hardeman z e a lo u s ly  opposed th e  d o c tr in e *  Most o f  
th e  sermons in  th e  s e r i e s  war© r e la t e d  to  th e  q u e s t io n  o f  
ml H e n r i  a l l  am* The fo l lo w in g  serm on t i t l e s  are in d ic a t iv e  
o f  Hardeman’ s a d a p ta tio n  in  th e  s e r i e s  o f  aeraon ss KI s  th e  
G ospel* as God Gave I t ,  Adapted to  Man* a s  God Made H int*  
"U nity  Among B reth ren *” ’’E s s e n t ia l s  end H on -E ssen tla la**’
"Tiie S p ir i t  o f  C h r is t ,"  "The B lood -B ou gh t I n s t i t u t i o n  o f  
th e  Hew Testament*" "The E sta b lish m e n t o f th e  Kingdom** 
and ,,P r e 2 5 ille n n ia lim s .,,
The sermon on * F r e e d lle n u ia lia m * " may be c i t e d
as an example o f  Hardeman’ s p u r p o se fu l d i s p o s i t i o n  o f  
m a te r ia l*  He f i r s t  met th e  i s s u e  by d e f in in g  th e  word* 
np r e ss!lle n n ia lism * *  fo llo w e d  by a  fran k  r e fe r e n c e  to  th e  
man who had f ig u r e d  p rom in en tly  i n  ad van cin g  th e  d o c tr in e .
Buoh s tr a te g y  p u t him In  f u l l  g r ip  w ith  th e  I s s u e .  To make
S««ao»8. IV.
2® "Sermons* IV* 149-166*
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i t  a c re  c le a r  , he went on to  e x p la in  and d e to r i  be the  
d o c tr in e  f u l l y • The body o f th e  s s m o n  was th e n  a m assin g , 
exp an d in g , and em p h asis in g  o f  © vlJanes and argument# The 
arrangem ent was p a r t ic u la r ly  adapted to  an au d ien ce  p a r t ia l l y  
c o n s i s t in g  o f  p eop le  who b e l ie v e d  in  a fu tu r e  thousand year  
r e ig n  o f  C h r is t  upon th e  e a r th .  That a d a p ta tio n  I s  shown 
i n  Hariesaan*s rep eated  r e fe r e n c e s  to  the main advocate o f  
th e  d o c tr in e  among the Churches o f  C h rist*  The fo llo w in g  
are ty p ic a ls
The le a d in g  s p i r i t  sp on sorin g  t h i s  d o c tr in e  
among the churches o f  C h r is t  has been B roth er  B. H. 
B o ll  o f  L o u is v i l l e ,  K entucky. B is  tea c h in g  i t  
among th e  p eop le  o f  God, has d is tu rb ed  t h e ir  peace  
and le d  to  a number of t h i n -3 r a th e r  b i t t e r  in  
t h e i r  n atu re  and th r e a te n in g  to  the unity  o f  th e  
body o f  C h rist*
th e n , f r i e n d s ,  1 want to  ta lk  to  you to ­
n ig h t  about th e  s e r io u s  con seq u en ces o f  t h i s  
p r a ta llle n n ia l  th e o r y , or B o ll iw a , as som etim es ifcf s 
c a lle d *  And y e t  l t f s n o t  p e c u l ia r  t o  B roth er  
B. H. B o l l .  I t  s ta r te d  in  a » 1 srn  tim es by o ld  
$1X11am M il le r ,  book in  1 3 4 5 , a t  the b e g in n in g  
o f  Adventism* I t  was brought on down th e  l in e  by 
C h arles T* R u s s e l l ,  by Judge R u th erford , and 
o th e r s ,  end L  H. B o ll  i s  b u t a company w ith  
s p e c u l a t o r s .^
Pour tim es in  the so m o n  Hardeman quoted d ir e c t ly  
from the w r it in g s  or B o l l .  Bach t im e , th e  e v a n g e l i s t  
c o n tr a c te d  th o se  w r it in g s  w ith  q u o ta t io n s  from th e B ib le .  
Thus, the p r o o fs  were d isp o se d  in t o  p la ce  e f f e c t i v e ly *
27 149*
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On o th e r  o c c a s io n s  he adapted h i s  a rra n ^ m en t to  
th e  au d ien ce  in  d is c u s s in g  su ch  s u b je c ts  a s  r e l ig io u s  
u n it y ,  th e  church , d en om in ation s I t s * ,  and church h is to r y *  
Hardeman d isp o se d  h ie  m a te r ia l  to  f i t  th e  e lreu sssta n eee  
on th o se  o c ca s io n s*
vx* aumutix
B* Hardeman arranged  h ie  sermons a cco rd in g  to  
the g e n e r a l p r in c ip le s  o f  a c c e p te d  sp eech  o r g a n isa tio n *
He used  form s o f  h o m ile t lc a l  o rd er  th a t  were ad ap tab le  to  
e v a n g e l i s t i c  prencblng* A lthough th e  s tr u c tu r e  was n o t  
alw ays a p p a ren t, h i s  serm ons were never w ith o u t c le a r  
o r g a n isa tio n *  He arranged M s  m a te r ia l a cco rd in g  to  
im portance o f  the su b je c t  m a tter  p red om in an tly , and adapted  
or d isp o sed  i t  on th e  b a s is  or s p e c i f i c  need whenever the  
c ircu m stan ces w arranted i t .
m l  14$ m i  ad#
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P eop le  speak to  oomaamicate id e a s .  The e f f e c t i v e -  
n e s s  or the t r a n s fe r  o f  id e a s  depends n o t o n ly  upon th e  
sp ea k er* s In v e n tio n  and arrangem ent o f I d e a s ,  h u t a l s o  
upon th e  langu age em ployed . T h is  e x p r e s s io n  o f  id e a s  la  
c a l l e d  s t y l e .  I t  I s  a medium through w hich a sp eak er  
se c u r e s  & d e s ir e d  resp o n se  by making h i s  id e a s  a c c e p ta b le .
th rough out th e  s e r i e s  o f  o p e r a tio n s  
in v o lv e d  i n  th e  p r e p a r a tio n  o f  a sp e e c h , th e  
sp eak er u se s  and works w ith  w ords. He r e l i e s  
upon a p r o c e ss  o f  sym b o lic  fo r m u la tio n  -  a 
p r o c e ss  w hich  Im poses s e v e r e  demands o f  
a ccu ra cy , s p e c i f i c i t y ,  and c l a r i t y  upon la n ­
guage. Hie e x te n t  to  which a speaker*a  
c o n tr o l  o f  m eanings through words i s  s u c c e s s ­
f u l  w i l l  be r e v e a le d  when he f i n a l l y  d e l iv e r s  
h i s  sp e e c h . The e x p r e s s io n  w hich he th en  
g iv e s  t o  h i s  id e a s ,  to g e th e r  w ith  w h atever  
r h e t o r ic a l  d e v ic e s  he u s e s  to  enhance e f f e c t i v e ­
n e s s ,  may be c a l l e d  h i s  s t y l e . 1
To be e f f e c t i v e ,  s t y l e  m ust be cap ab le  o f  open in g  
th e  minds o f the l i s t e n e r s  to  the s p e c i f i e d  su b je c t*  The 
sp ea k er  m u s t f i r s t  have an Id ea  worth a d v a n cin g . He n ex t  
n eed s a c le a r  com prehension o f  the Id e a . Another v a lu a b le  
component o f e f f e c t i v e  s t y l e  i s  a d e s ir e  t o  com m m icate .
Ha must th e n  be w i l l i n g  to  adapt i t  to  the sp ea k in g  s i t u a t io n
1 t e s t e r  T honssen , and A* C raig  B a ird , Speech  
C r it ic is m  (Kew York: The Ronald F ress  Company ,~ T l3 IT , 429.
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1 In  a ttem p tin g  to  a n a ly ze  th e  use o f  la n g u a g e , a
c e r ta in  amount o f  a r b itr a r y  d i v i s i o n  i s  n e c essa ry *  C icero  
m ain ta in ed  th a t  s t y l e  cannot a c t u a l ly  be se p a r a ted  from the
g
c o n te n t or m atter* T a t , he went on to  a n a ly se  s t y l e  sep ar­
a te ly *  S im ila r  d i v i s i o n  I s  r eq u ired  i n  s tu d y in g  the s t y l e  
o f  K. B. Hardeman* The fo l lo w in g  q u a l i t i e s  o f  s t y l e  are  
s e l e c t e d  a s g u id e -p o s ts  f o r  e f f e c t i v e  a n a ly s is :  c l a r i t y ,  
a p p r o p r ia te n e ss , and em b ellish m en t*  A lthough th e s e  same 
q u a l i t i e s  are  som etim es d is c u s s e d  under o th e r  term s by sp eech  
w r ite r s  and c r i t i c s ,  th e  b a s ic  f a c t o r s  are  i d e n t i c a l .
I I .  CIJiRIVt
T his q u a l i t y  o f  s t y l e  h as a lw ays been  r e c o g n ise d  as  
one o f  the m ost im portant* The e x p r e s s io n  o f  th ou gh t m ust 
be c le a r ly  un derstood  by th e  a u d ie n c e . The f i r s t  p r e r e q u i­
s i t e  t o  c la r i t y  o f  s t y l e  I s  t h a t  th e  sp eak er  have a c le a r  
u n d erstan d in g  o f  h i s  own id e a s .  Prom t h e r e ,  c l a r i t y  i s  
enhanced by s im p l ic i t y  o f se n te n c e  s t r u c t u r e ,  i l l u s t r a t i o n  
and exam p le , o r d e r ly  se q u en ce , and summaries*
Of th e  v a r io u s  q u a l i t i e s  o f s t y l e ,  Hardeman e x c e l l e d  
in  c l a r i t y « His own c le a r  u n d erstan d in g  o f  h i s  Id e a s  c o n t r i ­
buted  much t o  the e f f e c t iv e n e s s  o f  each  sermon* H aving been  
w e l l  prepared by a com plete in v e n t iv e  p r o c e ss  and o r d e r ly
&• $• S u tto n , t r a n s la t o r ,  C icero  Be O ratore
(Cam bridge, H ass: Harvard' U n iv e r s ity  f r e s s T ^ E ^ )  * T l ,  17,.
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arrangem ent, h i s  so m o n s d id  not r e s u l t  in  o b s c u r ity  o f 
thought# Thor© was no in o a h a ra n t ram bling# Ha began w ith  
a d e f i n i t e  purpose and a com p lete  graap o f  the id e a s  to  be 
p resen ted #  Throughout, th e r e  was a s im p le  c o n t in u ity #  His 
l in e  o f  th ou gh t was e a s i l y  fo llo w e d  b ecau se  i t  was c le a r ly  
p resen ted #  Hardeman d id  n o t  s t r i v e  fo r  an a r t i f i c i a l  smooth­
n ess#  C la r ity  r e s u lte d  la r g e ly  from the s im p l ic i t y  o f the 
m easage and I t s  p r e s e n ta t io n .
Regarding se n te n c e  s tr u c tu r e  in  Hardeman1s  serm ons, 
no one c h a r a c t e r i s t i c  predom inated# He used  s im p le , com plex, 
and compound se n te n c e s#  Many o f them were ex trem e ly  lo n g ,
A l l  o f th e  w e a lth  o f  th e  e a r th  f a l l s  t o  s a t i s f y  
th e  lo n g in g s  o f  th e  human s o u l ,  and X put I t  
down a s  a p r in c ip le  to -d a y  and c h a lle n g e  a stu dy  
o f  i t s  The g r e a t e s t  h a p p in ess and th e  s w e e te s t  
a s s o c ia t io n s  o f e a r th  are n o t m ong th o se  th a t  
are c la d  in  p u rp le  and f i n e  l in e n ,  th a t  fa r e  
sum ptuously every  d a y , and d w ell In  p a la c e s  deco­
r a te d  and adorned , a l l  o f  w hich s u g g e s ts  the Idea  
th a t  lo v e  and q u ie tu d e  and peace o f  mind are n ot  
dependent upon w e a lth  or our s t a t io n  in  l i f e # 0
X r e g r e t  more than X can  e v er  e x p r e ss  t o  you  
the f a c t  th a t  a f t e r  t h i s  movement o f  r e s to r a t io n  had 
shaken t h i s  e n t ir e  e a r th  and made men s i t  up and 
tak e  n o t ic e  o f  th e  f in e  p r in c ip l e ,  e v e r y  p lank  o f  
th e  p la tfo rm  o f  w h ich  was b ased  upon a "Thus sm ith  
th e  Lord," by and by a very  lam entable occu rren ce  
tr a n s p ir e d , and th a t  was the in tr o d u c t io n  in t o  the
$# B. Hardeman, Hardeman1 a T abernacle  Senr-onis 
( h e r e a f t e r  r e fe r r e d  to  a s^erm 'on si 8a s h v i l i e s  ~GospeX 
A dvocate Company, 1 9 2 5 ) , iT ,  l'^7#
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s e r v ic e  and w orsh ip  o f  a th in g  u n tau gh t in  the  
i*ew H itM ie n t  S c r ip tu r e s /*
Qoea* 1 o n a l ly ,  su ch  lon g  s e n te n c e s  s e r e  fo llo w e d  by e q u a lly  
s t r ik in g  sh o r t  sen ten cea*  Any d e f ic ie n c y  r e s u l t in g  from the  
use o f  lo n g  se n te n c e s  was w e l l  com pensated f o r  in  h i s  d e l i ­
b e r a te  d e l iv e r y .
I l l u s t r a t i o n s  and exam ples g r e a t ly  enhanced Hardeman*s 
c l a r i t y  o f  s t y le #  He was m aster  o f making id e a s  c le a r  by 
red u c in g  them to  common t e r n s .  He onm  s a id ,
I t  was a p e c u l ia r  phase o f  C h r is t1s  
te a c h in g  t o  base th e  le s s o n  upon th in g s  w ith  
w hich p eop le  were a cq u a in ted ! and u n le s s  you  
and I  can  t a lk  about th e  g o s p e l  in  term s 
f a m i l ia r  to  u s # i t  l a  a m atter  sim p ly  o f  
s p e c u la t io n , and even  d e c la r a t io n s  w ith o u t  
much p r o f i t#
In  a sermon on th e  “E v o lu tio n  o f  the G osp el/*  he  
f i r s t  r e fe r r e d  to  th e  p a ra b le  o f  th e  sow er w hich was ta u g h t
ft
by J e s u s ,” to  i l l u s t r a t e  th e  s u c c e s s iv e  s ta g e s  o f  God1 a 
r e v e la t io n #  Hardeman th en  e x e m p lif ie d  i t  by th e  f o l lo w ­
in g  I l lu s t r a t io n *
We a r e , J u st about t h i s  tim e of th e  y e a r ,  
ready to  p i t c h  our cro p s; arU I want you to  n o te  
th e  d i f f e r e n t  s ta g e s  in  which a crop o f  c o m , f o r  
in s ta n c e ,  e x i s t s .  Every g a o l farm er, and th o s e  .th a t  
• ■ ■ lo o k  a f t e r  m a tter s  a s  they' sh o u ld , l a s t  f a l l ,  a t
g a th e r in g  tim e , s e l e c t e d  t h e ir  seed  co rn . How came 
them t o  do i t ?  They had in  purpose the 1925 c ro p , 
and th e  seed  s e le c t e d  has beer* k ep t In  a s t a t e  o f  
purpose and p reserv ed  a l l  d u rin g  th e  w in te r  m onth s, 
s h e lt e r e d  and p r o te c te d  and guarded. But a lo n g
S e m e n s , I ,  269# 
Serm ons, I I ,  96#
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about now- a t  l e a s t  In  a Taw more d a y s , th e r e  i s  
g o in g  t o  be a secon d  s t a t e  o f  th e  1923 crop o f  corn*  
The seed  w i l l  be tak en  o u t of the granary and p u t  
i n t o  the ground, com m itted to  th e  k in d ly  bosom o f  
Mother Earth* And when th e  farm er d oes t h a t ,  
c a s t s  h i s  seed  in t o  th e  ground, he does n o t  s i t  
up a l l  n ig h t  and w atch i t ,  b u t, j u s t  l i k e  the  
S a v io r  s a y s ,  he g o e s  ahead , s le e p in g  and r i s i n g ,  
n ig h t  a l t e r  n ig h t ,  day a f t e r  day; and w h ile  he i s  
g o in g  ahead w ith  h i s  ord in ary  r o u tin e  ©f l i f e ,  
th a t  seed  g e m in a t e s ,  sp r in g s  and grows u p , and 
he d oes n o t  understand e x a c t ly  why i t  d o es I t ;  
n e ith e r  d oes P r o fe s s o r  Morgan up a t  th e  U n iv e r s ity  
o f  T en n essee; b u t i t  w i l l  do I t  a l l  r ig h t  enough , „ 
and th en  th e  e a r th  b r in g s  f o r t h  f r u i t  o f h e r s e l f *  '
From t h i s  i l l u s t r a t i o n ,  Hardeman le d  h i s  au d ien ce  t o  under-* 
sta n d  th e  e v o lu t io n  o f  th e  g o s p e l  in  th e  c o rresp o n d in g  
s t a g e s ;  p u rp ose , p rom ise , prop h ecy , p r e p a r a tio n , and p e r ­
f e c t io n *
In  th e  1942 s e r i e s  o f  serm ons, he used  contem porary
h i s t o r i c a l  e v e n ts  to  i l l u s t r a t e  the g e n e r a l la c k  o f  con cern
toward w arnings a g a in s t  a p osta sy*  Only th e  week b e f o r e ,  he
had ta lk e d  w ith  the S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  C o r d e ll H ull* The
e v a n g e l i s t  t o ld  h i s  a u d ien ce ,
Mr* H ull was e x c e e d in g ly  se r io u s*  He sa id ;
"Hardeman, back i n  *33 and *34 and *35 , X saw 
the g a th e r in g  o f  t h i s  g r e a t  c o n f l i c t  j u s t  as 
c le a r ly  as I e v e r  w atched th© accu m u la tion  o f  
clou ds*  I  d id  ®y b e s t  to  warn th e  p e o p le  ©f 
America o f  th© coming tr a g e d y , b u t th ey  were as  
the som nam bulist w a lk in g  a lo n g  th© m ighty  p r e c i ­
p ic e ,  unm indful o f  th e  t e r r ib le  danger th a t  la y  
ju s t  one s te p  beyond *n The same p r in c ip le  I s  
tru e  reg a rd in g  th e  church* Paul may warn, 
p reach ers may read  what he s a id ,  but th e  church  
pays l i t t l e  a t t e n t i o n .8
Serm ons, I I ,  97*
B
Sermons, V, 124, 125*
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F or g r e a te r  c l a r i t y ,  Hardeman em ployed B i b l i c a l  
p a ssa g e s  quit©  o f t e n  f o r  i l l u s t r a t i v e  purposes# In  
te a c h in g  on th e  *U n ity  o f  the Church,* he made th e  f o l lo w -  
l a .  o b s e r v e t lo n  from a n o th er  p arab le  o f Jesu s:
Every I l l u s t r a t i o n  In  th e  B ib le  em p h asizes
the o n en ess o f  th e  church . Take th e  l e e s  on o f  the  
v in e  and th e  b ra n ch es , and i t  I s  in  p e r f e c t  harmony 
and i n  a b s o lu te  accord  w ith  th e  on en ess o f  h ea v en 1 s 
tru th *  BI «a th e  tru e  v in e ,  and my F a th er  I s  the  
husbandman*. « • !  um th e  v in e ,  ye  are th e  b ran ch es."  
Between C h r is t  and C h r is t ia n s  th e r e  i s  th a t  c l o s e ,  
th a t  u n iq u e , th a t  id e n t i c a l  r e la t io n s h ip  th a t  e x i s t s  
b etw een  th e  v in e  and every  branch em anating therefrom #  
hvery branch i s  id e n t ic a l  in  c h a r a c te r , i n  k in d , in  
f r u i t ,  and in  i t s  p r o sp e c t  and hope i n  th e  by and 
by#®
Hardeman was c a r e fu l  n ot to  o v er lo a d  h i s  serm ons w ith  
i l l u s t r a t i o n s  and e x a m p les , l e s t  th e  c o n te n t  became a s e r i e s  
o f  n o n -to ib lic a l  s t o r i e s  e x c l u s iv e ly .  Be e f f e c t i v e l y  c l a r i f i e d  
h i s  d o c tr in a l  p r o p o s it io n e  w ith  th e  needed amount o f  
i l l u s t r a t i o n .
Hardeman*s serm ons were a lm ost co m p le te ly  v o id  o f  
aumtaaries. Such d e v ic e s  co u ld  have b een  used  t o  make his 
p reach in g  more c l e a r .  T h is d e f ic ie n c y  was m it ig a te d  sam e- 
what by h i s  o r d e r ly  seq u en ce o f p r e s e n ta t io n . As was n o t ic e d  
i n  th e  p reced in g  ch a p ter  o f t h i s  s tu d y , h i s  method was to  
con tin u e  & l o g i c a l  e x p a n s io n  o f  th e  id e a  t o  the end o f  th e  
sermon# T his o r d e r ly  developm ent o f  th ou gh t added m zxoh  in
3 Serm ons. I I ,  IBS#
w a
In  suiklng h i  8 ©arsons c le a r  ami u n d e rs ta n d a b le • The so n s on 
t h e s i s  was thereby isp r e a se d  upon the aud ien ce*
i n *  utm om iktnm & s
e f f e c t i v e  s t y l e  In  p rea ch in g  depends much on th e  
a d a p ta t io n  of language to  th e  o c c a s io n , th e  a u d ie n c e , th e  
sp e a k e r , and the serscon i t s e l f *  T h is q u a l i t y  o f s t y l e  i s  
e s p e c i a l ly  im p ortant to  th e  sp eak er  when th e r e  i s  a p e r su a ­
s i v e  g o a l in v o lv ed *  A ll  p h ases o f the c o m p o sitio n  must be 
a p p ro p r ia te  to  the e n t ir e  sp eak in g  s i tu a t io n *
The f i r s t  phase to  be c o n s id er ed  i n  Hardeman1s  adap­
t a t i o n  i s  h i s  word c h o ic e ,  or c o r r e c tn e s s*  He once s a id  
t h a t ,  uC lea rn ess  o f  th ou gh t and a c cu ra te  s e l e c t io n  o f words 
are  e s s e n t i a l  to  the e x p r e s s io n  o f  t r u t h * H e  was thu s  
aware o f th e  im portance o f good usage* H is langu age in  
preaching, dem onstrated  th e  a p p l ic a t io n  o f  t h i s  sta tem en t*
Hardeman’ s sp eech  was c h a r a c te r is e d  by common language*  
I t  was c o r r e c t ,  bu t not p r e c is e *  d ie  extem poraneous manner 
was adapted p r im a r ily  to  th e  im m ediate au d ien ce*  O ccasion ­
a l ly  ho made u se  o f  a c o n v e r s a t io n a l  te c h n iq u e . In  a sera o n  
e n t i t l e d ,  "God’ s F o o lis h n e s s  Vs. Man’ s Wisdom," Hardeman 
was d is c u s s in g  th e  method which God used  t o  a id  th e  I s r a e l ­
i t e s  in  conquering th e  c i t y  o f  Jerich o*  A fte r  r e v ie w in g  
th e  p e r t in e n t  f a c t s ,  ho con tin u ed  by sa y in g ,
10 Sermons, IV , 38
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ftas it . f o o l i s h n e s s  w ith  sen ?  A b so lu te ly *
Did i t  lo o k  s i l l y ?  Was i t  a weak th in g?  Indeed  
so* And y e t  what about i t ?  I t  b ea t a l l  the  
b a t te r in g  rams and th e  m ighty guns th a t  th e  w orld  
has e v e r  s e e n . I t  w orked, and down the w a lla  ohms* 
Ib a t  i s  th e  p h ilo so p h y ?  God*3 hand was in  i t  a l l .  
The po- e r  and th e  v ir t u e  were n o t In  the f o o t s t e p s  
around th e  c i t y ,  nor y e t  In  the trumpet th a t  was* 
sounded , nor y e t  in  the sh o u t o f  th e  p e o p le , b u t  
were in h e r e n t in  God A lm ig h ty , who, accord in g  t o  an 
e t e r n a l  p r in c ip l e ,  n ev er  b esto w s a b le s s in g  u n t i l  
man d o es what he t e l l s  hiss*11
T h is paragraph e x e m p li f ie s  Hardeman’ a in fo rm a l
la n g u a g e . He spoke i n  term s w hich were e a s i l y  u n d erstood
by h i s  a u d ito r s .  H is s e l e c t io n  o f  cession words and sane
c o llo q u ia l is m  was d e l ib e r a t e .  B is  word c h o ic e  was n e i th e r
e x a c t  nor c ru d e , but was common and u n d ersta n d a b le . On
one o c c a s io n  he i l l u s t r a t e d  the two extrem ea in  word c h o ic e
o f th e  e x a c t  and th e  crude;
So he took  the l e t t e r  and , w ith  the a id  o f  
a d ic t io n a r y ,  c a r e f u l ly  s tu d y in g  i t  f o r  a w h ile ,  
c a l l e d  th e  p a tron  and a a id , " . . . ’Tour Uncle Jam es, 
b e in g  advanced in  y e a r s  and bein g  d e b i l i t a t e d ,  
p h y s ic a l ly  and i n t e l l e c t u a l l y ,  by rea so n  o f  the  
f r a i l t i e s  th a t  a t ta c h  to  the encroachm ent o f  s e n i ­
l i t y ,  and h av in g  s u f fe r e d  se v e r e  f in a n c ia l  r e v e r s e s ,  
in  a moment o f tem porary d em en tia , p r e c ip ita t e d  h i s  
own semis©Jw " l th in k  th a t  i s  i t ,  but in  American 
language h ere  i s  what i t  m eans, ’ Your Uncle Jim g o t  
o ld ,  l o s t  h i s  wad, w ent n e r ta ,  and bumped h im se lf
o f f . . -1 2
Hardeman1s  language was w e l l  adapted  t o  the o c c a s io n  
o f e v a n g e l i s t i c  p r e a c h in g . He app ea led  t o  h i s  r e l i g i o u s l y -  
in c l in e d  h e a r e r s  by u se  o f  B i b l i c a l  la n g u a g e , nam es, p h ra ses
Serm ons, I ,  1 6 9 .
1 2 Sermons, IV, 50.
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and q u o ta t io n * . They cam© to  h ear  p r e a c h in g . Hardeman 
d id  n o t d is a p p o in t  them. Word* w hich wore r a re  in  popular  
u sa g e , became common when tok en  from the 1611 King James 
V ers io n  o f  the B ib le ,  q u ite  o f to n  ho e x p r e sse d  h i s  own 
se n tim e n ts  i n  th e  e x a c t  language o f  the S c r ip t u r e s .
I  hove n o t com© to  you b r e th r e n  t o  p reach  
m y se lfj  f o r ,  in  th e  language o f  F a u l, nwe preach  
n ot c u r s e 1we®, but C h r is t  J esu s  the Lord* and 
o u r s e lv e s  your s e r v a n ts  f o r  Jesus* s a k e . I  ass. 
d e b to r  b oth  t o  the C rooks, and to  th e  B arbarian s; 
b o th  to  th e  w is e ,  and to  th e  u n w ise . So as ssuch 
as i n  m® i s ,  I  am ready t o  preach  th e  g o s p e l  t o  
you* who are o f  N a s h v i l le ,  and who w i l l  from t id e  
to  t im e , I h o p e , be g la d  to  fa v o r  me w ith  your  
p r e s e n c e , your p r a y e r s , ami your i n t e r e s t  i n  every  
way. *
Hardeman e f f e c t i v e l y  adapted h i s  u se  o f  lan gu age t o  
the a u d ie n c e . T h is was n ot d i f f i c u l t  fo r  h im , s in c e  h i s  
en v iron m en ta l background was much l i k e  th a t  o f  m ost o f  h i s  
h e a r e r s .  There were no notew orthy d i f f e r e n c e s  betw een  
h i s  own n a tu r a l usage o f lan gu age In  w e stern  T enn essee  
and th a t  o f  h i s  f ta s h v ll le  a u d ien ce s  in  th e  c e n tr a l  p a r t  
o f  the s t a t e .
There was no d e te c ta b le  change in  s t y l e  i n  Hardeman*s
p r e a c h in g . W hether e v a n g e l i s t i c ,  h o r ta to r y #  o r  d i d a c t i c , ,  
h is  serm ons were s im ila r  in  th e  typ e o f  lan gu age  u s e d . The 
m ajor d i f f e r e n c e  was i n  th e  v e r s e s  o f  s c r ip tu r e  w hich ho 
q u oted . In  thorn, h i s  a d a p ta tio n  was c l e a r .  He a l s o  used  
language a p p ro p ria te  t o  h im s e l f .  He n ev er  assumed an
15
S erm on s, I I ,  5 5 .
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a f f e c t e d  a ir *  In a l l  o f  th e se  a s p e c ts  o f  A p p ro p r ia ten ess , 
Hardeman c o n s ta n t ly  adapted h i s  s t y l e  to  th e  t o t a l  sp eak in g  
s i t u a t io n *
IV. ttBBLUSMBXT
Q u in t i l ia n  once sa id  t h a t ,  *T® be a good sp eak er I t  
i s  s u f f i c i e n t  to  sa y  what i s  n ecessary*  on ly  the r e a l ly  
e lo q u e n t  sp ea k er  car; do t h i s  in  orn a te  and a p p ro p r ia te  
la n g u a g e• tfl* I h i l e  he encouraged sp ea k ers  to  e m b e ll is h  
t h e i r  s t y l e  w ith  im p r e ss iv e  f ig u r e s  o f  sp e e c h , a t  the same 
tim e he d isco u ra g ed  t h e i r  o v e r -u s e .
The u su a l r e s u l t  o f  ova in a t t e n t io n  to  the 
n i c e t i e s  o f  s t y l e  i s  th e  d e t e r io r a t io n  o f  our  
e lo q u e n c e . The main r ea so n  fo r  t h i s  i s  that th o se  
words a re  b e s t  which are l e a s t  f a r - f e t c h e d  and g iv e  
the im p r e ss io n  of s im p l ic i t y  and r e a l i t y *  For  
th o se  words which are o b v io u s ly  th e  r e s u l t  o f  care­
f u l  se a r c h  and ev en  seem t o  parade t h e i r  s e l f -  
c o n sc io u s  a r t ,  f a i l  t o  a t t a in  th e  grace  a t  which  
th ey  a la  and lo s e  a l l  appearance o f  s i n c e r i t y  
b ecau se  they  darken the se n se  and choke th e  good  
seed  by t h e ir  lu x u r ia n t  o v erg ro w th .1®
?i. 3* Hardeman d id  n o t c o n s id e r  h im s e lf  a s an a r t i s t i c
sp eak er*  £e c l a s s i f i e d  o ra to ry  in t o  two groups* th a t  which
was c h a r a c te r is e d  by s u b lim ity  o f e x p r e s s io n  by u se  o f
f ig u r e s *  and the o th e r , by s u b lim ity  o f  th o u g h t .* 16 Ee f e l t  
th a t  h i s  sp ea k in g  was d e sc r ib e d  b e t t e r  by the l a t t e r  o f  th e
^  M* E* B u t le r ,  t r a n s la t o r ,  The I n s t i t u t e s  o f Oratory 
2L  t i l l  an (hew fork s G. P. FutnsJPli S o n s, 1 9 2 2 ) , iIY , i&o*
16 I b id . .  189 .
1 s
In te r v ie w  w ith  K* B* Hardeman by the w r i t e r ,
lecom ber 1 9 , 1 9 51 , a t  H enderson, T en n essee .
*■ • ;  I i  s ,
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two groups* Y e t , h© d id  m&k© im press!v©  us© o f  langu age  
when the o c c a s io n  w arranted i t .  An e d i t o r  o f  a  r e l i g i o u s
p e r io d ic a l  made th e  fo l lo w in g  caes«©nt a f t e r  a t te n d in g  th e  
192Z- r e v iv a l:
He a t  no tim e posed  b e fo r e  h i s  au d ien ce  
as an a c to r  s e e k in g  to  a t t r a c t  the p eo p le  t o  
h im s e lf  In ste a d  o f t o  th e  m essage he was d e l iv e r i n g ,  
b u t ©very movement end h i s  e n t i r e  demeanor wee 
c h a r a c te r is e d  by th e  very  e s se n c e  o f s im p l i c i t y  
and h u m ili ty . The p eop le  were d e e p ly  im p ressed  
w ith  th e  f e e l i n g  th a t  the epoaker was n o t  r e ly in g  
upon h im s e l f ,  but upon the word o f  God* I t  i s  
tru e  th a t  o c c a s io n a lly  th ere  were o u tb u r s ts  and 
f l i g h t s  o f  e lo q u en ce  th a t  l i f t e d  the a u d ien ce  a 
in t o  realm s su b lim e , but i t  was e a sy  to  s e e  th a t  
th e se  M re  n ot s tu d ie d  e f f o r t s ,  th e  s to c k  i n  
trad e o f  the p r o f e s s io n a l  ac to r*  They were s im p ly  
th e  sp on tan eou s e x p r e s s io n s  o f a so u l on f i r e  f o r  
th e  s a lv a t io n  o f  men• 1
Both th e  a p p r a is a l  by Hardeman f o r  h im s e lf  and t h i s  
I m p r e s s io n is t ic  comment o f an e d i t o r  seem to  fee confirm ed  
when r e a d in g  Hardeman* b sermons* Very few  m etap h ors, 
s i m i l e s ,  and h y p er b o le s  were u se d . The fo l lo w in g  s im i le  
e x e m p li f ie s  h i s  developm ent o f such in t o  a w e ll-r o u n d e d  
i l l u s t r a t i o n s
Why ought man to  study? Pus t o  th e  f a c t ,  f i r s t  
o f  e l l ,  th a t  the B ib le ,  u n stu d ied  and u n sea rch ed ,
I s  l i k e  unto  a min© unworked and un developed* -The- 
g r e a t  'K londike r e g io n  o f to d a y , p o u rin g  f o r t h  r ic h e s  
from i t s  v e in s  o f  g o ld ,  i s  th e  same K londike th a t  
has been th e re  throughout the g e n e r a t io n s  and c e n tu r ie s  
th a t  have passed* b u t fo r  y e a r s  and y e a r s  i t  rem ained  
u n p r o f i ta b le ,  u n d evelop ed , u n a t t r a c t iv e ,  w ith o u t  
b e n e f i t  or u s e fu ln e s s  to  m orta l man; b u t whan th e  
sea rch  was mad© by d ig g in g  in t o  th in g s  t h a t  were 
th e r e in  h id d en  and b u r ie d , t r e a s u r e s  came f o r t h  and
17
F* 12* Sm ith , E x tr a c ts  C oncern ing th e  P re a ch er ,
in  Sermons, X I, 51*
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stream s o f  w ea lth  flo w ed  o u t th a t  have e n r ic h e d  
th e  world* **
Hardeman o c c a s io n a l ly  made u se  o f  e m b e llish e d  la n g u a g e , 
a s  shown i n  h l$  d e s c r ip t io n  o f the d ea th  o f  Moses %
He s ta n d s  , i f  you p le a s e ,  one hundred and 
tw enty  y e a rs  young, w ith  h i s  p h y s ic a l  f o r c e  un­
a b a ted , w ith  th e  same e a g le  ey e  th a t  gassed i n t o  
th e  ey e  o f  o ld  Pharoah fo r t y  y e a r s  b e fo re *  Look­
in g  t o  the r ig h t ,  Moses co u ld  view th e  e n t ir e
lan d  th a t  g l id e d  away toward th e  g r e a t  A rabian  
d e se r t*  Northward th e re  was old. Mount H enson, 
v e i l e d  in  s i  s ty  c lo u d s ,  to w er in g  above th e  
su rrou n d in g  country* Then as he o a s t  a w is h fu l  
eye beyond Jordan*s a to m y  banka, he saw the r ic h  
f i e l d s  o f Canaan, th e  s i l v e r y  s tr e a m s, and th e  
M i l l a g  v a l le y s *  When h e  th u s befc&ft the s u b ll& e s t  
s ig h t  o v e r  view ed  by m o rta l Mian, God la id  h i s  hand 
upon h i s  h e a r t ,  am t, w ith o u t a p a in , an agon y , or  
a s i g h ,  Closes f e l l  a s le e p *  (Sod b u ried  hi® in  
soes© lo n e ly  s p o t ,  unmarked, unknown, th a t  h i s  tomb 
m ight n ever  be d e s e c r a te d , th a t  h i s  body m ight 
s l e e p  in  solem n s i l e n c e  u n t i l  th e  trump o f  Ood 
s h a l l  sound and a l l  th e  ransoased be ga th ered  home*1®
Other d e v ic e s  o f an orn ate  n a tu re  w hich Hardeman 
em ployed were r h e to r ic a l  q u e s t io n s  and the c o n s tr u c t io n  o f  
s e n te n c e s  out o f  n a tu r a l order* He u sed  th e  form er wery  
f r e q u e n t ly ,  i n  d ia l  lo n g in g  th e  a t t e n t io n  o f  h i s  au d ien ce*
Of th e  l a t t e r ,  h i  a use was d e l ib e r a t e  r a th e r  than  a c c id e n ­
t a l*  T y p ic a l o f t h i s  c o n s tr u c t io n  are th e se  se n te n c e s*
"Many p eop le  th e re  are who th in k  they can be saved  upon
SO
t h e i r  u p r ig h tn e ss  o f  m oral c h a r a c te r ;*  and *1 a l s o  h op e,
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ay b r e th r e n , we w i l l  n o t bo asha&ed to  sta n d  up b e fo r e  d y in g
»3©n and t o l l  the s to r y  o f th e  c r o s s ,  r e g a r d le s s  o f o p in io n s
21 ;
con trary*  In  th e  f i r s t  s e n te n c e , th e  s u b je c t iv e  complement 
p reced ed  th e  verb in s te a d  o f  fo l lo w in g  i t  in  the u s u a l  order*
S im i la r ly ,  th e  ord er  o f th e  a d j e c t iv e ,  n c o n tr a r y ,?t i s  a l t e r e d
fr a a  I t #  u s u a l p o s i t i o n  frees th e  noun*
A nother Torso, o f  em b ellish m en t w hich Kurd**©an u sed  was 
in  a f ig u r a t iv e  r e in c a r n a t io n  o f  B i b l i c a l  w r ite r s  for* the
purpose o f  em phasis*
How, w i l l  you l e t  Matthew stan d  a s id e  f o r  
a no&inixt and l e t  me p r e se n t  Mark in  th e  w itn e s s  
c h a ir  fo r  your stu d y?  ttMark, what have you to  
say  about it?** He sa y s :  **iiardesaan, siy d e p o s i t io n  
h as been  ta k en , and you w i l l  f in d  i t  upon th e  
f i l e s  o f  h ea v en 1s chancery* and a s I  s a id  th e n , 
so  sa y  I  now, and o f  s h a t  I th en  d e c la r e d  I  b id  
you do and see* " 3®25
V . StiX K lift
A lthough a few  d e f e c t s  i n  s t y l e  have been  c i t e d  in  
H* B* Earde&an*a s e m e n s ,  th e  t o t a l  e f f e c t  o f  th e  language  
w hich he used  enhanced h i s  p reach in g*  I t  was c h a r a c te r is e d
by a eosaaon^touch q u a l i t y  t h a t  the au d ien ce  un derstood* H is  
c h o ic e  o f  words was c o r r e c t  i n  usage and a p p ro p r ia te  t o  th e  
t o t a l  sp ea k in g  s i t u a t i o n ,  f i lth  c le a r  th o u g h ts , B ardesan  
p r o je c te d  them w ith  c l a r i t y  o f  e x p r ess io n *  B is  s t y l e ,  l i k e  *2
S e m e n s ,  I ,  8 6 .
22 Seraona* I ,  107
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CHAPfbh VXX
DELIVERY
X* iraCDUCtlOK
Hence d e fin ed  d e l iv e r y  a s  " th a t c o n s t i tu e n t  o f  r h e to r ic
concerned  w ith  o r a l and v i s i b l e  e x p r e s s io n .”  ^ A stu d y  of a 
sp e a k e r ’ s d e l iv e r y  th e r e fo r e  ssust d e a l w ith  such c o n s id e r a t io n s  
a s method o f  sp ea k in g , v o ic e ,  and b o d ily  a c t io n .  Speech  
c r i t i c s  have p la ced  v a r y in g  m easures o f  em phasis upon d e l iv e r y .  
C icero  d e sc r ib e d  d e l iv e r y  as w th e  dom inant fa c to r  in  o r a to r y ,”^ 
y e t  he was r e l a t i v e l y  b r i e f  in  h i s  d is c u s s io n  o f  i t  as a con­
s t i t u e n t  o f r h e t o r ic .  The modern view  toward d e l iv e r y  I s  
se en  in  th e  fo l lo w in g  s ta te m en t by T oon ssen  and Baird*
Once the sp eak er  ta k e s  the f l o o r  to  d evelop  
an id e a ,  so  have a r ig h t  t o  e x p e c t  a l i v e l y  e n fo r c e ­
ment o f  M e th o u g h ts . He I s  th e r e  to  a amount c a te  
som eth ing w orth p a s s in g  on . D e liv e r y  s e r v e s  as a 
t o o l  by w hich to  enhance the Im p r e ss iv e n e ss  o f the 
eom au n ication ; i t  i s  n o t the fo c u s  o f a t te n t io n *
I f  i t  w ere , i t  would be a d i s t r a c t i o n .  There are  
p la c e s  where men assem b le  to  a p p r e c ia te  v o c a l  
a r t i s t r y  i n  i t s  own r ig h t ,  b u t th e -p la fc fo ra  o f the  
p u b lic  sp eak er  i s  n o t  one o f  them .4*5
1
Kenneth a . lien ee , "The E lem ents o f  R h e to r ic a l Theory 
P h i l l i p s  B rooks, w Speech Mono^rapha» V (1 9 3 8 ) , 3 7 .
£• Vs* S u tto n , t r a n s la t o r ,  C icero  De C ratorc,(C am bridge  
M assach u setts*  Harvard U n iv e r s ity  Free a,' *l13T8}, 1 1 , 189*
L e ste r  Thonaeen, and A. C ra ig  B a ird , Speech C r i t ic  lari 
(Lew York* The Ronald P r e s s ,  1 9 4 0 ) , 446 .
I,
& ais urn* 9* .
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T h is stu d y  p r e s e n ts  more th e n  ft s h o r t  su rvey  o f  
£u b* Kardeiaan1© Im p ression  on th e  casu a l l i s t e n e r *  I t  
a tte m p ts  to  p r e se n t  ft ‘' f a i t h f u l  p o r tr a it*  o f  the e v a n g e l i s t *  
t h i s  was accom p lish ed  by c o n s id e r in g  th e  f a c t o r s  e h !e h  had 
an I n f lu e n c e  upon h i s  f in i s h e d  sp eech es*  They ware* taode 
o f  d e l iv e r y ,  v o ic e ,  and b o d ily  a c tio n #
II*  MODE OF DSLXVSKK
Hardeman u sed  th e  ax tem pcraneous manner o f  d e l iv e r y  
e x c l u s i v e l y .  He lea n ed  h e a v i ly  upon the m en ta l q u ick en in g  
produced by th e  p resen ce  o f  an au d ien ce*  Upon b e in g  asked  
i f  ho e v e r  w rote h i s  sem em e ou t in  f u l l ,  Herdsman an sw ered , 
"Ho, i t  ta k e s  th e  au d ien ce  to  f i l l  in  th e  words*1*4 H is  
d e l iv e r y  was c h a r a c te r is e d  by a freedom  o f  e x p r e ss io n *
H aving made c a r e fu l  p r e p a r a tio n , aa seen  i n  th e  stu d y  o f  
h i s  in v e n t io n  and o r g a n is a t io n , he r e l i e d  upon the main  
id e a s  and the o c c a s io n  to  s u g g e s t  the lan gu age  to  be used*  
The extem poraneous method o f  d e l iv e r y  a l s o  p e r m itted  
now id e a s  t o  be in j e c t e d  I n to  th e  sermons du rin g  d e l iv e r y *  
T h is  im p ortan t f a c to r  in  p rea ch in g  was d e sc r ib e d  by Broadust
In  th e  a c t  o f  d e l iv e r y ,  th e  extem poraneous 
sp eak er  has in  ©nse ad van tages*  *-ith f a r  g r e a te r  
c a se  and e f f e c t i v e n e s s  than i f  r ea d in g  or  r e c i t i n g ,  
he can  tu rn  t o  accou n t id e a s  w hich occu r a t  th e  
tisae * * * • Any man who p o s s e s s e s ,  e v en  i n  an humble
In te r v ie w  w ith  K, B. Hardeman by th e  w r i t e r ,  
December 2 9 , 1951 , a t  H enderson, T ennessee*
I
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d e g r e e , th e  f e r v id  o r a t o r ic a l  n a tu r e , w i l l  f in d  
th a t  a f t e r  c a r e fu l  p r e p a r a tio n , e a se  o f  th e  n o b le s t  
and H ost in  s p ir in g  th ou gh ts he o v er  g a in s  w i l l  come 
w h ile  he i s  engaged in  sp eak in g*  I f ,  f u l l  o f  h ie  
th e m  a n i Im pressed  w ith  i t s  im p ortan ce , he 
p r e s e n t ly  s e c u r e s  the in t e r e s t e d  and sy m p a th is in g  
a t t e n t io n  o f  even  & few  good l i s t e n e r s ,  and th e  
f i r e  o f  h i s  eyoa acmes r e f l e c t e d  back to  t h e i r s ,  
t i l l  e l e c t r i c  f la s h e s  p ass t o  and f r o  b etw een  them 
and h ie  very  s o u l g low s and b ia s e s  and f la m e s ,  
he can n ot f a i l  som etim es to  s t r ik e  (Hit th o u g h ts  
store sp le n d id  and more p r e c io u s  th en  e v e r  v i s i t  
h i s  mind i n  s o l i t a r y  musing*
Hardeman spoke extem p oran eou sly  in  a very  e f f e c t i v e  
i&anaer* H is  sp eech  was c o n sp ic u o u s ly  f r e e  o f  v o c a l i s e d  
p a u se s . A lthough he m o d estly  a s s e r te d  th a t  h ie  lan gu age
g
was n o t a s smooth as I f  i t  had been c a r e f u l ly  w r it t e n  o u t ,  
h i s  con tem p orar ies  o f t e n  commended b i s  e f f e c t i v e  sp eak in g*  
One o f h i s  c lo s e  a s s o c ia t e s  who o f t e n  heard him p r e a ch ,
. L. B r ig a n e e , v iv id ly  d e sc r ib e d  Hardeman1s  extem poraneous
tech n iq u e:
Sfaen he g e t s  on h i s  f e e t  b e fo r e  an a u d ie n c e , 
i t  s e m e  t o  s e t  a l l  o f  hi© m ental m achinery  
to  work, and h is  th o u g h ts  ft mm r a p id ly  and 
c l e a r l y ,  and he i s  n e v e r  e t  a l o s s  f o r  words 
to  e x p r e ss  them . Be sp eak s w ith  g r e a t  e a s e ,  
e n t i r e ly  f r e e  from s e lf^ e o n e o io u a n e s s ,  and -  
i n  lan gu age th a t  the hum blest can u n derstand *”
................. John- A B roadus, On the P rep a ra tio n  and D e liv e r y  o f
P ersons (new end r e v is e d  erfi £Ton 'by l * h #  i^ ’eatiierspocskf Kfaw 
SorK: H arper and B r o th e r s , lk 4 4 ) ,  5H7*
6 H* b* Hardeman, Hardeman* s  T abernacle Sermons (h ere*
a f t e r  r e fe r r e d  to  as Sermons; haeViVl If©:' 1;da pel"Tdvocafee 
Comp an y , i m ) »  I I ,  4“
? L* L* B r lg a n ce , wS k etch  oi th e  Author* t$ L if e ,"
Sen&ona* I I ,  19*
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Hardeman was c a r e fu l  n o t to  d e str o y  the advantage©  
o f  th e  axfca&poraneous method by Inex'f a c t iv e  u s e .  nTh© 
te m p ta tio n  to  all Jit  p r e p a r a tio n , and to  s u b s t i t u t e  a 
p le a s in g  manner fo r  depth  o f thou ght 'h a s b e e t le  th e  opprobluic 
o f  extem pore p rea ch ers; and i t  must be adm itted  th a t  th e
tt
danger ia  i ^ i n e n t # ,n He prepared ©aoh a tra o n  Eifch c a r e ,  
a sk in g  e f f e c t i v e  u se  o f  l o g i c a l  proof* The c o n te n ts  o f each  
s t m o o  were arranged in  o u t l in e  form , A "sam eness* i n  e x -  
p r e ss io n *  as d e sc r ib e d  in  the fo llo w in g  paragraph* can be
ob served  in  Hardeman's preach ing?
He la  to  4 t o  th is  ^/£he tem p ta tio n  to  a l ig h t  
p r e p a r a tio n ^  1» the " g r ea t saiaenes»?t I n to  ns h i  ok 
extempora&eou* p rea ch ers  f a l l *  “They r e p e a t the  
th ou gh ts and th e  same tr a in s  oi* thou ght 
and a t  le n g th  a lm ost th e  &m& s e m e n s ;  and t i l l s  
th ey  do w ith o u t b e in g  c o n sc io u s  o f  i t * • • • H ie  e v i l  
la  so  d is a s tr o u s *  th a t  th ere  should  be c o n s ta n t  
e f f o r t  t o  avoid  I t . wi*
T h is c r i t ic is m *  in  r e fe r e n c e  to  Hardeman's p reach in g*  i s  n o t  
a p p lic a b le  to  the main body o f  h is  id e a s  and e x p r e ss io n *  A 
•'sameness* i s  e a s i l y  n o t ic e d  in  some m inor a s p e c t s ,  ©*g*f 
in  h is  u se  o f  t r a n s i t i o n  s e n te n c e s .  The fo l lo w in g  are  
ty p ic a l?  "How th in k  o f  so tm o th er  m a tters;*  be i t
8
Fred Jackson Barton* Sodas o f D e liv e r y  in  American
H o m ile tic  Theory in  th e  E ig h teen th  and n in e te e n th  C en tu ries*  
(U npublished  D o c to r 's  d is s e r ta t io n *  S ta te  U n iv e r s ity  o f  
Iowa* Iowa C ity , 1949)* I I ,  442-44E* W ithin the q u o ta t io n  
ho q u o te s  from Jamas W* Alexander* Thoughts on Preaching*
1861*
9 Ib id  •
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remembered, f r ie n d s * « • ; ” * t e t  me pa-/, l a d le s  and g e n t l^ ^ n * .* ;"
th e n , l e t ’ s p ass down th e  l in o ;  * *$©w n o ta • . • ; *  *$M nk  
a g a in ;" ” afo« , may 1 ju s t  s a i l  jo u r  a t t e n t io n  to  t h l s . . . ; r 
"I waist you to  th in k  ju s t  a m om ent.• •;"  n%Q'& watch the ncjtt 
paint}'" * W e il, you not© the m x t  p o i n t . . . ; *  " W ell, w hat’ s  
th e  n ex t s ta te m e n t? ;* w^ ow f r ie n d s ,  I want to  subm it t o  
you t h i s  s im p le  t h o u g h t * . . ; 1' "W ell, w hat’ s the n ex t p o in t? ;51 
ana *&ow, you ask what w a s .♦•?* -These s a le o t lo n s  i l l u s t r a t i n g  
the sam eness o f  e x p r e s s io n  w hich c h a r a c te r is e d  Hardeman18
10us© o f  t r a n s i t io n  s e n te n c e s ,  were drawn fro® on ly  two s o m o n e .
I t  was a w eakness In  h i s  employment o f  the extem poraneous  
method o f  d e l iv e r y .
I I I .  VOICE
T h is a n a ly s is  o f Hardeman’ a v o ic e  q u a l i t i e s  was enhanced
by two f e e  to res  f i r s t ,  the w r ite r  has heard Mr. Hardeman
preach  s e v e r a l  t im e s , In c lu d in g  one sermon o f  the 1012 s e r i e s
i n  Z ia sh v ille . Second , the w r it e r  has tap e  r e c o rd in g s  o f  two
11serm ons preached by Hardeman. The®© r e c o r d in g s  wore used  
e x t e n s iv e ly  i n  t h i s  phase o f  th e  study*
Hardeman’ s v o ic e  was one o f h i s  g r e a t e s t  a s s e t s .
I t  se rv e d  him e f f e c t i v e l y  as an in stru m en t o f  p e r s u a s io n .
Seamens* IV , 1 6 7 -1 9 1 .
11 One r e c o r d in g  was made in  Lubbock, T exas, O ctober  
14 , 1951; th e  o th er  was made i n  A r to s ia , Hew M exico , November 
2 0 , 1 9 52 .
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Alter hearing Hardenec. throughout the firafc Tabernacle 
N V lY t l |  a p e r io d ic a l  e d i t o r  w r o te ,
Mature has don© much fo r  Hardeman In  
beet©*1 n& upon hi® an a lm ost e & io h le ss  v o ic e * , .*
T il  a man o f  d o i l a ,  bey©»i any q u e s t io n ,  a 
M a te r  ©1 a s s e m b lie s ,  and sw ays h i s  au d ien ce*  
w ith  an s&a* and g ra ce  o f  v o ic e  and ®«usa®n 
th a t  a t t r a c t s  and h o ld s  a lm ost th e  b r e a th le s s  
a t t e n t io n  o f  h i s  a u d ito r s * **
Hardasaan*a v o ic e  was m o d era te ly  low In  p i t c h .  I t  had 
a m e lo d io u s , r ic h  q u a lity *  Those v o c a l e le m e n ts  c o n tr ib u te d  
m o h  In  making him very p le a s a n t  to  hear* There were no  
s h r i l l ,  h arsh  q u a l i t i e s  In  h i s  v o ic e *  The to n e s  came fo r th  
c l e a r l y . They were w e l l  I n i t i a t e d  through  e f f e c t i v e  b rea th  
c o n tr o l and v o c a l maehanlaai which was n o t  unduly s tr a in e d *  
These factor®  p rev en ted  ouch d i s t r a c t io n s  a s  b rea th in g s® , 
h a r e b o o ts , and w eakness* HI a to n a l  q u a l i t y  was augmented 
by •ood r eso n a n ce . Thus th e  sound® were r e in fo r c e d  ads*  
q u a t e ly ,  providing; c a r r y in g  power*
T his f u l l  r eso n a n t q u a l i t y  i n  Hardeman*a v o ic e  
c o n tr ib u te d  to  i t s  p e n e tr a t in g  power* P r o je c t io n  was an 
o u ts ta n d in g  t r a i t  In  h i t  speak ing* HS.« * p le a  se n t  and w e l l  
m odulated v o ice *  ♦ •c a r r ie d  d i s t i n c t l y  t o  th e  rem o test c o m e r  
o f  th e  la r g e s t  a u d ito r iu m * ^  A nother v o c a l q u a l i t y .  In fe r r e d  
in  t h i s  q u o ta t io n , was h i s  adequate volume o r  I n te n s ity *
* *  P* • Sm ith , " E x tr a c ts  C oncern ing th e  if re sob er
and M eetings,®  Sermons* X I, 29*
IZ
b r ig a n o e , op * a l t ** 20*
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Karde&ian a c h iev ed  susple volume through f u l l  u se  o f  resonance  
and re in fo r ce m en t r a th e r  than  by a v ig o r o u s  i n i t i a t i o n .  As 
a r e s u l t ,  th e  sounds s e r e  n o t lo u i  o r  n o is y ,  b u t smooth sad  
e a s i l y  understood#
A nother p le a s a n t  sh a re*  t o r i  a t i c  o f Hardeman*s v o ic e
was the p itc h #  lie had no d i s t r a c t in g  i n f l e c t i o n a l  p a ttern #
A rh yth m ica l s in g so n g  or "h oly  w h in e ,r w hich h a s been c h a r a c te r -
14
i s  t i c  o f naay e v a n g e l i s t s  l a  sokwi p arte  o f  th e  c o u n tr y ,
n o t d e s c r ip t iv e  o f  Hardeman* s v o ice*  He m a in ta in ed  h i s  
normal p itc h #  T h is ensured  th e  b e s t  ton es*  ‘There was no 
undue t e n s io n  in  th e  v o ic e  mechanism* The i n f l e c t i o n  o f  
Id s  v o ic e  was s e l l  adapted to  the sp ea k in g  s i t u a t io n *  I t  
nue m oderate but n o t monotonous*
Hardeman*® r a te  o f  sp eak in g  was d e l ib e r a t e ,  w ith  
an o c c a s io n a l  In c r e a se  In  tempo o f  s h o r t  d u ra tio n *  A lthough  
t h i s  was somewhat n a tu r a l fo r  him , he r e a l i s e d  th e  need o f  
a d ju s t in g  h i s  r a te  t o  the au d ien ce  e ls e *  ” Large a u d ien ce s  
demand b ro a d er , l e s s  s u b t l e ,  more p ow erfu l s t im u la t io n # ”**** 
Hardeman spoke more s lo w ly  and h e ld  h ia  sou nd s lo n g e r  when 
a d d re ss in g  a la r g e  aud ience*
Hardeman in j e c t e d  v a r ia t io n  in t o  h i s  sp ea k in g  by th e  
use or an o c c a s io n a l  pause* lie employed th e  pause as a
14 B roadus, op* c i t * , H 6 ,
1R
Harry 3 . B a r m s ,  Speech Handbook (Mew York:
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d e f i n i t e  com m unicative d e v ic e .  I t  was n ot a  h e s i t a t io n *
He seemed n ev er  to  be a t  a loan  fo r  words* He used the  
pause im m ed iate ly  fo l lo w in g  a c l im a c t ic  s e n te n c e ,  g iv in g  
aisple tim e f o r  the f u l l  fo r c e  o f  th e  s ta te m e n t to  be f e l t *  
Use fo l lo w in g  q u o ta t io n  from one o f  h i s  record ed  sermons 
i s  an example o f  h i s  employment o f th e  pause a s  a r h e t o r ic a l  
d e v ic e i
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i l l  s c r ip tu r e  i s  g iv e n  by i n s p ir a t io n  o f  God, 
and i s  a l s o  p r o f i t a b le  fo r  d o c tr in e ,  f o r  r e p r o o f ,  
f o r  c o r r e c t io n ,  and fo r  in s t r u c t io n ;  th a t  th e  man 
o f  God may be p e r f e c t ,  th o ro u g h ly  fu r n ish e d  u n to  
every  ,:iood w ork .” / t l  Tin* &t 18*177 C h r is t ia n  p eop le  
b e l ie v e  th a t ,  and fo r  th a t  rea so n  th e y  have n e i th e r  
c r e e d , nor c o n fe s s io n  o f  f a i t h ,  nor church m anual, 
nor a n y th in g  o f th e  k in d , o th e r  than sim p ly  th e  Kew 
Testam ent* And whore I  would su b sc r ib e  to  some 
man-made r i t u a l  i t  would be e v id e n t  on i t s  f a c e  
th a t  I think the B ib le  i s  la c k in g  somewhere* lien ee , 
X*vo g o t  t o  supplem ent i t  by some book w r it t e n  fey 
th e  b is h o p s , or  the d o c to rs*  o r  some g r e a t  w r it e r  
o f church manuals*
The e v a n g e l i s t ' s  f lu e n t  d e l iv e r y  in c lu d e d  a p le a s a n t  
rhythm. Thin r e s u l t e d  la r g e ly  from h i s  thorough p r e p a r a tio n  
and h i s  a t t i tu d e  toward th e  e n t i r e  p reach in g  s i t u a t io n *  He 
had c^reat a ssu ran ce  and c o n f id e n c e . There was no in d ic a t io n  
o f em o tio n a l i n s t a b i l i t y ,  n e r v o u sn e s s , o r  t e n s e n e s s  i n  h i s  
d e liv e r y *  There were no v o c a l i s e d  p au ses to  mar h i s  sm ooth, 
r h y th m ica l e x p r e s s io n  o f  th o u g h t. Hie b r e a th in g  was w e ll  
c o n t r o l le d ,  n ev er  in t e r f e r in g  w ith  th e  fo rm a tio n  o f  sound .
Quoted from record ed  s c  m en  o f  I* B* Hardeman,
November 2 0 , 1G&2, a t  A r te c !* , Hew M ex ico .
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fh u s , he w as a b le  t o  sp e a k  f l u e n t l y  and s m o o t h ly ,  y o t  w i t h
a p le a s in g  v a r ia t io n *
Hardman*® a r t i c u la t io n  and e n u n c ia t io n  u s u a l ly
p rec is©  and c le a r - c u t .  Each s y l l a b l e  g o t i t s  proper  
em p h asis , ©*g*, in  the u o r ls  Kb u r - i - a l , K nu -s u -a l~ X ?,** 
and ??s a n c - t i - f i - c a - t i o n , ” Only a t rare  t i n t s  d id  he h u rr ied ­
ly  speak i n  an in a r t ic u la t e  manner, © * g ., w£ id ~ ju -e v e r  h ea r  
o f tu oh  con fu sion ?*  H is p r o n u n c ia tio n  w&s g e n e r a l ly  accu ra te*  
few  e x c e p t io n s  t o  c le a r  p r o n u n c ia tio n  d id  not a a r  h i s  
p recis©  ©peach in  any s i g n i f i c a n t  way* K it  sp ea k in g  was 
e a s i l y  understood*
A lthough  Hardeman* a us© o f  p a th s t la  p ro o f h as been  
a n a ly se d , i t  i s  im p ortant to  rev iew  b r i e f l y  th e  p a r t p layed  
by i l l s  v o ic e  i n  e x c i t in g  th e  em o tio n a l f e e l i n g s  o f  th e  
audience* H is v o ic e  e f f e c t i v e l y  supplem ented th e  em o tio n a l  
con ten t*  in s te a d  o f  c o n c lu d in g  h i s  serm ons w ith  ex ten d ed  
pleading®  and em o tio n a l e x c ite m e n t , he ch ose  t o  wove M l  
aud ien ce w ith  a q u ie t ,  com m unicative typ e  o f  v o ic e  th a t  
ap p ealed  t o  th e  f e e l i n g s  o f  the peop le*  Tine e m o tio n a l  
q u a lity  in  I lls  v o ic e  was produced by a d e c r e a se  In  volum e,  
and an in c r e a s e  o f  © m otional fervor*  I t  was a change from, 
e x p u ls iv e  to  e f f u s iv e  fo rc e*  In s te a d  o f  c o n t in u in g  to  th e  
end o f tii© sermon in  a f o r c e f u l  m inu sr, he appealed  to  h i s  
hearer® by c lo t h in g  M s v o ic e  In  em o tio n a l fer v o r*  t h i s  
a b i l i t y  to  s t r e s s  the p a t h e t ic  app eal th rou gh  m a n ip u la tio n  
o f  vole© Km  a g r e a t a s s e t  to  h i s  e f f e c t iv e n e s s *
*»*<( » « * ♦ * * * -* * !•
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i v .  n m iv t  acn o s
A f i r s t  c e n s ld e r a t io n  In  t h i s  p a r t o f  tin* stu d y  o f  
Bardesaan’ s  d e l iv e r y  I s  to  s i t s  th e  p h y s ic a l  f a c t o r s  which  
wore ob v iou s to  th e  a u d ie n c e . He was about s i x  f o o t  t a l l ,  
w ith  a s tr o n g , s o l i d  b u i ld .  B* w eighed about one hundred 
e ig h ty  pounds. H is appearance was commending. H is b ear in g  
was marked w ith  d ig n ity  and n a tu r a ln e s s .  In  ev ery  way *he 
lo o k ed  h i s  p a r t .9 H is p o stu r e  was e r e c t  (e v e n  a t  th e  age 
o f  79 y e a r s ) ,  y e t  i t  w ssn ot s t i f f  and fo r m a l. In  h a b it s  
o f  d r e s s ,  he was c o n se r v a t iv e  and n e a t .  Be d id  n o t b e l ie v e  
i n  s e t t in g  h im s e lf  a p a r t from o th e r s  by th e  w earin g  o f  
c l e r i c a l  garb .
k second f a c t o r  con cern s h i s  movement on th e  p la tfo rm . 
Hardeman was never  an a c to r ,  nor d id  he a ttem p t t o  c a l l  
a t t e n t io n  to  h im s e lf  through t h e a t r i c a l  d e v ic e s*  B is  move* 
isen ts  were c h a r a c t e r i s t i c a l l y  calm and d e l ib e r a t e .  They 
corresp on d ed  to  the wood o f  th e  thought p r e s e n te d . He 
managed h im se lf  In  the p u lp i t  w ith  e a se  and g r a c e . The 
f o l lo w in g  d e s c r ip t io n  cou ld  w e l l  be a p p lie d  to  Hardeman’ s 
b o d i ly  action *  * In  a s in g u la r  manner,' h i s  ’ h an d s, h i s  
s h o u ld e r s , th e  tu rn  o f  h i s  b o d y .• .h i s  p o s tu r e ,  h i s  a i r ,  and 
i n  s h o r t ,  a l l  h i s  m o tio n s , were adapted t o  h i s  langu age
„ 17
and h i s  s e n t im e n t s .’ 9
17 Thongsen, op. P i t . .  442
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Hardeman q u ite  r a r e ly  gestu red  w ith  h i s  arm s. When 
he did  move h i  a arm® i n  g e s tu r e ,  they were anim ated by 
th e  th ou gh t a t  h&na. H is m ost e f f e c t ! v #  b o d ily  s o fd a o n t i  
&®r@ oi the haad and should© ra. I t  was not a sw ayin g , 
r e e l in g  m o tio n , B le  thought® war© supplem ented by f o r c e f u l  
movements o f  th e  upper p a r t o f  h i s  body, which supported the  
id e a s  w ith  s o l i d a r i t y  and d r iv e .  He m ain ta ined  good eye  
c o n ta c t .  H ie f a c i a l  e x p r e s s io n s  e f f e c t i v e l y  r ev e a le d  the  
Mood oi the m ind. Hardeman1 a b o d ily  a c t io n  was sp on tan eou s, 
though c o n s e r v a t iv e .  There was no p acin g  fro® a id e  to  a id e .  
A lthough he o c c a s io n a lly  step p ed  to  the a id e  o f  the p u lp it  
to  ahem a f e e l i n g  o f  d e s ir in g  to  g e t  c lo s e r  to  h ie  a u d ien ce , 
he u s u a lly  sto o d  f ir m ly  behind the rostrum* H is movements 
wore d e l ib e r a te  and p u r p o se fu l.
Hardeman1s b o d ily  a c t io n  was r e l a t i v e l y  f r e e  o f  
isanne;: Ism s. Non© were s u f f i c i e n t l y  ob v iou s to  d e tr a c t  from  
i l l s  e f f e c t i v e  sp e a k in g . He o c c a s io n a l ly  r e s te d  a thumb 
in  the tr o u s e r  p o c k e t. At no tim e d id  i t  become a d ie  t r a c t iv e  
mannerism* H is b o d ily  a c t io n  was conducive to  e f f e c t i v e  
cojarm nicatlon . * ........................................................
HARDEMAN, THE SFHAOR
The im p r e ss io n  w hich Hardeman si&cie upon h i s  a u d ien ces  
was good* fr o b a b ly  th e  m ost b e l l in g  f a c t o r  In  the t o t a l  
com m unlcation was h i s  a b i l i t y  to  show a o n e -to -o n e
«*4V .als*» r.l.i .H it
0ir
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r e la t io n s h ip  w ith  each p arson  In  h i  a au d ien ce#  Each one 
f e l t  as i f  the e v a n g e l i s t  had s in g le d  him o u t in  p e r so n a l
c o n v e r s a t lo n .
S in c e r i t y  and c o n v ic t io n  were v ery  e v id e n t  In  the  
sp ea k in g  o f  th e  e v a n g e lis t#  B is  h u m ility  was an o u ts ta n d in g
t r a i t  a s  a speaker#
He a t  no tim e posed b e fo re  h i s  a u d ien ce  as an 
a c to r * se e k in g  to  a t t r a c t  the p e o p le  to  h im s e lf  
in s te a d  o f  to  th e  m essage he was d e l iv e r in g *  but 
every  movement and h is  e n t ir e  demeanor was 
c h a r a c te r iz e d  by the very  e s se n c e  o f  s im p l ic i t y  
and h u m ility #  The p e o p le  were d e e p ly  im pressed  
w ith  th e  f e e l i n g  th a t  th e  sp eak er  was n o t r e ly in g  
upon h im se lf*  b u t upon the word o f  Q od #^
h a rd  ©man*s d e l iv e r y  was marked by e f f e c t i v e  u se o f
th e  extem poraneous method# He spoke w ith  c a se  and n a tu ra l*
n e s s .  H is memory seamed n ev er  t o  f a i l  hiss# H is v o ic e  was
deep* s tr o n g , and m u sica l*  and he em ployed I t  w ith  adequate
v a r ia t io n  and f l e x i b i l i t y #  b o d ily  a c t io n  supplem ented  til©
o th e r  f a c t o r s  o f d e l iv e r y  e f f e c t i v e ly #  In  th e  words o f
Q u in t i l ia n  a s  he d e sc r ib e d  h i s  co n cep t o f  an o r a to r ,
Hardeman was * a good man sp eak in g  w e ll .* 5
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K* B* Sar-d#*i*it, s  g e n e r a l e f f e c t iv e n e s s  i s  examined  
in  t h i s  c h a p ter  fro© two v iew p o in ts*  F i r s t ,  an e f f o r t  i s  
aada to  summarise h i s  o h a r a c t s r l s t ia  q u a l i t i e s  a s  an ou t­
sta n d in g  e v a n g e lis t*  The s e l e c t i o n  o f  th o se  q u a l i t i e s  i s  
baiie4 upon o b se r v a tio n s  sta le  in  th e  p reced in g  ch a p ters*  The 
r h e to r ic a l  c o n s t i tu e n t s  o f  in v e n t io n , arrangem ent, s t y l e  
and d e liv e r y  in  Hardeman9a sem em e are review ed* S eco n d ly , 
a g e n e ra l e v a lu a t io n  o f  h i s  p reach in g  i s  made, based upon 
the lM sed ia te  and su b seq uent resp o n ses  o f  h i s  aud ien ces*
The com bination  o f  th e se  two a rea s o f  in v e s t ig a t io n  w i l l  
show th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  Hardeman1 s coma u n i c a t io n  o f  
Ideas*
i i *  snuM H Y o f  m m m i Q A i *  q u a l i t i e s
In  a ttem p tin g  to  measure th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  Harden 
cian1 a p r e a ch in g , a one g e n e r a l o b se r v a tio n s  can be made* 
A lthough h i s  e d u c a t io n a l background did  n o t in c lu d e  e x te n s iv e  
t r a in in g  i n  th e  a r t  o f  r h e t o r ic ,  Hardeman did  show e x c e l l e n t  
a b i l i t y  in  u s in g  m ethods and tech n iq u es  w hich harm onised  
w ith  th e  a c ce p ted  p r in c ip le s  Of e f f e c t i v e  speaking* These 
he gained  from keen o b se r v a tio n  o f  human n a tu r e , from a few
a'oM »*M «a *a , h
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f a m a l  c o u r se s  in  sn ea k in g , and from th e  r e a d in g  o f  speech©® 
or su ch  o r a to r s  as J .  Bryan and serm ons o f  s u c c e s s f u l  
e^raivrelists*  Throughout h i s  own sorssons, Hardeman adhered  
to  sound p r in c ip le s  or in v e n t io n , arran gem en t, s t y l e  and 
d e liv e r y *
In v e n t io n * U nderlying. N* B* Hardeman*© in v e n t iv e  
p r o c e ss  o f  f in d in g  and a n a ly s in g  m a te r ia l  f o r  so m o n s  was 
an e v e r -p r e s e n t  purpose* That purpose was t o  preach th e  
g o s p e l  o f  s a lv a t io n  as r e v e a le d  in  th e  B ib le*  S ta t in g  i t  
i n  a p o s t o l i c  la n g u a g e , he s a id ,
“When I  came un to  you th e n , b r e th r e n , I 
came n o t w ith  e x c e l le n c y  o f  sp eech  o r  o f  wisdom, 
d e c la r in g  unto  you the testim o n y  o f  God* For I 
was d e te m in e d  t o  know n o th in g  among you , save  
C h r is t  and him c r u c i f ie d * ” Such I s  the sen tim en t  
prom pting a y  p resen ce  t h i s  a f t e r n o o n .1
'That purpose perm eated a l l  a s p e c ts  o f  h i s  serm on p rep aration *
I t  d ic ta t e d  the p r in c ip a l  sou rce  o f m a te r ia l  fo r  h i s  p rea ch in g ,
w hich was th e  B ib le*  B eing w h o lly  absorbed i n  th a t  common
them e, he s e t  about the ta sk  o f  f a i t h f u l l y  and a c c u r a te ly
te a c h in g  the g o s p e l to  o th ers*
H is in v e n t io n  was enhanced by u se  o f  o th e r  m a te r ia ls .
w hich he employed fo r  i l l u s t r a t i v e  purposes*  I t  in c lu d e d
r e fe r e n c e s  to  h i s t o r y ,  geography, l i t e r a t u r e ,  p e r so n a l
e x p e r ie n c e , and l o c a l  e v e n ts  o f  in t e r e s t *  By w eaving the
 ^ Um B* Hardeman* Hardeman1 s  T ab ernacle  Sermon©
(h e r e a f t e r  r e fe r r e d  to  a s  Sem ohss SaaK vilY es..G o sp e lA d v o ca te
Company, 1 9 3 8 ) , IV ,9 .
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f a c t s  and p r in c ip le s  from th o se  so u r c e s  in t o  the B ib l i c a l  
them e, the e v a n g e l i s t  was a b le  to  make h i s  p rea ch in g  more 
u n d erstan d ab le*  T h is c o n tr ib u te d  much to  h ie  e f f e c t iv e n e s s *  
Hardeman a l s o  a p p lie d  the lo n g -a c c e p te d  m ethods o f  
p ro o f i n  a t a i l i n g  mariner* These In c lu d ed  th e  l o g i c a l ,  the  
p a t h e t ic  and th e  e t h ic a l*  With o u ts ta n d in g  i n t e l l e c t u a l  
r e s o u r c e s ,  he made e x te n s iv e  use o f e v id e n c e  and argument in  
p er su a s io n *  F la r e l ia n c e  upon s c r ip tu r e  as the p r in c ip a l  
so u rce  o f  e v id en ce  was based upon h i s  f a i t h  in  th e  B ib le  as 
God*a r e v e a le d  t i l l *  Supplem entary t o  B i b l i c a l  q u o ta t io n s ,  
Hardeman c i t e d  te s tim o n y  from con tem p orar ies  o f  the B ib l ic a l  
w r i t e r s .  Be u t i l i s e d  exam ple# In  an e f f e c t i v e  way a lso *
H is p rea ch in g  o f t e n  c o n s is t e d  in  th e  draw ing to g e th e r  o f  
B i b l i c a l  q u o ta t io n s  to  form a t ig h ly -b o u n d  argument* His 
l o g i c a l  p roo f in c lu d e d  b o th  in d u c t iv e  and d e d u ctiv e  reason ing*  
Hardeman p la c ed  g r e a t  em phasis upon t h i s  for® o f  p ersu asion *
Be in s ta t e d  th a t h ia  a u d ito r s  f u l l y  un d erstan d  th e  Lord1s 
t e a c h in g , and th a t  th ey  should  be con v in ced  o f i t s  d iv in e  
tru th *  He once d e c la r e d , r'S2en ought t o  become c h ild r e n  o f
God b eca u se  they are  d eep ly  con vinced  o f  th e  c o r r e c tn e s s  . . .
m
o f  t h e i r  s to p  and f u l l y  aware o f  t h e i r  d e p e n d en ce .”
L ik e w ise , Hardeman* s us® o f  p a t h e t ic  p r o o f  was con­
s i s t e n t  t i lth  a ccep ted  p r in c ip le s  o f  r h e t o r ic .  I t  was woven
Sermons* IV , 95*
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e f f e c t i v e l y  in t o  h i s  argum ents ana ev id en ce*  However, he 
a p p lie d  em o tio n a l ap p ea l very  m od erate ly*  B eing n e i th e r  
form al nor pred om in an ily  e x c i t in g ,  M s preaQhlrrr waa en r lc ited  
by a generou s use o f  f e e l i n g  and appeal to  th e  p e r so n a l d e­
s i r e s  and needs o f p eop le#  In  harmony w ith  th e  v iew s o f  
r h e t o r ic ia n s ,  Hardeman a l s o  dem onstrated  the im portance o f  
e t h ic a l  proof# Ho spoke a u t h o r i t a t iv e ly * B is  a u d ien ce s  
r e c e iv e d  h im w ith  c o n f id e n c e . He was a good man sp ea k in g  
w e ll*
Arrangem ent* Hardeman1 s cra ftsm a n sh ip  o f  o r g a n is a t io n  
was a c o n tr ib u t in g  f a c t o r  to  h i s  g e n e ra l c f f e s t iv e n a s s #  With 
a c o n tr o l  theme running through each  r e s p e c t iv e  a e m o n , he 
planned h i s  a d d r e sse s  w ith  good r h e to r ic a l  order# He 
arranged th e  m a te r ia l  on th e  b a s is  of a u d ien ce  a d a p ta tio n  
and B i b l i c a l  em phasis# G e n e r a lly , h ie  arrangem ent o f  m a te r ia l  
was mad© accord in g  to  th e  im portance o f  th e  s u b je c t  m atter*  
This* c h o ic e  r e s u lte d  from h is  u n d e r ly in g  c o n v ic t io n  toward  
th e  m essage o f  s a lv a t io n  which he was p reach in g*  He used  
fe r n s  o f  h o stile  t i o a l  ord er  th a t  mere a d a p ta b le  to  evan ge l l a  t i e  
p r e a c h in g . H is on ly  d e v ia t io n  from th e u su a l proportions*ant 
in  o r g a n is a t io n  was h i s  e x trem e ly  sh o r t con clu sion ®  w ith o u t  
ausw&ary# Y e t , h i s  method o f  e x p la n a t io n , e x p a n s io n , and 
a m p li f ic a t io n  to  a l o g i c a l  c lim a x  com pensated f o r  th e  sh o r t  
co n c lu s io n #  in  g e n e r a l ,  th e  manner in  w hich H&rieiaaii arranged  
hi® sermon m a te r ia l was con d u cive  to  e f f e c t i v e  preach in g*
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S ty le *  K* S* Hardeman*® e x p r e ss io n  o f  id e a s  was 
v ery  e f f e c t i v e ,  ’b e in g  c l e a r ly  understood  by th e  en& ienoes*  
f i r s t ,  t h i s  was p o s s ib le  b e c a u se  th e  t n o g f U s t  h im se lf  h*d 
a c le a r  \mJ e r s te n d in g  o f  h i s  own H aas*  Having h i s  sermons 
w e l l  p rep ared , and w ith  the m ain  th ou gh ts w a ll in  mind, he 
ex p r essed  h i s  th o u g h ts c o h e r e n t ly  and v i v i d l y .  C la r ity  was 
a t ta in e d  la r g e ly  through s i m p l i c i t y  o f th e  m essage and I ta  
p r e se n ta t io n *
Mis s t y l e  w&s g r e a t ly  enhanced by I l l u s t r a t i o n s  and 
exam ples* F o llo w in g  the method o f  Jesu s who t a u h t  e x t e n s iv e ly  
by means o f  p a r a b le s , Hardeman o f t e n  e x p la in ed  h i s  m essage  
In  term s o f  common e x p e r ie n c e  and know ledge. Thus he s a id ,
I t  was a p e c u l ia r  phase o f  C h r is t ’ s 
te a c h in g  to  base th e  l e s s o n  upon th in g s  w ith  
w hich p eo p le  were a cq u a in ted ; and u n le s s  you  
and I can ta lk  about th e  g o sp e l In  te r n s  
f a m il ia r  to  u s , I t  i s  a m atter  sim ply  o f  
sp e c u la tio n ,^ a n d  ev en  d e c la r a t io n s  w ith o u t  
much p r o f i t . 0'
Hardeman’ s s t y l e  was a l s o  a p p ro p ria te  to  h i s  a u d ie n c e s . 
H is sp eech  was c h a r a c te r is e d  b> common language* H is s t y l e  
was oomsion and u n i e r s t  and a b le*  There was an in fo r m a lity  
o f  language w hich p u t him on common ground w ith  M s  h e a r e r s ,  
i l l s  s t y l e  was s im i la r  in  e v a n g e l i s t i c ,  h o r ta to r y , and 
d id a c t ic  preach ing*
A lthough Hardeman d id  n o t  c o n s id e r  h im s e lf  as an 
a r t i s t i c  sp ea k er , he d id  e m b e ll is h  h i s  langu age w ith  f l i g h t s
t
Sermons* I I ,  $6 .
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o f  oloquo&oo* Such e loq u en ce  was alw ays employed In an. 
u n a ffe c te d  manner*  Ha used  m etap h ors, s i m i l e s ,  and h y p sr -  
b o l t s  on ly  o c c a s io n a lly *  O ther i e v l e a s  o f  an orn ate  q u a l i ty  
which ha used war© r h e to r ic a l  q u e s t io n s  and th e  c o n s tr u c t io n  
o f  se n te n c e s  ou t o f  n a tu r a l o r d e r . Hie t o t a l  e f f e c t  o f h i s  
la&guago g r e a t ly  enhanced h i s  e f f e c t iv e n e s s *
S a l iv a r y » Hardeman1a d o i iv c r y  was an a s s e t  to  h i s  
preach in g*  I t  b len d ed  w e l l  w ith  h i s  e f f e c t i v e  word s e le c t io n *  
He used the extsm poraneout method o f  d e l iv e r y  e x c lu s iv e ly *
H als p erm itted  him to  take advantage o f the m ental q u ick en­
in g  produced by th e  p resen ce  o f  la r g e  a u d ie n c e s , th e re  were 
no v o c a lis e d  p au ses in  Hardeman*& sp ea k in g . A minor de­
f i c i e n c y  was noted  in  h i s  r:sam en ess1' o f  e x p r e s s io n  a t t im es, 
e s p e c i a l ly  in  h is  use o f  t r a n s i t io n  s e n te n c e s , r e s u lt in g  
from h i s  extem poraneous method*
frith, th e  a id  o f  tape r e c o r d in g s  o f  Hardeman*s px«ach­
in g ,  h ia  v o c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  were s tu d ie d . Hia v o ic e  was 
alw ays an advantage to  him in  p r e a c h in g . I t  was m od erate ly  
low in  p i t c h ,  and had a m e lo d io u s , r ic h  q u a lity *  Thus he was 
p lea sa n t- to  h e a r . There was a f u l l ,  r eso n a n t q u a l ity  in  
h is  v o ic e  which a id ed  much in  p en © tratin g  to  rem ote s e c t io n s  
o f  ex trem e ly  la r g e  a u d ie n c e s . Mis r a te  o f  sp eak in g  was 
c h a r a c t e r i s t i c a l ly  d e l ib e r a te *  He o c c a s io n a lly  paused to
in c r e a s e  e f f e c t i v e n e s s .  Hardeman spoke c l e a r l y ,  w ith  p r e c is e  
a r t i c u la t io n  and e n u n c ia tio n *  U s  v o ic e  served  him w e ll  in  
h is  pro aching*
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B&rdeman9 a d e l iv e r y  was a ls o  enhanced by h ie  b o d ily  
a c tio n *  L ike h i s  r a te  o f  sp e a k in g , h i s  p la tfo rm  a c t io n s  
were d e l ib e r a te  and m ean ingfu l*  They corresp on d ed  to  th e  
mood o f  th e  th ou ght p resen ted #  W ith g o d  ©y© c o n ta c t ,
M s  th o u g h ts  were supplem ented by e f f e c t i v e  g e s tu r e s  o f  
the head and sh o u ld e r s  pro d en i nan t ly *  He was f r e e  o f  d ie *  
t r a c t  l a g  mann© r i  im« *
T h is summary o f M# B* Hardeman»a r h e t o r ic a l  q u a l i t i e s  
s e r v e s  to  show th a t  h i a sp eak in g  was e f f e c t i v e  b eca u se  o f  
M s adherence to  the t im e - t e s t e d  p r in c ip le s  o f  p u b lic  
add ress#  Only m inor w eak n esses were n oted  i n  h i s  sp eak in g*
As a r u le ,  he e f f e c t i v e l y  adapted h i s  p rea ch in g  to  th e  
a u d ie n c e , o c c a s io n , and th e  e v a n g e l i s t i c  type o f  p reach in g#
By e f f e c t i v e l y  u s in g  h i s  n a tu r a l g i f t s ,  he became one o f  
the m ost e f f e c t i v e  e v a n g e l i s t s  o f  h i s  t im e .
I I I .  EVALUATION OF RESPONSE
The f i n a l  measure o f  e f f e c t i v e n e s s  d e a ls  w ith  the  
resp on se  mad© by a u d ien ce s  and by s o c i e t y  in  g e n e ra l#
This c r i t e r io n  g o e s  beyond th e  t e c h n ic a l  p e r f e c t io n  o f  
speeches'* ■ I t  d e a ls  w ith ' th e  fu n d am en ta l' purpose o f  p e r su a s io n  
which I s  th e  chan gin g  o f  p e o p le 9s  m inds and a c t io n s #
One im m ediate resp on se  toward w hich a l l  o f  Hardeman1 s  
p rea ch in g  was d ir e c te d  was f o r  p eop le  t o  tu rn  t o  C h r is t  
f o r  s a lv a t io n ,  c lim axed  by a r e a d in e s s  to  be b a p tise d *
■1* CK \ 1 >  *&* a.i;. a  ftJtA i-o la t;  «i. *# &  ^ T l *  (C
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f a c i l i t i e s  were a lw ays a v a ila b le *  du rin g  th e  f i r s t  T ab ern acle  
m eetin g  l a  1922 , th ere  were same two hundred p eo p le  b a p t is e d ,
In  a d d it io n  to  suns tw e n ty - f iv e  m c o n s o c r a t io n s * 4 * In  th e
e
second  s e r i e s ,  in  1 9 23 , th ere  were over  one hundred baptism *#
] .coords fo r  th e  l a s t  th r ee  T abornecle  m eetin g s are n o t  
a v a i la b le .  These f ig u r e s  show th a t Hardeman* s p r e a ch in g  
r e s u lt e d  i n  o u ts ta n d in g  im m ediate r e sp o n s e s .
A nother ty p e  o f  resp o n se  i s  se en  in  th e  fo l lo w in g  
paragrap h , w r it t e n  a f t e r  th e  1958 s e r i e s  o f sem o n s*
The r e a c t io n s  fo l lo w in g  th e  m eetin g  have  
been fa v o r a b le . There i s  a b e t t e r  f e e l i n g  e/song 
b re th ren  i n  H a sh v ille *  A f irm e r  stan d  i s  b e in g  
ta k en  by many. A l l  have been awakened to  tr e n d s  
arid is s u e s #  A number o f  p r iv a te  and s e m i-p u b lic  
s tu d ie s  in  p r e m llle n n ia lla m  have been s ta r t e d  
r e c e n t ly .  There has boon more p rea ch in g  on t h i s  
su b je c t#  Many seem to  have d ec id ed  th a t  th e  o n ly  
way t o  s e t t l e  t h i s  i s s u e  i s  to  in v e s t ig a t e  i t  
and s e t t l e  by th e  D iv in e  S ta n d a rd .6
Hardeman1s e f f e c t i v e n e s s  on th o se  o c c a s io n s  la  a t t e s t e d  by
a c a r e fu l  read in g  o f th e  sermons which were preach ed  i n  tho
1958 s e r i e s .
The demand th a t  a r o se  fo l lo w in g  each  m eetin g  fo r  
c o p ie s  o f  the p r in te d  sermons a l s o  in d ic a te d  Hardeman* a 
e f f e c t iv e n e s s  as an e v a n g e l i s t  o f  n o te .  In  '1928,' the' 
fo l lo w in g  paragraph was w r itte r n
4 E d it o r ia l  o f  the S a s h v l l le  T en n essean . A p r il  1 8 , 1 9 22 .
a Hews item  i n  la & h v llle  Banner. A p r il 2 2 , 1 923 .
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So d e e p ly  was th e  p u b lic  im p ressed  w ith  
n o t o n ly  th e  s u b je c t  mat ta r  o f  th ese  d i s c o u r s e s ,  
but w ith  the c le a r  and f o r c e f u l  p r e s e n ta t io n  o f  
th e  s u b je c t s  d is c u s s e d , th a t  an overw helm lug  
se n tim en t ex p ressed  i t s e l f  f o r  t h e ir  p r e s e r v a t io n  
in  book to n s  -  t h i s ,  to o ,  n o tw ith s ta n d in g  th e  f a c t  
th a t  i t  was $• 0# Hardeman'a th ir d  m ee tin g  in  th e  
8S i«  c i t y  and w ith  p r a c t i c a l l y  th e  same a u d ien ces#  '
In  1958 , Hardeman touched on some o f  th e  g e n e r a l
e f f e c t s  o f h i  a f o m e r  r e v iv a ls :
I am made t h i s  a fte r n o o n  to  r e c a l l  soxm o f  
th e  M eetin gs or y e a rs  gone by* I t  has been s i x ­
te e n  and a h a lf  y e a rs  s in c e  I f i r s t  came t o  the  
Hyman A u ditoriu m , v t t v i l a  a w onderfu l m aetittg  was 
h eld #  That was fo llo w e d  by an oth er  in  1925$ and 
th a t  m ee tin g  im m ed ia te ly  fo llo w e d  by a d i s c u s s io n  
o f some p o in ts  o f  d i f f e r e n c e  among th o se  who c la im  
t o  lo v e  the Lord# Then te n  y e a r s  a g o , an o th er  
m eetin g  was h e ld #  M ost o f th e  s e m e n s  o f  each  
m eetin g  were put in  book t o m .  The in f lu e n c e  o f  
th o se  m ee tin g s  i s ,  I th in k , y e t  g o in g  on* As I  
r e c a l l ,  f i r s t  o f  a l l ,  i t  made the b r e th r e n  o f  
M a sh v iile  c o n sc io u s  o f  t h e i r  s tr e n g th  and who th ey  
r e a l ly  were# X b e l ie v e  i t  to ld  to  th e  p e o p le  o f  
M a sh v ille  and th e  g r e a t  brotherhood fa r  and near  
who e a r n e s t ly  a c c e p t  th e  f a i t h  once f o r  a l l  d e l iv e r e d  
t o  th e  s a in t s #  And throug hout the le n g th  and 
b read th  o f  th e  lan d  th e se  have served  a s  a g r e a t  
encouragem ent to  th e  cau se  o f  C h r is t# a
Other in d ic a t io n s  o f  Hardeman1® e f f e c t i v e n e s s  have
been ob serv ed , e • g# ,  the r ep ea ted  a tten d a n ce  o f  th ou san d s
o f p co p le j th e  c o n fid e n c e  o f  church le a d e r s  to  I n v i t e  him
to  preach  In f i v e  e ity -w iu e  r e v iv a ls  in  S a i h v i l U )  and th e
demand fo r  h is  s e r v ic e s  through out th e  country  i n  e v a n g e l i s t i c
endeavors#
P* f#  £ n l t h f *Forw ard,* Sermons* XXI# 7 .  
Seraona# XV, 2 7 .
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That d, bur :*nan was aft o u ts ta n d in g , e f f e c t i v e  
e v a n g e l i s t  i s  shown, n o t o n ly  i n  hi® r h e to r ic a l  q u a l i t i e s ,  
bu t a l s o  by in d ic a t io n s  o f  im m ediate and fa r -r e a c h in g  r e sp o n se s• 
f o r  ov er  f i f t y  y e a r s  he prom oted the cause o f  C h r is t ia n ity  
in  th e  sc h o o l and in  th e  p u l p i t ,  3y h ie  a p p l ic a t io n  o f  
sound r h e t o r ic a l  p r in c ip le s  and by hi® e x te n s iv e  stu d y  o f  
th e  B ib le ,  he a rose  to  g r e a t  p o p u la r ity  and u s e fu ln e s s  as 
ar. e v a n g e lis t*
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